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Reduction in EUR-9 short-term trend rate of growth 
Eurostat estimates the seasonally adjusted index of industrial production for the 
European Community to have reached the level of 119.3 (1975 = 100) in February 1980, 
and to have fallen very slightly (-0.1%) against the figure recorded in the previous 
month. This follows monthly changes in the seasonally adjusted index of +1.1% and 
-0.9% in December 1979 and January 1980 respectively and suggests that taking the 
last three months as a whole production has been rather flat. At the product 
regroupment level, monthly seasonally adjusted production in the Community's 
intermediate goods industries slipped by -0.7% to 123.8 (1975 = 100) in February 
whilst in the consumer goods sector the index fell by -0.3% to 120.1. Continuing its 
tradition of registering large and erratic month to month changes the adjusted index 
of production in the investment goods sector increased by 2.4% in February to attain 
the level of 110.9, after falling by 7.6% in January and increasing by 5.2% in 
December. These movements are explained to a large extent by the exceptionally high 
rates of activity in French and German investment goods industries in December, and 
by comparatively low production in the same two countries in January. 
According to the latest data on short-term growth trends (see table 2), the recent 
upturn in Community industrial production growth was checked in February following an 
uninterrupted rise from October 1979. Developments in the Community's intermediate, 
investment, and consumer goods sectors mirrored the downward movement in short-term 
growth in the all-industries index. At the member state level there was a sharp drop 
in short-term growth in Germany, Italy, Denmark and the United Kingdom in February, 
whilst in France and Luxembourg developments moved in a more favourable direction. 
However as can be seen from table 2 the influence of the adverse growth trends in the 
former group of countries on the EUR-9 index significantly outweighed the positive 
developments which took place elsewhere. 
Finally it should be noted that as a result of further modifications and revisions in 
base data, the EUR-9 index of industrial production is now calculated as having risen 
by 4.7% in 1979 instead of 4.4% as previously indicated. The main explanation behind 
this revised upward estimate lies in the alterations made to the French data. These 
now reveal that industrial production grew by 3.2% in France in 1979 against the 
figure of 1.9% which was published previously. 
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1. Significance of growth rates A and Β 
— per working day: 
A last 12 months with respect to preceeding 12 months; 
Β latest month with respect to the corresponding month of the previous year; 
— seasonally adjusted: 
A last 3 months with respect to the preceeding 3 months; 
Β latest month with respect to the previous month. 
2. Methodological notes relating to the tables are published as supplements to the monthly 
bulletin. 
3. For additional information on the Index of Industrial Production contact EUROSTAT, 
tel.: 4301-3264 or 4301-3450. 
For additional information on all other indicators contact EUROSTAT, tel,: 4301—3521 
or 4301-3450. 
4. N.B. : indicates that data are not available; 
— indicates a non-existent series. 
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TABLEAU I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975 - 100 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
TOT EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
TOT EUR 9 
INT EUR 9 
INV EUR 9 
CON EUR 9 
1977 
I 0 9 . 8 
I l o . 5 
I l o . 7 
111.6 
l o f . 7 
l o 8 . 6 
l o 4 . 3 
l o 7 . 6 
117-7 
l l o . l ■ 
I 0 9 . 8 
112.3 
1ο4.δ 
I l o . 5 
1978 
I I 2 . 4 
112.7 
I I 3 . 2 
I I 4 . 0 
I 0 8 . 2 
111.2 
I 0 7 . 7 
I l o . 9 
128.6 
112.6 
112.4 
I I 5 . 7 
I 0 5 . 0 
I I 3 . 5 
1979 
I I 7 . 7 
118.9 
I I 6 . 9 
121.5 
111.2 
I I 5 . 7 
111.3 
I I 5 . I 
137.4 
I I 6 . 7 
I I 7 . 7 
122.6 
I 0 8 . 3 
I I 7 . 7 
1978 
IIEC 
l i t . 3 
I I 7 . 4 
I I 5 . 7 
I I 7 . I 
I I 3 . 2 
120.3 
I I I . 7 
112.9 
I 3 3 . 0 
I I 4 . 5 
116.3 
I I 9 . I 
I 0 9 . 5 
I I 7 . 3 
1979 
JAN 
I I 2 . 5 
I I 3 . 0 
I I 4 . 3 
116.7 
I09 .9 
l o 8 . 5 
I 0 5 . I 
I 0 7 . 8 
126.4 
I l o . 5 
I I 2 . 5 
I I 6 . 7 
l o l . 3 
I I 4 . I 
FEV 
I I S · } 
I I 4 . 5 
I I 4 . 9 
120.1 
111.8 
I I 3 . 5 
112.1 
I I 5 . 3 
133.6 
I 0 9 . 3 
I I 5 . 3 
120.1 
I 0 4 . 2 
116.1 
1979 
DEC 
12o.C 
124. S 
I l o . f 
126.8 
I l o . 9 
118.0 
I l o . c 
I I 4 . 7 
134.9 
I I 9 . 5 
120.6 
124.2 
I I 7 . 2 
I I 9 . 6 
I98O 
JAN 
I I 9 . 5 
12o . l 
118.5 
126.8 
113.3 
I 2 I . 9 
113.3 
114.8 
122.7 
I I 9 . 5 
124.6 
I08 .3 
120.5 
FH7 
I I 9 . 3 
120.2 
I I 8 . 7 
128.9 
: 
I I 5 . I 
111.7 
122.9 
I I 9 . 3 
123.8 
I l o . 9 
1 2 o . l 
FSV198C 
JAN I98C 
- o . l 
o . l 
0 . 2 
1 .6 
' 
Ì . C 
- 2 . 7 
: 
0 . 2 
- o . l 
- 0 . 7 
2 . 4 
- 0 . 3 
ητρ 198ο 
SON 1979 
l . o 
1 . 2 
1 .2 
1 .3 
' 
4 . 6 
- 1 . 1 
' 
1 .3 
l . o 
- 0 . 2 
2 . 0 
1 . 3 
INT Grundstoff-und Produktionsgüterindustrien 
INV Investitionsgüterindustrien 
CON Verbrauchsgüterindustrien 
Intermediate products industries Industries des biens intermédiaires 
Capital goods industries Industries des biens d'investissement 
Consumer goods industries Industries des biens de consommation 
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TABLEAU I I 
PRODUKTIONSINDIZES 
Gesamte Industrie (ohne Baugewerbe) 
saisonbereinigt 
Kur'. ' .fristi 'es V.'achst um 
INDICES OF PRODUCTION 
Total industry (excluding building) 
seasonally adjusted 
1975­100 
Short Terra Groirth 
■I A 
INDICES DE PRODUCTION 
Ensemble de l'industrie (sans bâtiment) 
désaisonnalisés 
Croissance à cour t terme 
TOT 
TOT 
INT 
INV 
CON 
EUR 9 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE/BELGIE 
LUXEMBOURG 
UNITED KINGDOM 
IRELAND 
DANMARK 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
EUR 9 
1979 
XAR 
0 . 2 
-o .C 
0 . 3 
1 .1 
0 . 2 
- 3 . 4 
1.4 
2 . 1 
0 . 8 
- 3 . 1 
0 . 2 
1.3 
- 3 . 0 
0 . 2 
A7H 
1 . 9 
1 .4 
- o . l 
2 . 5 
1 . 1 
1 . 1 
4.9 
5 - 0 
5-3 
- 1 - 5 
1.9 
2.7 
0 . 6 
1 .2 
:-ÎAI 
1.6 
2 . 2 
0 . 3 
1.3 
0 . 3 
1 .2 
2.1. 
3.6 
5·f 
?·5 
1 . 8 
2 . 3 
1 .2 
1 .2 
J Uil 
2 . 2 
3-5 
0 . 3 
- 0 . 3 
1 .9 
6 . 1 
1 .2 
2 . 9 
3 . 0 
2 . 7 
2 . 2 
1 . 8 
3 . 0 
1-5 
JUL 
1 . 1 
2 . 3 
1 . 9 
- 2 . 2 
- o . l 
1 .2 
- 3 . 0 
1.6 
- 0 . 6 
3.3 
1 . 1 
1 . 1 
0 . 9 
l . o 
AUG 
l . o 
1 .4 
2 . 1 
- 1 . 6 
- o . l 
l . o 
- 1 . 7 
1.1 
- 1 . 8 
0 . 7 
l . o 
1 .6 
1 . 3 
o . l 
SEP 
o.C 
0 . 4 
2 . 4 
1 .7 
- 0 . 5 
- 1 . 9 
- 1 . 3 
- 1 . 3 
0 . 8 
0 . 6 
0 . 6 
1.8 
0 . 8 
- o . l 
OCT 
0 . 2 
- 0 . 6 
0 . 6 
4-9 
- l . o 
1.2 
- o . l 
- 3 . 1 
2 . 0 
2 . 2 
0 . 2 
1 .2 
1 .2 
- 0 . 6 
ÍIOV 
0 . 6 
0 . 9 
- 0 . 4 
7 . 0 
- 0 . 5 
0 . 7 
o . l 
- 1 . 9 
3.8 
3.4 
0 . 6 
0 . 9 
2 . 2 
l . o 
DEC 
1 .1 
1.9 
-o.C 
5-5 
- 1 . 3 
- 0 . 5 
2 . 0 
0 . 2 
0 . 4 
6 . 0 
1 . 1 
0 . 5 
4-3 
1 . 1 
198o 
JAN 
1.6 
2 . 9 
0 . 3 
2.9 
l . o 
0 . 5 
4 - 2 
1 .3 
: 
2 . 3 
1 .6 
o .C 
3 . 7 
2 . 0 
FEV 
l . o 
1 .2 
1 . 2 
1.3 
! 
: 
4.6 
- 1 . 1 
I.3 
l . o 
- 0 . 2 
2 . 0 
1.3 
% A : Wachstumsraten der saisonbereinigten Produktionsindizes der letzten 3 Monate gegenüber den vorhergehenden 
3 Monaten 
% A : Rate of growth of the seasonally adjusted index of production over the last 3 months with respect to the pre­
ceeding 3 months 
% A : Taux d'accroissement des indices de production désaisonnalisés des 3 derniers mois par rapport aux 3 mois pré­
cédents 
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H i l l i n ι " I I I I I I I I I I I I I I 
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.0 
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HHUDUKIIONSINUIÍLS lHUitEb UF PKOUUCUON 
1975 = 1UU 
INDILE!) Ut PKOUUÇTION 
198U 
JAN I 
StSAMIt INOUSTKlt (UrtNt BAUUtntKBt: ) 
P K O » K o t n a i A i ; 
tUKV 
D 
F 
I 
NL 
li 
L 
UK 
IKL 
UK 
I U 9 . B 
n u . b 
n u . f 
1 1 1 . 6 
106 .7 
ΐ υ β . 6 
1 0 « . 3 
1U7.6 
117 .7 
l l U . l 
112 .4 
112 .7 
1 1 1 . 2 
114.U 
1U8.2 
1 1 1 . 2 
1Û7.7 
n u . 9 
126.11 
1 1 2 . 6 
1 1 7 . 7 
1 1 8 . 9 
1 1 6 . 9 
1 2 1 . 5 
1 1 1 . 2 
11b .7 
1 1 1 . 3 
1 1 5 . 1 
137 .« 
116 .7 
1 1 7 . 7 
1 1 9 . S 
12U.7 
1 1 6 . 1 
1 2 2 . 9 
1 1 6 . υ 
1U5.3 
111 .7 
125 .« 
1 1 1 . υ 
1 1 1 . 6 
1U7.6 
121 .7 
1 1 7 . 6 
111.U 
1U5.4 
1U2.2 
1U6.7 
1 1 9 . 2 
1U2.U 
I 01 AL I N U U S M 7 (EXCLUUlNS B U I L U I N U ) 
PtK «UKK INS UAÏ 
12U.2 
1 1 5 . 5 
1 2 3 . 9 
1 2 7 . 5 
116.U 
117 .7 
1 1 5 . 7 
1 2 2 . 1 
1 2 9 . 1 
1U3.U 
LNStMÜLt Ut L ' I N U U S T K l t ISANS B Ä U M E N D 
PAH JOUK OUVRABLE 
9 2 . 5 
1U0.1 
8 0 . 6 
7 U . 0 
9 7 . 0 
1U7.5 
6 « . 6 
1UU.9 
12U.2 
12B.Ü 
1 2 1 . 5 1 2 2 . 7 1 2 6 . 5 1 2 2 . « 1 1 8 . S 1 2 4 . 0 
1 2 3 . 5 
I I B . 6 
1 3 2 . 6 
112.U 
1 2 8 . υ 
1 1 5 . 9 
1 1 2 . 4 
1 0 7 . 9 
1 2 5 . 0 
1 2 3 . 1 
1 1 8 . 9 
13« .β 
114.Ü 
118 .7 
1U7.B 
1 1 7 . 5 
1 4 7 . 5 
1 3 7 . υ 
1 3 1 . 9 
1 2 3 . 7 
136.U 
121.U 
1 2 3 . 3 
1 1 4 . 9 
1 2 3 . 6 
148 .« 
130.U 
1 2 7 . 6 
1 2 2 . 9 
1 2 5 . 5 
121.U 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 2 . 8 
125 .7 
116.U 
I I « . 1 
1 2 5 . 2 
1 2 8 . 1 
115.U 
1 1 9 . 0 
1 1 1 . 0 
1 1 3 . 2 
1 
11«.U 
1 2 U . 0 
127.U 
1 3 7 . 3 
Ι : 
1 1 8 . 5 
1 1 7 . 9 
1 
1 1 6 . 0 
4 . 8 
5 . 9 
3 . U 
6 . 6 
2 . 8 
5 . U 
4 . U 
3 . 6 
6 . 7 
5 . 5 
3 . 1 
3 
2 
7 
3 
12 
2 
- 3 
0 . 2 
1 2 . * 
SAISONBEKElNlbl SEASONALLY ADJU6TEU UESAISONNALiSt 
ÉUK9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
116.3 
117.4 
115.7 
117.1 
113.2 
12U.3 
111.7 
112.9 
133.U 
114.5 
1 1 2 . 5 
1 1 3 . 0 
1 1 4 . 3 
116 .7 
1U9.9 
1U8.5 
1 0 5 . 1 
1 0 7 . 8 
128 .4 
1 1 0 . 5 
1 1 5 . 3 
1 4 . 5 
1 « . 9 
2U.1 
1 1 . 8 
1 3 . 5 
1 2 . 1 
1 5 . 3 
3 3 . 8 
U9 .3 
1 1 7 . 3 I I B . 7 1 1 7 . 9 1 1 9 . 3 1 2 0 . 6 1 1 9 . 5 1 1 9 . 3 
1 1 6 . 3 
I I B . S 
1 1 6 . 9 
11U.5 
1 1 6 . 0 
I U 9 . 9 
1 1 « . 3 
136 .1 
1 1 7 . 9 
121.U 
1 1 7 . 6 
1 2 3 . 6 
1 1 3 . 1 
1 2 2 . 6 
1 1 2 . 7 
1 1 3 . 5 
142.U 
1 1 2 . 2 
1 1 8 . 5 
116.7 
1 2 7 . 1 
1U9.1 
1 1 4 . 6 
1U7.5 
11« .« 
1 4 1 . 1 
1 2 5 . 9 
1 2 1 . 2 
1 1 7 . 1 
1 2 6 . 8 
1 1 1 . 6 
1 1 5 . 1 
1 1 1 . 6 
1 1 7 . 2 
1 4 2 . 3 
1 2 2 . 3 
124.Β 
1 1 8 . 6 
1 2 6 . 8 
1 1 0 . 9 
1 1 8 . 0 
1 1 8 . 8 
11« .7 
1 3 « . 9 
1 1 9 . 5 
1 2 0 . 2 
118 .7 
1 2 8 . 9 
1 2 0 . 1 
1 1 8 . 5 
1 2 6 . 8 
1 1 3 . 3 
1 2 1 . 9 
1 1 3 . 3 
1 1 « . Β 
1 I 
1 2 2 . 7 1 2 2 . 9 
1 1 5 . 1 
111 .7 
l .U 
1.2 
1.2 
1.3 
1.0 
0 . 5 
« . 6 
- 1 . 1 
u.« 
1.3 
- 0 . 1 
0 . 1 
0 . 2 
1.6 
2 . 2 
' 3 . 2 
1 . 6 
­ 2 . 7 
­ S . 2 
U . 2 
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I««.« 105.8 112.6 
lue .a 
109. i 
91.8 
9 8 . 5 
113.3 
1 1 U . 2 
I U 2 . 7 
1 2 U . 4 
1 U 9 . U 
1 1 3 . 4 
9 1 . 1 
9 9 . 9 
117.7 
1 2 2 . 7 
1 2 9 . 2 
1 4 U . 3 
1 1 9 . 9 
1 2 5 . 0 
1 1 2 . 6 
9 0 . 0 
9 7 . 6 
9«.5 
89.9 
9«.9 
110.5 
98.2 
10«.« 
9U.U 
88.2 
1U3.5 
99.« 
94.9 
2U.5 
00.9 
17.1 
99.7 
U4.8 
PER HORKING DAY 
141.0 lul.U 107.0 
86.4 
77.9 
62.7 
99.1 
111.1 
60.U 
Β2.« 
115.7 105.1 129.1 114.3 130.9 99.Β 96.7 
1 1 2 . U 
1 U 0 . 6 
1 3 9 . 9 
1 2 U . 5 
1 2 2 . 6 
9 6 . U 
9 9 . 1 
123, 
1U9, 
Ι«5. 
119, 
125. 
95. 
1U6, 
14«, 
146, 
142, 
116. 
111, 
90. 
IUI, 
97.3 
«5.9 
129.6 
1 
116.« 
95.5 
95.0 
PAR JOUR OUVRABLE 
B3.3 112.2 112.» 120.7 133.0 100.« 109.9 
1 U 9 . 7 
9 6 . 8 
133.7 
ÎUO.« 104.1 
1 1 9 . u 1 2 2 . ü 1 3 6 . U 1 3 S . U 1 4 6 . U 
4 . 3 
7.5 
- 2 . 4 
6.« 
2.0 
«.5 
0.2 
2.3 
5 . 9 
6 . 2 
1 0 . « 
2 . 1 
l u . 9 
­ 7 . 1 
1 1 . 5 
0 . 7 
­ 0 . 7 
1 6 . 6 
SAlSONBtRElNlbl 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IML 
DK 
1U9.5 101.3 
111.3 
113.2 
115.1 
112.8 
113.2 
9«.8 
97.8 
101.U 
99.2 
111.8 
106.2 
106.4 
B7.7 
93.3 
SEASONALLY ADJUSTED 
1D4.2 106.4 1U9.5 1U9.U 
102.6 
98.7 
115^4 
106.8 
nu.o 
93.7 
ÏUU.Β 
122.6 111.« 111.7 
1 U 6 . 3 
Í U S . Β 
1 1 7 . 2 
1 1 1 . 4 
1 1 4 . 3 
8 7 . 7 
9 6 . « 
113.1 107.S 120.6 111.8 123.6 97.« 94.7 
110.8 
9 6 . U 
126.7 
111.« 
116.6 
9 1 . 6 
9 8 . 1 
111.4 
113.0 
IUI.9 
132.0 
111.1 
116.7 
68.7 
IUI.β 
117.2 
123.3 113.4 135.7 104.7 113.3 94.7 1U2.U 
DESAISONNALISE 
ÍUS.3 110.9 2.0 
110.« 
9 3 . 1 
1 3 0 . 1 
118.6 
9 2 . 2 
1 U U . 5 
114.« 101.2 128.4 
: 
9 4 . i 
Î U O . U 
116.8 1UB.7 125.9 124.5 125.2 122.8 128.4 
3.3 
0.1 
3.3 
-2.0 
-2.2 
1.2 
2.7 
4.6 
2.« 
3.6 
8.6 
-1.3 
-5.8 
4.7 
2.0 
-0.5 
«.6 
VfcRBRAUkHSSUETEKlNDUSIKlEN 
PKO ANBtiISTAG 
CONSUMER GOObS INDUSTRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
I K L 
DK 
HU.5 113.S 117.7 
111.0 115.7 113.Ú 109.5 105.5 99.9 104.7 
1 1 5 . U 
1 1 9 . « 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 1 
1 0 « . 9 
9 6 . υ 
1 U 6 . 9 
1 1 8 . 6 
1 2 4 . 5 
1 2 6 . 3 
1 1 5 . 2 
l u a . 7 
1 U 2 . 3 
1 0 6 . « 
106.« 107.6 111.8 
115.7 111.5 119.1 
119.1 
125.3 
113.9 
126.4 
107.0 
94.0 
1Ù3.S 
111.5 
1 2 8 . 6 
1 1 6 . 4 
1 0 3 . 8 
9 9 . 3 
9 1 . 3 
9 6 . 5 
117.U 
130.β 
130.5 
111.3 
112.3 
10U.2 
1U8.3 
1U0.0 102.0 101.U 
PEK NORKING DAY 
ae.3 124.7 126.7 
9 4 . 7 
6 8 . 3 
7 2 . 5 
1 U 6 . 6 
I U I . 5 
9 0 . 0 
9 7 . 8 
124.1 
131.6 
144.8 
116.9 
122.7 
102.1 
1U6.6 
124.6 
133.9 
142.5 
130.2 
112.6 
95.7 
112.3 
133 . 
1 3 6 , 
14Ù, 
129 . 
119 , 
I U 4 , 
116 . 
1 2 2 . U 
1 2 5 . 5 
1 2 6 . 6 
1 2 4 . 5 
1 0 6 . 1 
1 U 2 . 1 
1 0 1 . 9 
114.4 133.8 130.9 I 111.3 99.3 IUI.8 
PAK JOUH OUVRABLE 
118.2 118.3 123.4 
117.7 
135.3 
143.8 
t 
1 0 0 . 7 
1 U 6 . 8 
1 2 5 . 0 1 1 9 . 0 1 2 8 . 0 1 1 9 . 0 1 0 3 . 0 1 1 2 . U 1 1 2 . 0 
3.8 
3.0 
3.9 
9.6 
1.» 
«.5 
5.0 
0.1 
5.1 
3.6 
0.6 
3.« 
10.2 
-l.S 
12.1 
0.5 
-1.« 
10.9 
SAISONBtHEINlGT SEASONALLY AUJUSTbO DESAISONNALISE 
EURI 
D 
F 
1 
NL 
β 
L 
UK 
IKL 
DK 
117.3 114.1 116.1 
12U.2 
122.3 
119.0 
122.0 
112.1 
102.2 
107.U 
116.1 
121.9 
119.3. 
113.2 
103.8 
9 6 . 5 
101.5 
ns.7 
1 2 2 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 4 . 5 
1 U 7 . 9 
ίου.S 
1 0 6 . 6 
108.1 108.5 106.2 
115.6 118.8 117.7 119.2 119.6 12U.5 120.1 
1 1 3 . 2 
1 2 5 . S 
1 2 3 . 0 
1 1 4 . 8 
1 0 7 . 5 
9 6 . 9 
1 U 5 . 5 
122.« 
126.2 
127.3 
113.3 
114.5 
103.4 
104.6 
117.2 
125.6 
131.1 
115.8 
1 U 7 . « 
9 9 . 2 
1 0 4 . 7 
1 2 0 . 1 
1 2 5 . 5 
1 3 1 . 5 
1 1 7 . 4 
1 1 2 . 6 
1 U 6 . 5 
1 U 7 . « 
1 2 2 . 6 
1 2 3 . 6 
1 3 3 . 1 
1 1 8 . 2 
i n . υ 
109.5 
105.2 
1 1 8 . 9 
1 2 7 . « 
1 3 3 . 6 
1 
1 1 5 . 6 
1 0 5 . 0 
1 U 6 . 7 
117.« 
127.5 
136.2 
1 
ι 
103.i 
105.1 
112.3 106.« 118.U 114.5 111.8 116.2 117.8 
1.3 
- 0 . 2 
0 . 3 
S . i . 
2 . 2 
3.0 
2.7 
0.1 
2 . 0 
- 0 . 3 
- 1 . 3 
U . l 
2 . 0 
0 . 6 
4 . 1 
- 1 . 6 
- 1 . 5 
- U . 3 
PHU0UKII0N31NU14ES INUU'ES OF PRODUCTION 
2B/U4/BU pAGt : 10 
INDICES ub PKOUUCUON 
19/5 = 1UU 
I197B 19/9 T i 
UEC JAN FbB 
979 
AUG 
19BU 
JAN 
BERGBAU U.GbNINNUNG VON SlblNbN U.EKUbN 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PKO AKBbllSlAG 
125.2 
95.6 
96.2 
96.υ 
106.8 
91 ,1 
69.8 
187.6 
98.6 
139.3 
9 / . 4 
94.S 
96.6 
98.4 
83.7 
«7.0 
232.4 
115.4 
16U.8 
I U I . 9 
95.3 105.4 
1UU.4 
7B.3 
4U.3 
293.6 
122.6 
152.« 
96.6 
9U.6 111.8 
131.β 
62.U 
37.7 
269.5 
B8.U 
154.5 
89.9 
88.9 
106.4 
152. U 
69.5 
28.9 
284.9 81.4 
MINING AND UUAKKYINÜ 
PbH KORKING DAY 
16U.2 
9b.1 
97.U 
111.6 
142.U 
8 2 . / 
33.« 
291.2 
I U I . 6 
97.8 
74.8 
9U.1 
58.0 
70.9 
37.0 
293.3 
138.8 
104.a 
100.5 
1U3.9 
74.0 
79.3 
««.4 
29B.4 
137.6 
10B.5 
1U2.5 
1U2.B 
97.0 
86.7 
43.4 
295.6 
127.8 
l l U . 7 
99.9 
113.1 
124.0 
91.5 
«2.U 
298.9 
116.9 
98.2 
9«.O 125.7 
122.0 
72.U 
33.9 
297.U 
98.2 
INDUSTRIES. EXIKACIIVE8 
PAK JUUK OUVRABLE 
153.ϋ 162.9 164.β 168.5 162.5 164.6 
93.1 
96.2 
105.6 
144.U 
85.9 
«U.1 
3U5.7 
Ι 
: 
96.2 
99.U 
1U6 
«.6 
2.2 
6.« 
0.3 
-3.4 
-4.1 
23.8 
6.2 
1.2 
2 .1 
-2.« 
-5.3 
23.6 
32.0 
7.3 
11.6 
SAlSUNBtRElNlGI 
Ο 
F 
Ι 
NL 
β 
L 
UK 
IKL 
DK 
148.2 
98.6 
92.« 
99.7 
1U2.5 
63.8 
47.7 
262.0 
lU7.a 
96.6 
87.2 
99.6 
11«.U 
72.« 
31.0 
272.8 
1U8.6 
154.6 
99.6 
91.a 
103.5 
loa.7 
81.8 
34.7 
2/5.6 
119.6 
SEASONALLY AUJUSTEu 
165.5 166.4 164.7 163.3 161.6 163.7 
DESAISONNALISE 
1U3.3 
97.6 
iua .9 
92.5 
7β.7 
45.3 
3U6.3 
112.8 
I U I . 6 
97.1 
1U7.6 
91.Β 
77.4 
43.0 
311.6 
12U.1 
101.7 
9β.3 
1U2.6 
ÎUO.4 
80.0 
42.2 
3U5.0 
132.6 
1U0.9 
95.4 
ÏUU.5 
1U3.8 
79.6 
40.9 
3U2.5 138.8 
IUO.6 
96.4 
112.4 
93.1 
73.6 
44.0 
297.3 117.4 
ÏUU.6 
95.9 
ÏUU.6 
1U4.7 
87.4 
44.6 
3U1.1 
I U I . 3 
95.5 
1U2.U 
­ 1 . 6 
­ 0 . 6 
­ 1 . 0 
1.4 
6.0 
1.9 
7.6 
­ 2 . « 
6.3 
1.3 
0.7 -0 .4 
1.« 12.« 16.7 
6.0 
1.3 -15.« 
BE- UND VEKARBEIItNUb INDUSTRIE MANUFACTURING INDUSTRIES INDUSTRIES MANUFACTURIERES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
PKO AKBbllSlAG 
109.4 111.4 116.0 
110.9 
111.3 
111.7 
1U6.S 
1U6.9 
IU6.1 
IU3.U 
119.1 
110.1 
112.9 
Î 13 .5 
113.9 iua.6 
111.8 
110.2 
1U3.7 
129.7 
112.6 
I I B . 9 
116.9 
121.7 
112.2 
116.8 
11«.5 
104.3 
138.« 
116.7 
11«.8 
118.7 
12U.5 
11«.5 
118.5 
117.6 
1U7.3 
99.6 
128.1 
1 1 1 . U 
1U6.2 116.υ 
ÍUS.2 
116.1 
115.6 
97.U 
IU«.9 
ÎU«.U 
91.3 
121.9 
102.0 
113.9 
118.8 
126.7 
106. υ na.6 
116.« 
iua .9 
131.0 
1U3.U 
PEK KOKK ING DAY 
90.0 121.8 122.0 126.5 119.9 113.6 
PAK JOUR OUVRABLE 
ÏUU.O 
82.2 
67.2 
1U5.D 
1U9.9 
86.2 
91.2 
118.4 
128.0 
124.7 
121.4 
134.4 
120.0 
131.5 
119.6 
1U3.3 
146.5 
125.U 
123.8 
12U.6 
136.6 
117.0 
120.6 
110.6 
1U7.9 
14B.9 
137.0 
132.0 123.3 136.8 120.0 124.6 117.9 112.4 150.S 130.0 
127.6 
122.2 
125.2 
119.0 
116.2 
116.6 
99.6 
127.6 
116.0 
112.1 
120.4 
127.4 
lus.O 
119.5 
113.5 
98 .1 
119.4 
123.7 
137.6 
t 
i 
122.2 
1 
114.0 116.U 
4.7 
6.0 
3.2 
7 . 1 
4 . 1 
s.S 
4.6 
1.6 
6.7 
5.5 
6.9 
4.6 
4.2 8.7 
6.2 
13.« 
3.2 7.« -0 .4 
12.6 
SAIS0NBLKE1N1G! 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
115.0 1U9.7 113.3 
117.« 
116.5 
116.9 
113.3 
120.7 
11«.6 
103.9 
135.1 
114.5 
112.2 
113.1 
115.9 
1U4.2 
108.7 
107.4 
9S.7 
130.1 
110.5 
SEASONALLY ADJUSTEU 
114.8 117.2 116.4 117.8 119.6 117.6 
DESAISONNALISE 
113.8 
113.8 
119.9 
108.2 
114.4 
114.5 
1U4.6 
135.1 
1U9.3 
116.0 
119.« 
118.7 
113.5 
117.7 
113.0 
1U2.9 
137.5 
117.9 
121.2 116.7 12«.U 116.4 125.1 116.2 101.7 142.8 
116.Β 
117.6 
126.υ 
110.0 
116.4 
110.6 
1U3.2 
1 4 1 . 
120.7 
117.3 
127.6 
113.1 
116.9 
115.2 
105. 
142. 
125.8 
116.8 
127.9 
113.5 
119.0 
122.9 
1U4.1 
136.1 
12U.« 
118.2 
127.6 
113.« 
123.3 
116.6 
1U3.« 
12U.7 
119.4 
129.9 
I 
118.7 
112.2 125.9 122.3 119.5 122.7 122.9 
1 . ' 
1.7 
0.8 
1.5 
υ.υ 
υ.υ 4.7 1.7 0.3 1.3 
-1.7 
0.3 
1.0 1.8 
-0 .1 
3.6 1.8 -0.7 
-4 .1 0.2 
PRUUUKIiUNSINUl¿bS ÍNDICES OF PKUUUCIIUU 
1975 = 1UU 
2B/U4/6U PAGb : 11 
INDILE» UE PRODUCTION 
197β 
UEC 
19/9 
JAN 
1979 
AUG 
19BU 
JAN 
buR9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO ARBtllSIAG 
116.2 123.3 134.9 
1 U 6 . β 
U U . 7 
U U . 2 
1 0 8 . 8 
1 0 9 . 6 
9 6 . J 
1 4 U . 4 
1 U 7 . 5 
1 1 4 . 2 
U I . Β 
1 1 4 . 9 
1 1 2 . 2 
1 1 1 . 6 
Ï U U . υ 
1 6 U . U 
1 U 4 . 8 
1 2 2 . 5 
1 1 9 . 1 
U B . 5 
1 1 2 . 5 
Ï U U . 9 
1 8 9 . 2 
1 4 4 . 9 1 5 / . 6 1 5 b . υ 
1 2 7 . 9 
1 3 U . 8 
1 3 2 . 2 
1 4 2 . 7 
1 3 2 . U 
ï u a . i 
195.6 
113.U 
14b.1 
142.2 
137.9 
153.U 
121.2 
118.b 
212.1 
b 9 . u 
1 4 1 . U 
1 3 7 . 4 
1 3 5 . 3 
1 4 7 . U 
1 1 / . 9 
1 2 3 . 6 
2 1 b . « 
6 7 . U 
PEK KOHKING UAY 
U S . 8 1 2 4 . 2 1 3 0 . 3 1 4 4 . 9 1 « 6 . 2 
PAR JOUR OUVRABLE 
1U3.B 
1 U 7 . 4 
9 « . 8 
9 3 . 3 
9 3 . 8 
aa.2 
1 6 6 . 1 
1 1 3 . 5 
1 0 8 . 3 
1 1 4 . 1 
I U I . 9 
1UB.6 
9 6 . 6 
1 7 3 . 6 
IIB.U 
113 .1 
1 1 6 . 1 
114 .1 
îua .a 
1 U 2 . 6 
1 B 4 . 3 
1 3 4 . 7 
1 2 2 . 7 
1 2 6 . 6 
1 2 1 . β 
1UB.5 
2 U 3 . 2 
1 3 4 . 0 
1 2 B . 3 
1 2 / . 6 
1 2 3 . 7 
1 U 9 . 5 
2 U 3 . 3 
1 4 1 . 0 147.U 1 6 2 . U 1 5 1 . U 1 1 2 . U 
1 4 2 . 9 
1 3 2 . 5 
1 3 2 . 6 
1 2 5 . 6 
1 1 5 . 9 
2 1 7 . 3 
73.0 
134.5 
129.7 
1U4.8 
65.0 
7.7 
4.7 
4.8 
0.9 
7.1 
0.2 
-6.5 
16.1 
5.7 
-2.1 
-4.6 
-6.β 
-«.1 
3.6 
-1S.2 
2.5 
SA1S0NBERE1NIG1 SEASONALLY AUJUS1ED DESAISONNALISE 
F 
I 
NL 
L 
UK 
IRL 
DK 
127.U 
114.4 
114.U 
119.β 
117.U 
124.9 
9«.β 
1/4.2 
m 
1U2.2 
136.2 
126.1 
122.4 
123.2 
123.5 
115.1 
111.6 
185.6 
— 96.6 
135.U 
124.« 
121.2 
122.3 
119.2 
113.6 
118.9 
186.1 
> 1U4.2 
138.9 
124.1 
125.6 
119.7 
Ui.« 
1U8.1 
99.3 
197.5 
·> 111.2 
136.U 
122.1 
117.7 
117.2 
120.3 
113.6 
94.3 
197.β 
— 1U9.1 
134.1 
119.1 
118.7 
115.Β 
12U.5 
1U8.4 
96.1 
193.3 
— 139.4 
135.U 
122.5 
114.Β 
116.4 
; 1U8.7 
96.7 
196.3 
» 132.2 
132.U 
120.9 
11«.0 
114.9 
: 115.1 
96.3 
186.7 
m 
1U4.0 
134.5 
122.3 
114.2 
116.6 
: 117.8 
1U«.3 
194.0 
* 113.3 
: 
118.2 
: 115.7 
: : 95.9 
: à 
107.« 
-1.8 
-0.6 
-5.3 
-0.6 
3.5 
3.2 
-2.0 
-1«.7 
1.9 
-3.« 
0.2 
-0.8 
2.3 
-8.0 
3.9 
-5.2 
KOHLENBERGBAU 
NACE : 11 
SOLID FUEL EXTKN. EXTKN.UES COMBOSIIBLES SOLIDE 
EUK9 
u 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
PRU 
93.9 
99.3 
9«./ 
87.« 
-86.2 
9U.1 
ARBEITSTAG 
93.6 9«.9 
1U2.4 1U7.6 
67.0 61.8 
9U.2 99.« 
- -//.U 69.2 
B9.2 89.« 
99.3 
113.5 
89.« 
136.7 
■ 
BU.« 
-91.2 
--
1ÜU.9 
na.9 
91.6 
95.4 
-82.9 
-89.« 
--
1U2.U 
na.« 
92.7 
97.b ■ 
-B/.5 
» 91.3 
--
PEK KOKK ING DAY 
86.1 91.9 
99.1 IUI.β 
«5.0 86.2 
95.B 9U.8 
- -52.2 59.6 
- « 85.3 88.4 
--
9«.7 
1U5.4 
87.6 
81.7 
«· 69.Β 
m 
Β9.9 
--
98.7 
UU.4 
Β6.4 
Ζ7.1 
M 
76.3 
-93.4 
--
9b.U 
lu«.« 
67.0 
108.8 
-62.7 
-94.2 
--
100.2 
112.U 
86.7 
iua.8 
-88.3 
■ 
93.6 
--
PAR JOUR OUVRABLE 
t 
112.0 
: 84.2 
-: -t 
--
1.1 -0.7 
2.6 -5.5 
-5.6 -5.« 
11.1 -13.7 
-9.1 6.5 
0.6 «.9 
BAISONBEKElNIbl 
EUK9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
95.2 
110.O 
BU.5 
126.5 
77.1 
87.9 
96.9 
113.2 
79.9 
ab.b 
76.U 
ae.υ 
96.7 
111.3 
79.« 
91.3 
77.3 
88.« 
SEASONALLY ADJUSTED 
96.0 9«.9 93.6 
1U9.7 
81.6 
108.1 
67.8 
84.8 
1U4.1 
60.a 
1U7.9 
63.7 
93.1 
1U2.6 
ai.5 
93.2 
66.8 
90.9 
92.7 
IUI.5 
77.0 
65.5 
65.3 
9U.9 
92.3 
IUI.« 
78.6 
96.« 
59.« 
91.1 
95.2 
105.0 
76.S 
99.5 
77.1 
92.5 
DESAISONNALISE 
-1.5 3.2 
103.7 
I 
83.6 
U.6 
-«.a 
«.9 
1.7 
U.3 
-1.3 
-2.7 
-15.9 
29.9 
1.5 
PKODUKIlONSINUllbS luUICtS OF PKOUUCIION 
1975 s lUO 
2B/04/B0 PAGb : 12 
1NUICES UE PK0UUCT10N 
19/B 
UtL 
1979 
JAN 
19/9 
AUG 
198U 
JAN 
KEKEI 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
b 
L 
OK 
IKL 
DK 
PRO 
82.2 
75./ 
94.1 
94.a 
97./ 
96./ 
90./ 
AHBbllSIAG 
74./ 
6B.2 
93.3 
9U.2 
88.U 
1U2.1 
/B.l 
77.3 
7U.9 
1U2.U 
92./ 
93.7 
97.6 
BU.U 
/2.4 
64.3 
91./ 
9U.9 
89. 0 
110.Λ 
» 7/.2 
--
/1.3 
65.a 
95.5 
90.2 
B3.9 
98.6 
» 69.0 
--
Z3.2 
66.« 
9B.B 
86.3 
94.0 
109.U 
— 73.5 
--
COKE OVtNS 
PbK «OHKlNG UÀ« 
77.7 
73.2 
1U2.5 
9«.3 
9B.2 
5«.l 
m 
ai.i 
--
7B.7 
73.1 
102.8 
96.7 
105.7 
63.3 
-81.6 
--
au.2 
73.1 
111.8 
95.« 
95.7 
1UU.« 
m 
84.6 
--
79.9 
73.4 
IU3.9 
91.U 
93.1 
1U8.5 
— B4.6 
--
79.5 
'3.2 
99.7 
95.6 
102.4 
81.1 
-84.0 
--
74.9 
74.2 
97.2 
91.2 
t 
90.1 
-62.3 
--
COKERIES 
PAH JOUR OUVRABLE 
I 
75.1 
: 9S.7 
: : 
■ 
: • -
4.4 5.U 
7.5 13.1 
».Ι 1.6 
3.6 10.8 
6.5 15.1 
-5.9 -6.6 
2.8 -9.7 
SAJSONBEKEJNIGI 
EUK9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
/3.a 
65.2 
92.« 
92.9 
92.4 
115.U 
78.7 
71.7 
65.U 
95.5 
9U.6 
66. 7 
103.8 
71.9 
SEASONALLY AUJUSIEU 
72.2 78.2 78.7 8U.1 
6«.7 
97.2 
8b.2 
91.« 
1U8.7 
75 .1 
73.2 
1U5.1 
93.7 
97.1 
67.« 
8 1 . 7 
73.2 
1U«.3 
95.b 
103. / 
/ I . « 
8 1 . 1 
73.0 
112.7 
97 .1 
98.2 
99.2 
83.6 
60.5 
74.0 
1U5.2 
95.6 
9«.4 
1U7.U 
83.6 
β! .3 
7«.9 
1U2.« 
97.2 
ÍUS.2 
85.3 
8b.2 
76.8 
74.4 
99 .5 
92 .6 
I 
93.5 
69.2 
OESAISONNALISE 
0.6 -5.5 
74.5 
I 
96.1 
1.7 
-4.7 
-0.6 
3.9 
20.1 
-3.U 
0.2 
-2.» 
3.7 
.11.« 
».5 
GËNINNONG VON EKOOEL UND ERDGAS 
PRO ARBEITSTAG 
NACE : 13 
EXTKN. OF PETROLEUM ANU NATURAL GAS 
PEK DORKING DAY 
EXTRACTION UE PETROLE El DE GAZ NATUREL 
PAK JOOK OUVRABLE 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1KL 
OK 
1U3.1 
1U2.6 
94.9 
106.5 
1U7.9 
1U4.6 
96.7 
9/.7 
1U7.5 
1U4.2 
99.β 
14.&8.0 21. 661'.O 30.954.0 
120.4 
109.2 
122.8 
134.U 
1««.« 
111.1 
126.4 
161.υ 
15Β.3 
11U.7 
123.3 
149.7 
78.3 
1U9.9 
73.0 
56.2 
74.6 
99.« 
86.1 
/ 3 . a 
97.U 
100.2 
86.5 
97.9 
1 1 1 . 2 
97.7 
109.6 
106.0 
112.0 
137.2 
138.6 
110.1 
119.6 
130.« 
110.8 
119.0 
-6.9 -17.6 
-0.9 0.1 
1.6 -3.5 
5.3 
SAISONBEKEINIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
0 
F 
1 
NL 
Β 
L 
Orf 
IKL 
DK 
101.6 120.6 131.2 
1U3.3 1U6.8 1U4.7 
95.0 103.1 104.4 
1U2.1 118.5 112.6 
1U3.6 
1U6.S 
1U2.8 
93.5 
91.3 
1U4.S 
96.8 
93.5 
lUl.l 
98.9 
67.7 
IUI.9 
95. 6 
97.« 
B7.0 
: 
90.0 
105.S 
107.1 
χ 
107.3 
10«.5 
95.6 
¡ 
99.« 
1U5.0 
96.6 
: 
. 3.0 
«.7 
10.9 
-7.3 
O.S 
3.2 
PKOOUKIlONSlNUllbS INDICES OF PRODUCI ION 
197S = 1UO 
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INDICES UE PRODUCTION 
I 198U JAN 
HlNbHALOELVERARBElIUNb 
PRO AKSbllSTAG 
EUK9 109.5 1U9.2 117.1 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
108./ 
1U9.2 
108.1 
112.2 
126.9 
104.a 
10/.b 
106.6 
iua.2 
lib.« 
113.υ 
iis.a 
lu5.b 
iu«.a 
12S.« 
116.3 
116. 0 
116.8 
109.8 
109.5 
125.9 
11/.5 
127.2 
1«1.9 
122.6 
136.3 
■ 
112.6 
a 
113.0 
127.1 
116.5 
133.5 
125. 2 
118.5 
112.1 
— 10'.3 
« 59.0 
125.9 
119.6 
129.' 
127.« 
122.6 
114.1 
— 112.8 
• 67.0 
NACE : 1« 
MINERAL OIL KEFIN1NS 
PER NORKING DAY 
12U.7 
125.« 
121.« 
112.1 
120.5 
121.U 
— 112.U 
— 141.U 
110.9 
123.1 
107.6 
117.U 
115.4 
112.4 
■ 
111.7 
-147.0 
113.5 
129.6 
110.2 
112.8 
119.5 
106.6 
-116.3 
— 162.0 
113.4 
132.7 
111.2 
112.6 
I 
122.4 
• 1U7.3 
— 151.0 
116.1 
126.4 
117.1 
114.7 
: 13U.6 
» 114.8 
— 112.U 
116.2 
133.5 
115.2 
IUI.9 
: 152.2 
• 1U9.7 
» 73.U 
RAFFINAGE DE PETROLE 
PAK JOUK OUVRABLE 
120 
99 
65 
.2 
.3 
m 
S 
• .0 
14.0 
5.1 
-4.9 
10.1 
2.6 
3.9 
5.7 
0.« 
-13.7 
-22.0 
35.6 
2.2 
-3.0 
SAlSONBbKElNIGT 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1KL 
DK 
113.8 117.6 117.9 
113.1 
112.3 
133.β 
114.6 
116.6 
106.7 
102.2 
119.5 
119.2 
121.2 
115.1 
113. 0 
1U7.4 
96.6 
119.u 
118.3 
127.1 
116.U 
11b.4 
111.3 
1U4.2 
SEASONALLY AUJUSTEU 
124.2 117.1 118.6 
DESAISONNALISE 
125.3 127.3 115.3 120.6 114.8 
112.0 
111.2 
124.2 
IIS.2 
η«.a 
126.2 
121.7 
110.4 
109.1 
130.8 
117.9 
111.6 
125.7 
1U9.S 
113.9 
139.4 
128.4 
107.2 
106.9 
t 
110.3 
108.8 
132.2 
126.3 105.8 107.0 1 117.2 
110.7 
1U4.U 
134.6 
103.3 
99.0 
149.2 
110.3 
113.3 
122.4 
1 
96.7 
1 : 
ι 
107.4 
• 0 . 0 
• 1 2 . 2 -9 .1 
6.9 
­ 1 . » 
­ H . 7 
-u.o 
-«.u 
­ 2 . 3 
­ 0 . « 
27 .3 
" ? · · 
­ S . 2 
ELEKÏKKI I . ,GAS, UAMP U. KAHMMASSbR ENERG.ELECT..GAS,STEAM HOT NATEK ENERGIE ELbCIK.rGAZ. VAPEUR, EAU CHAUDE 
EUK9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
PRO 
111.) 
112.β 
116.9 
113.5 
ioa.2 
113.6 
96.3 
1U6.6 
AHBEllSIAb 
11'.6 
119.6 
122.6 
IIB.5 
115./ 
121.7 
1U4.U 
nu.« 
125.1 
128.8 
131.5 
122.6 
119.9 
125.0 
10U.9 
117.7 
139.U 
135.0 
146.6 
133.0 
153.6 
147.2 
108.3 
138.7 
--
155.3 
156.« 
169.2 
142./ 
166.0 
13«.9 
UB.5 
153.7 
--
15U.« 
150.2 
161.2 
139.5 
157.0 
128.0 
123.6 
15«.1 
--
PER NORKING DAY 
97.3 
1U6.1 
91.« 
95.9 
91.U 
102.0 
88. 2 
85.7 
--
112.U 
119.2 
113.9 
118.9 
103.0 
123.6 
96.6 
93.7 
--
119.3 
123.1 
123.6 
122.2 
116.0 
121.2 
102.6 
lue.7 
--
1«0.3 
1*4.3 
lbl.3 
132.4 
134.0 
135.6 
1U6.5 
134.S 
• -
1*1.1 
145.2 
156.U 
126.4 
134.0 
1*1.7 
109.5 
134.9 
--
152.7 
154.1 
172.1 
1«0.« 
152.0 
132.6 
115.9 
151.4 
• -
PAK JOUR OUVRABLE 
1 
143.5 
158.4 
137.0 
t 
i 
104.6 
I 
--
4.6 
5.0 
5.1 
1.7 
1.1 
1.7 
-6.5 
S.l 
-1.7 
-«.« 
-1.· 
-1.· ­ β . * 
-1.7 
-15.2 
-1.5 
SAISONBEKEINIGI 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UH 
IKL 
UK 
SEASONALLY ADJUSIEU 
116.9 129.3 126.9 125.5 124.5 122.U 
118.5 
122.2 
122.7 
125.4 
141.0 
94.6 
112.5 
132.3 
135.1 
127.6 
133.« 
127.7 
111.8 
122.6 
130.1 
133.« 
125.3 
126.3 
124.2 
116.9 
121.0 
130.7 
13U.8 
124.0 
121.1 
116.9 
99.3 
US.S 
129.6 
126.6 
121.6 
122.8 
127.« 
94.3 
113.S 
125.0 
126.6 
121.7 
122.2 
12U.7 
96.1 
113.S 
126.U 121.6 124.9 
129.6 
133.2 
122.6 
119.1 
121.9 
96.7 
12U.2 
128.4 
131.1 
118.4 
107.5 
132.1 
96.3 
nu.a 
126.6 133.7 123.8 117.2 124.4 1U4.3 117.β 
DESAISONNALISE 
U.2 
124.4 
129.6 
122.2 
95.9 
-0.7 1.5 -U.« -6 .1 3.1 3.2 1.6 
2.5 
­ 3 . » 
­ ï . l 
­ Ι . « 
».υ 
­ 5 . 6 
­ 6 .Ü 
6 .« 
PNUUUKI10NSINUl¿bS INUICES OF PRODUCTION 
19/5 = ÏUU 
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1NOICES UL PKOUUCTION 
1978 1979 Ί 1979 
OËÜ JAN Ft8 AUG StP OCT 
19BU 
JAN 
ERZBERGBAU IGEKINNÜNG U. AUFBEKtlIUNGJ 
PHU AKBtllSlAG 
IKL 
OK 
as./ o2.υ 45.4 
B9.1 B5.3 B4.3 
bb.u bU.U 52.6 
67. i 
110.3 
36.4 
8/.3 
27.3 
75.Β 
41.2 
84.2 
b4.5 
28.b 
SB.2 
47.6 
BS.2 
56.3 
24.9 
72.6 
NACE : 21 
tXIKN.,PREPN.,METALLIFEROUS ORES 
PEK KOKKING DAY 
SB.3 
«7.9 
as.a 
56.3 
27.8 
91.4 
38.6 
25.8 
74. Ü 
37.2 
24.5 
4B.5 
56.9 
bU.U 
87.U 
48.4 
27.5 
73.0 
56.9 
49.2 
B7.1 
48.B 
2B.7 
80.5 
44.5 
90.2 
56.7 
26.8 
85.2 
EX1RN.,PREPN.,MINEH«.1S MEIALL1UUES 
PAK JOUK OUVRABLE 
35.4 
81.7 
S3.1 
24.6 
65.6 
47.6 
90.8 
«7.7 
31.3 
72.7 
55.3 
91.β 
45.6 
-19.2 15.5 
0.5 7.0 
-13.7 -18.9 
-15.2 
-9.7 
14.4 
U.l 
SAJS0NBCKE1NIUT 
EUK9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
59.9 
«9.9 
86.b 
b9.6 
35.« 
63.6 
4«.8 
81.8 
59.3 
22.« 
66.5 
SEASONALLY AUJUSTbU 
53.5 49.5 53.5 50.4 
42.1 
β1.4 
56.2 
25.9 
75.5 
3U.5 
88.1 
5U.6 
31.8 
75.3 
44.9 
83.1 
48.3 
28.4 
70.2 
39.8 
84.3 
46.U 
29.6 
77.6 
42.4 
86.1 
53.U 
27.1 
81.7 
42.2 
85.1 
55.6 
31.1 
74.6 
Sb.O 
45.4 
87.β 
50.2 
30.6 
69.0 
DESAISONNALISE 
7.4 
49.5 
87.8 
«6.« 
7.9 
2.0 
3.« 
9.7 
1.0 
9.1 
-0.1 
-7.7 
3.2 
-7.6 
EKZbOGONG U.ERSIb BbAKBbllUNG VON METALLbN 
NACE : 22 
PHODN.rPRELlMINARY PROCESS. OF MEI ALS PRODN.,PREMIERE TKANSFOKMAT. METAUX 
D 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IKL 
DK 
PRO ARBEITSTAG 
1U6.U 1U9.8 115.« 
PER NORKING DAY PAR JOOR OOVRABLE 
10«. 1 
109.1 
110.3 
106.7 
108.6 
10U.4 
101.4 
125 .1 
11U.U 
113.4 
U O . 2 
115.0 
119.3 
109.6 
1UU.6 
118.7 
117 .4 
114 .9 
12B.9 
113.5 
1U3.7 
137.7 136.9 
97.2 103.2 117.2 
B1.7 
1 1 0 . 1 
98.7 
115.7 
133.1 
1U7.1 
93 .1 
99.5 
114.1 
116.3 
107.U 
121.0 
105.3 
78.7 
113.4 
122.9 
123.9 
102.u 
134.4 
115.1 
11U.9 
133.U 126.U 119.0 
9«.5 
117.5 
77.0 
76.5 
106.0 
116.Β 
91.6 
79.7 
1 2 4 . 5 
127.5 
125.3 
126.S 
126.0 
136.1 
116.3 
113.2 
1 2 2 . 3 
1 3 1 . 0 
1 2 4 . 2 
120.1 
U « . 6 
109.U 
123.0 1U9.2 IUB.6 
123.5 
131.1 
126.9 : 
125.3 
118.1 
108.8 
107, 
117, 
117, 
126. 
117. 
89, 
113, 
129, 
119, 
131, 
116, 
58, 
121 .7 
1 3 3 . 8 
129.« 
i 
1 
1 2 2 . 2 
! 
148.0 141.0 172.0 174.U 138.U 141.0 156.O 
5.7 
9.8 
4.6 
4.2 
5.6 
6.4 
4.6 
2.8 
4 . 1 
7.3 
8.9 
4 .5 
8.9 
6.2 
­ 2 5 . 3 
31.1 
SAISONBEREINIGT 
D 
F 
1 
NL 
IRL 
DK 
1 U 7 . 7 1 U 5 . U 1 1 1 . 9 
9 5 . β 
1 1 6 . 7 
1 U 2 . 9 
1 2 3 . 8 
1 3 6 . 1 
1 1 4 . 1 
1 U S . 2 
1 U 4 . 2 
1 1 3 . 6 
1 1 1 . 5 
1 0 9 . 9 
1 2 1 . 6 
1 0 7 . 0 
BO.U 
1 1 U . 1 
1 1 6 . S 
1 1 5 . 9 
1 U 3 . 6 
1 2 9 . 1 
1 1 2 . 8 
1 0 0 . 6 
SEASONALLY AUJUSTEU 
118.0 119.7 119.U 118.8 119.S 112.5 
UESA1S0NNALISE 
123 .6 1 2 7 . β 1 2 5 . 2 
125.6 
118. 8 
112.7 
1U9.2 
134.6 
116.6 
I U I . β 
124.4 
na.a 
118.7 
121.9 
135.U 
112.0 
109.9 
1 2 2 . 0 
125 .1 
1 2 1 . 2 
I 
1 2 1 . 6 
1 1 5 . / 
1 0 4 . 3 
120.9 
124.2 
123.3 ! 
12U.4 
116.0 
102.7 
124.2 
124.1 
121.9 
128.7 
121.8 
102.4 
120.3 
128.6 
U S . 3 
1 
132.1 
116.3 
70.9 
120 .1 
126 .7 
1 2 0 . 5 : ι 
119.0 
144.4 129.4 159.5 149.3 131.3 145.1 162.3 
- 0 . 7 
3 . 1 
- 1 . 5 
- 2 . 6 
3.9 
­ 12 .6 
0 .1 
- 0 . 2 
- 1 . 5 
4 .5 
2.6 
2.3 
-30 .7 
PKUOUKIIONSINUIZES INDICES OF PRODUCTION 
1975 = 1UU 
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INDICES DE PRODUCTION 
GbA.VON NICHI-ENEKb.MlNtRALlEN,lORFGEKlNN. 
D 
F 
1 
NL 
h 
L 
UK 
IKL 
DK 
PKO ARBEITSTAG 
I U I . 3 1 U 6 . 9 
1 U 3 . 1 
1UU.9 iur.2 
1 0 8 . 3 
1 0 3 . a 
7 8 . 2 
9 « . 9 
U U . 5 
1 U 2 . 9 
1 U ' . 2 
l u b . B 
9 / . 4 
B 3 . 9 
1 U 5 . 9 
1 1 6 . 9 
1 U 8 . « 
1 2 U . 5 
l U U . b 
8 6 . U 
1 U 9 . 7 
U U . U 1UB.4 
9 b . 8 
9 1 . 6 
8 9 . b 
1U9 .U 
8 « . 7 
7 9 . 5 
6 9 . 6 
1 U 3 . 9 
8 9 . U 
6 9 . 3 
4 7 . « 
8 2 . 6 
9 2 . 6 
« 6 . « 
2 2 . 9 
4 2 . 9 
8 8 . 5 
7 6 . U 
EXTKN.MINEKALS N O ­ M b I . E N E R b . , P E A l 
PER KOKKING DAY 
8 1 . 2 1 1 7 . 3 1 3 3 . 4 1 3 1 . 1 
E X I K A C U O N M I N . NON­Mbl . ¡TOURBIERES 
6 U . 3 
I U I . 8 
1UB.U 
7 2 . U 
6 1 . 8 
5 7 . 8 
8 8 . 6 
5 1 . U 
1 2 / . 3 
9 1 . 1 
118 .1 
1 3 2 . 3 
125.U 
8 0 . 4 
118 .ü 
1 4 9 . 7 
1 1 6 . 7 
1 3 3 . 2 
1 3 4 . 6 
1 4 2 . 3 
1 U 2 . 9 
1 1 9 . 5 
1 4 8 . 7 
1 1 9 . 2 
1 3 0 . 3 
1 5 4 . « 
1 3 4 . 4 
9 4 . « 
U U . 2 
143.1 
115.3 
126.7 
1 1 0 . B 
9 4 . 8 
1 1 0 . 3 
1 U 9 . 2 
9 9 . 2 
1 2 5 . 1 
9 7 . 2 
7 0 . 5 
1 U 9 . 9 
8 8 . 1 
. 6 4 . 2 
I U 3 . 9 
9 9 . 8 
6 3 . 5 
7 0 . 7 
1U8.5 
PAR JOUR OUVRABLE 
/a.l 
107.6 
1UB.« 
138.U 145.υ 187.0 
9.3 
11.8 
7.5 
12.9 
6.9 
11.« 
12.0 
5.« 
11.0 
29.6 
5.7 
0.« 
177.3 
50.3 
22.6 
SA180I4BEKË1NIG1 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1U8.1 
110.s 
1U3.1 
ui.i 
IUI.b 
9«.2 
85.5 
1U9.5 
91.9 
9U.B 
91.2 
102.6 
68.3 
51.9 
66.4 
96.5 
lub.b 100.8 
99.5 
98.8 
104.9 
110.7 
87.4 
84.6 
'1.9 
95.5 
87.4 
SEASONALLY ADJUSTEU 
117.8 121.1 120.6 118.2 120.9 116.1 
DESAISONNALISE 
1 2 1 . 2 
1 U 9 . 9 
1 2 4 . 7 
1 1 9 . 6 
1 U 7 . 1 
8 8 . 1 
1 1 6 . 2 
126.7 
1 1 3 . 5 
129 . 8 
1 1 7 . 5 
1 1 8 . 3 
9 1 . 2 
1 1 5 . 6 
1 2 4 . 5 1 1 2 . 3 
1 2 6 . 3 
1 1 4 . U 
1 2 8 . 9 
1 3 4 . « 
U S . β 
6 5 . U 
1 1 1 . 2 
1 5 2 . 1 
1 2 6 . 4 
1 1 1 . 8 
1 2 3 . 9 
I U I . 9 
Β 7 . 3 
U U . β 
1 2 7 . 8 
1 1 2 . 6 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 6 
8 6 . U 
1 1 4 . 8 
1 1 5 . 4 
1 1 4 . υ 
1 1 4 . 8 
1 U 7 . 3 
9 5 . 2 
1 1 6 . 4 
1 2 5 . 1 
1 1 2 . 6 
1 1 5 . 3 
i 
íuu.a 
­ 2 . 9 
0 . 0 
­ 6 . 4 
­ 5 . 9 
7 . 0 
­ 0 . 4 
8 . 4 
- 1 . 3 
0 . 5 
­ 3 . 8 
5 . 9 
1 . 4 
BE- 0.VERARBE1I0NG VON SIE1NEN U. ERDEN 
EUK9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
PKO AKBbllSIAG 
109.2 
1 1 1 . 9 
I O S . 8 
1 1 2 . 1 
1 1 0 . 9 
1 1 ' . / 
9 8 . U 
9 9 . 1 
1 0 5 . υ 
1 1 6 . U 
UU.4 113.9 
114.2 
1U/.B 
111.5 
111.9 
116.5 
IUI.7 
1UU.« 
119.1 
118.5 
122.U 
1U6.3 
110.1 
113.3 
107.2 
1U0.3 
131.6 
115.8 
1U0.2 
1UU.U 
10«. 2 
1UU.6 
lui.u 
1U8.9 
9«.9 
95.7 
115.2 
91.U 
BS.4 
76.« 
91.« 
103.6 
70.U 
72.υ 
52.1 
81. 2 
102.7 
78.U 
NACb : 2« 
NON-MEIALLIC MINEKAL PRODUCÍS 
9 9 . 5 
8 9 . « 
1 0 8 . « 
1 2 0 . 4 ' 
7 7 . 0 
8 9 . 8 
9 2 . 9 
9 7 . 5 
1 2 1 . 4 
6 8 . U 
PER KORKING DAY 
1 0 0 . 5 1 2 5 . 1 1 2 7 . 4 
1 2 3 . 3 
7 5 . 3 
7 4 . 8 
1 1 8 . 0 
1 1 6 . 9 
7 9 . 6 
9 7 . 2 
1 1 4 . 5 
l b O . O 
139 .7 
114.7 
1 2 4 . 4 
1 3 0 . 0 
133 .6 
1 0 3 . 5 
1 4 0 . 5 
1 4 3 . 0 
1 3 7 . 9 
1 1 7 . 2 
1 3 1 . 0 
1 3 2 . 0 
1 2 9 . 1 
1 U « . 9 
1 4 4 . 0 
1 5 7 . 0 
1 2 7 . 6 
1 4 0 . 7 
1 1 4 . 6 
1 3 1 . 7 
1 2 9 . U 
1 U 9 . 5 
1 U 7 . 6 
1 3 5 . 1 
136.U 
PK0UU1TS MINEKAUX NON-ΜΕ Τ ALL1UUE5 
1U9.U 
1 1 6 . 2 
1 0 5 . 3 
1 1 2 . 5 
1 1 9 . 0 
99.1 
95.6 
120.5 
92.0 
92.5 
112.1 
117.« 
76.5 
94.2 
PAK JOUR OUVRABLE 
13.1 
16.4 
37.1 
S.6 
11.2 
l.U 
7.6 
1.2 
-U.4 
6.1 
2.1 
10.6 
3.5 
20.S 
26.6 
».2 
13.9 
17.9 
9.8 
16.0 
«.6 
27.9 
SAISONBEKEINIGI 
EUK9 
D 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
DK 
111.2 
115.1 
112.8 
109.6 
106.9 
120.7 
112.1 
lui.5 
120.6 
112.3 
99.3 105.« 
IUI.2 
96.9 
110.6 
61.9 
90.1 
81.4 
88.1 
116.3 
99.9 
SEASONALLY AüJOSTEO 
115.8 116.8 118.0 119.9 119.6 
DESAISONNALISE 
1 0 6 . 5 
1 0 7 . 6 
1 1 4 . U 
8 6 . 4 
1 U 2 . 5 
1 0 5 . 5 
9 6 . 6 
1 2 5 . 7 
9 3 . 3 
1 2 5 . 4 
1 U 6 . 8 
1 1 6 . S 
1 1 2 . U 
1 1 4 . 4 
1 U 5 . 9 
I U I . 6 
1 3 4 . 1 
1 2 / . 9 
1 2 8 . 5 
1U9.7 
1 1 6 . 5 
117 .7 ! 
121 .7 
1 0 2 . 2 
1 3 3 . 9 
116 .1 
1 2 6 . 6 
1 U 9 . 4 
1 2 2 . 7 
1 1 8 . 5 : 
1 1 2 . 2 
1 0 0 . 9 
1 3 6 . 2 
1 3 2 . 5 
1 2 9 . β 
1 U 9 . 6 
1 2 5 . 7 
1 1 6 . S 
1 0 6 . 7 
1 0 2 . 6 
1 2 B . 9 
1 2 4 . 9 
131.3 
112.U 
122.8 
123.« 
114.U 
IUI.2 
128.5 
115.U 
1 2 2 . 6 
1 1 6 . 7 
1 2 5 . 5 
1 l u . 1 
1 U 2 . 2 
133 . 8 
1 1 6 . β 
1 3 0 . 1 
1 2 2 . 2 1 1 8 . 5 
2 . 3 
0 . 7 
S . l 
3 .7 
1 .2 
U.O 
0 . « 
- 1 . 7 
- 5 . 3 
9 . 1 
U.O 
3 . / 
4 . 1 
5 . 9 
0 . 9 
­ 0 . 3 
­ 3 . U 
PRODUK I lONSINDlZES INUICES OF PROUUCIION 
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INUICES DE PRODUCTION 
1975 » 1UU 
CHEMISCHE INDUSTNlb 
U 
F 
I 
NL 
6 
L 
UK 
IKL 
UK 
PKO AKBE1ISIAG 
116.1 121.' 129.8 
115.3 
118.4 
112.3 
116.9 
119.4 
85 .1 
116.1 
155.1 
116.8 
121.6 
123.6 
123.3 
1 2 3 . ' 
123.υ 
86.3 
117.3 
198.U 
118.β 
12B.4 
133.8 
131.« 
1«3.« 
13U.7 
86.5 
119.6 
22U.6 
12«.7 
12U.5 
U 9 . B 
123.6 
128.2 
123.5 
131.« 
B«.9 
1U8.5 
2U8.1 
1UB.U 
117 .1 
116.9 
132.3 
121.9 
121.U 
126.5 
' 7 . 6 
9 « . l 
209.3 
1U6.0 
132. 
133. 
142, 
135, 
137. 
66, 
127, 
237. 
116, 
CHEMICAL INDUSTRY 
PER KOKKIHG DAY 
INUUSTKIt CHIMIUUE 
112.U 141.1 130.0 133.6 125.a 129.6 
118.9 
109.7 
60.2 
136.0 
123.7 
82.1 
UU.7 
197.3 
122.0 
129.1 
134.« 
142.1 
238.0 
135.2 
9U.4 
118.2 
251.6 
121.U 
128.0 
13U.U 
141.6 
1 3 1 . O 
124.1 
101.6 
123.7 
244.3 
139.υ 
131.6 
137.8 
140.1 
139.0 
1 2 7 . ' 
83 .1 
126.5 
236.U 
128.U 
23.« 
3«.9 
36.3 
3«.O 
23.9 
89.« 
UB.2 
91.8 
16.0 
23.6 
«3.1 
36.8 
38.0 
26.5 
83.1 
15.9 
PAK JOUR OUVRABLE 
127.U 
1 3 ' . « 
14S.U 
151.3 : : 
69.5 ι i 
125.0 
' . 3 
5.4 
6.7 
6.2 
17.1 
5.9 
­ 1 . 6 
4 .8 
11.5 
6.6 
10.6 
3.9 
8 .« 
6.« 
14.0 
3.3 
23.2 
­ 7 . 6 
7.6 
SA1S0NBEKEIN1GI 
Ë0K9 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
127.Ü 119.7 
127.5 
126.9 
131.7 
127.2 
135.5 
94.« 
117.7 
22U.6 
119.« 
122.U 
129.2 
12«.7 
120.8 
12«.« 
79.« 
100.0 
21U.2 
107.8 
126.7 
126.1 
125. U 
133.2 
127.6 
13U.9 
90.3 
121.6 
221.6 
113.7 
SEASONALLY AUJU3IEU 
13U.6 139.9 130.0 131.7 132.« 133.2 
DESAISONNALISE 
129.1 
134.2 
126.5 
1«3.6 
13«.9 
9 « . l 
120.9 
232.U 
124.1 
131.4 
13S.6 
140. Ü 
222.3 
136.3 
85.4 
116.8 
242.2 
119.1 
127.8 
132.4 
139.2 
137.2 
126.0 
95.8 
12U.1 
233.2 
134.3 
129.7 
136.9 
135.3 
145.3 
123.1 
83.« 
121.9 
223.6 
126.1 
1 3 1 . 1 
138.6 
139.« 
142.2 
128.6 
» 4 . ' 
118.4 
2U8.4 
127.9 
130.6 
137.5 
140 
129.7 
139.9 
141.0 
143.3 
126.0 
64.8 
123.9 
130.9 125.6 
-0.6 
U.7 
2.6 
1.6 
-14.« 
-«.9 
2.6 
1.6 
-1.2 
0.6 
U.7 
U.6 
-1.7 
-0.3 
. 0.6 
-2.0 
8.5 
4.6 
-6.6 
-3.9 
CHEMIEF'ASERINOUS I RIE 
PRO ARBEITSTAG 
. EUR9 
D 
F 
I 
NL 
L 
OK 
IKL 
OK 
NACE : 26 
MAN-MADE FIBRES INDUSTRY 
PER KORKING DAY 
FIBRES ARTIFICIELLES ET SYNTMETIOUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
111.1 
114.8 
116.3 
U B . 5 
122.υ 
9 7 . / 
115.4 
119.U 
12U.9 
12U.2 
122.9 
1U4.9 
113.8 
122.7 
111.5 
119.9 
­
I U I . 9 
111.3 
113.6 
118.U 
125.7 
l l U . l 
95.9 
­m 
114.1 
123.8 
117.8 
121.7 
122.9 
96.6 
­m 
119.8 
123.3 
134.6 
132.4 
U U . 2 
1U4.3 
­­
85.3 
100.2 
45.7 
79.5 
118.5 
83.0 
­­
108.3 
118.1 
109.« 
116.8 
109.0 
92.8 
­­
121.2 
129.6 
115.5 
127.0 
1 
111.6 
­w 
117.7 
131.9 
116.9 
126.U 
98 .1 
­­
1US.2 
114.4 
111.u 
116.4 
86.7 
­­
127. 
117.1 
9 8 . 
I 
1 131.6 
< > 134.6 
I 
t 
. m 
­ 1 . 4 
3 . » 
­ 7 . 6 
­ 0 . 6 
­ 5 .U 
­ 3 . 2 
­ 5 . 5 
6 . 7 
­S .9 
1 . 6 
1 . 3 
SAIS0NBEKË1NIG1 
EUK9 
D 
F 
1 
NL 
8 
L 
OK 
IKL 
DK 
123.4 
128.9 
124.8 
115 .S 
1 
106.5 
123.0 
112.4 
124.5 
123.3 : 
101.6 
119.6 
119.5 
125.9 
113.8 : 
98.5 
SEASONALLY ADJUSTED 
111.5 110.4 119.1 
DESAISONNALISE 
119.5 
108.2 
UB.O 
119, 
99, 
121.2 
106.4 
116.0 
108.6 : 
97.7 
130.1 
106.9 
124.1 
127.9 
ÍUS.2 
124.6 
122.7 
116.0 
115.0 
124.5 : 
118.3 
> 
1U2.S 
126. 
121. 
2 .9 ­ 2 . 9 
­ 1 . 5 1.7 
2 .1 10.3 
­ 3 . 2 3.0 
PRUÜUKUONSINUIÍLS INUICES OF PRODUCTION 
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INUICES UE PRODUCTION 
1975 = 1UU 
MblALLVbRAHllEllbNUb 1NUUSIH1E 
PRO AKBE1ISIAG 
U 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
DK 
108.5 1U9.8 
112.2 
110.9 
109.5 
1U4.2 
1U9.9 
111.7 
99.« 
12«.b 
UI.3 
112.8 
112.7 
113.4 
1U«.3 
112.8 
lii.u 
99.J 
129.9 
113.1 
118.« 
12U.« 
12U.9 
117.7 
113.1 
98.7 
lal.U 
117.6 
119.8 
128.1 
131.5 
11«.8 
119.7 
118.1 
111.1 
95.8 
131.1 
132.U 
1U3.6 
1US.« 
112.« 
113.0 
86.0 
108.8 
109.3 
68.9 
121.7 
lui.u 
NACE : 31/36 
bNGlNEERING AND ALL1EU INOUSlHlES 
1 1 2 . 3 
113.2 112.« 121.3 
luo.o 
1 2 2 . 2 
1 2 2 . 9 
1 0 5 . 7 
1 3 7 . υ 
1U6 .U 
PER KORKING DAY 
8 2 . 1 
9 0 . 5 
7 8 . « 
52.1 
9 7 . 0 119.9 
71.0 
7 9 . 6 
1 0 7 . 9 
123.0 
1 2 1 . 9 
1 2 « . 3 
K 0 . 3 
1 2 8 . D 
1 2 1 . 0 
1 3 6 . 2 
1 1 7 . « 
9 2 . 1 
1 5 6 . 6 
1 2 4 . 0 
121. 
133. 
137. 
128. 
114. 
98. 
143. 
137. 
33.9 
42.1 
41.8 
31.0 
15.8 
U6.5 
54.7 
36. U 
INuUSIKIES TRANSFORMATRICES UES MEIAUX 
130.3 US.4 
37.6 
50.2 
32.0 
17.S 
19.9 
97.5 
39.9 
38.U 
10.8 
25.6 
36.8 
24.0 
13.4 
96.6 
PAK JOUR OUVRABLE 
120, 
130, 
177, 
115.0 125.0 
5.6 
5.8 
9.U 
12.U 
3.6 
5.2 
1.5 
1.1 
8.6 
6.6 
6.1 
15.6 
46.3 
14.0 
-1.5 
8.7 
6.7 
17.9 
SAISONBEKEINIGI 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
113.1 1U7.U 109.5 
119.9 
116.0 
112.5 
1U8.1 
118.2 
116.2 
97.7 
130.9 
119.3 
112.6 
UU.6 
UI.U 
95.7 
HO.« 
109.3 
92.3 
125.5 
110.4 
SEASONALLY AUJUSTEU 
112.3 US.9 116.1 119.7 122.3 119.2 
DESAISONNALISE 
112 . 
109 , 
114 . 
104 . 
l i b , 
114 . 
1UU. 
1 3 1 , 
1U9, 
1 1 3 . b 
1 2 3 . b 
1 1 7 . 8 
1 0 6 . D 
1 1 6 . 0 
1 U 4 . 9 
9 4 . 8 
1 4 2 . 2 
1 2 0 . 0 
1 2 0 . 3 
1 2 9 . 9 
1 1 7 . 6 
1 1 6 . S 
1 2 6 . 1 
1 1 6 . 1 
9 1 . 7 
I b ü . b 
1 1 1 . 2 
1 1 7 . 3 
1 2 6 . U 
1 2 5 . 6 
1 2 3 . 4 
U U . 2 
9 6 . 2 
1 4 U . 3 
1 2 6 . 9 
1 2 U . 8 
1 3 0 . 7 
1 2 7 . 8 
121.6 
111.5 
100.6 
146.5 
125.9 
1 2 7 . 7 
1 3 4 . 2 
1 2 9 . U 
1 1 6 . 5 
1 2 2 . 7 
9 9 . « 
1 4 1 . 8 
1 2 4 . 1 
1 1 9 . 
1 2 6 . 
1 3 2 . 
125. 113. 
9 9 . 
1 2 U . 9 
1 2 9 . 4 
1 6 1 . 3 : 
t 
113.3 I : 
1 2 6 . 0 
2 . 6 
0.8 14.0 
­ 1 . 1 
3 . 4 
6 . 1 
­ 2 . 4 
3.5 
1.5 
2.7 
2 1 . 6 
S . 6 
­ 0 . U 
u . S 
­ 3 . 2 
2 . 7 
HbRSIELLUNG VON ME I«LLERZbUGNlSSEN 
PKO AKBEllSIAb 
EUK9 1U6.3 104.3 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
109.9 
103.0 
108.1 
107./ 
136.4 
102.1 
1 U / . 4 
1 U 3 . 5 
1 U 2 . 9 
I U 3 . 1 
1 4 U . 9 
9 9 . 5 
1 1 3 . 0 
1 0 4 . 2 
1 4 9 . 6 
9 8 . « 
117.8 : 
9 6 . 6 : 
Î U « . 5 
1 « « . 9 
9 3 . 9 
9 9 . 8 : 
l U / . l 
I 
9 5 . 1 
1«U.U 
8 7 . 3 
NACE : 31 
MANUFACTURE OF METAL AKUCLES 
PER KOKKING DAY 
10/.« 
1U7.6 
1U8.U 
ìua.o 
I 
134.6 
160.1 
102.1 
123.0 113.U 115.0 
86.7 
42.7 
: 
96.9 
90.8 
82.7 
119.0 : 
US.2 
144.1 
99.9 
117.0 
121.0 
144.7 
99.7 
127.3 ! 
123.3 
149.1 
108.6 
FABRICATION D'OUVRAGES EN MEIAUX 
PAK JOUR OUVRABLE 
l.S 
130.6 111.U 118.1 
; : ι 
109.3 121.2 120.1 
1 7 3 . 6 
9 4 . 1 
1 4 3 . 1 
9 5 . 6 
1 4 9 . U 1 4 6 . U 1 5 9 . U 1 5 8 . 0 1 3 4 . 0 
1 5 6 . 3 
1 3 7 . 0 
7 . 2 
1 .7 
3 . 4 
-0 .1 
«.3 
0.5 
4.7 
11.3 
­ 2 . « 
» . 7 
l » . l 
SAlSONBERblNlbT 
E0K9 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
1RL 
UK 
106.7 
11«.1 
I 
96.« : 
IU5.2 
15U.3 
99.« 
IUI.6 
1US.0 : 
104.2 : 
96.S 
1«3.9 
90.6 
1U3.9 
107.U 
102.5 
102.1 : 
122.7 
1«9.3 
97.0 
SEASONALLY ADJUSTEU 
ι ï : 
117.U U2.6 
t 1 
104.6 112.2 
DESAISONNALISE 
124.5 UB.9 121.1 
1 0 6 . 9 : 
1 U 0 . 7 : 
9 8 . 1 
134.3 
9 5 . 2 
1 4 « . U 
9 7 . U 
1 3 9 . 6 
9 S . 3 
1 1 6 . 4 : 
112.2 
1 4 8 . 5 
1 U 2 . 3 
125.1 
1 
1 1 1 . 2 
1 7 3 . 7 
9 9 . 5 
1 1 7 . 1 : 
115.4 
1 4 8 . 7 
9 9 . 3 
1 1 6 . 9 : 
1 1 2 . 6 
I 
I 
147.1 
1 3 2 . 7 1 3 0 . 8 l b l . U 1 4 9 . 2 
«.« 
3 . 0 
8 . 7 
« . 8 
1.5 
-2 .» 
­ 1 . 1 
­ 0 . 2 
1.» 
PKODUKIlONSlNUlZtS INUICES OF PKOUUCTION 
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INUICES UE PKOUUCTION 
1975 = 1UU 
1978 
UEC 
1979 
JAN 
1979 
AUG SEP OCI 
198U 
JAN 
MASCHINENBAU 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1KL 
UK 
PKO AKBbllSIAG 
1UU.9 luu.a 
I U I . 5 
1U2.3 
106.1 
99.8 
87.3 
93.3 
I U I . 9 
lUb.U 
1U3.1 
luu.b 
B9.9 
92.1 
1U7.2 
1U6.4 
1U4.1 
89.8 
89.3 
118.2 
14U.3 
I U I . 2 
1U5.6 
91.U 
89.6 
89.1 
83.Β 
ÏUU.2 
1U2.S 
9 1 . / 
77.2 
NACb : 32 
MECHANICAL tNblNbbRING 
PbK AUKMNG DAY 
93.7 
101.1 
106.1 
U U . 9 
102.1 
97.5 
84.6 
4U.4 
92 . U 
60.1 
68.β 
109.3 
139.6 
117.7 
99.8 
/ 9 . 1 
10b.3 
119.« 
109.3 
92.7 
B9.7 
119.6 
119.1 
113.1 
91.8 
95.9 
C0N3 IHN., MACHINES, MA IEK1EL MECAN1U0E 
PAK JOUR OUVRABLE 
1.5 
15«.1 92 .1 1U3.9 
: : ι 
116.6 U U . « 121.9 
IU«.7 
83.8 
92.8 
108.1 
9U.8 
I 
95.7 
: 
n a . O 133.υ 13«.υ 
7.2 
1.7 
6 .1 
3.7 
­ 1 . 5 
­3 .U 
l u . 9 
1«.β 
5.5 
­ 6 . 3 
3.6 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
lUS. l 
112.3 
98.1 
1U4.6 
94.4 
SB.β 
96.5 
9 / .U 
99.2 
103.U 
Β9.« 
83.1 
98.8 
100.U 
1U2.7 
98.5 
105.3 
95.7 
9U.3 
12«.U 1U9.4 10b.8 
1U2.6 
99.7 
98.1 
86.4 
85.8 
1U7.7 
126.3 
111.9 
96.« 
80.1 
107.1 
112.7 
104.5 
89.7 
BB.2 
1U9.5 
110.7 
ÍUS.2 
85 . S 
91.1 
120.9 
113.7 
1U4.4 
B7.0 
91.5 
107.6 
110.1 
107.9 
87.1 
DESAISONNALISE 
: 
118.0 1U4.6 122.5 125.β 119.1 124.6 
111.4 : 114.2 
t 
86.« 
: 
126.2 
4.6 
­ 3 . 3 
l .U 
­ 3 . 3 
4.9 
5.4 
3.5 
3.7 
3.3 
1.5 
0.5 
2.9 
HEKS1.V.BUEROMASCHINEN UNU EDV­ANLAGEN 
PKO AKBE1ISTAG 
NACE : 33 
OFFICE AND DATA PKOCESSING 1NDUSIKY 
PbK KORKING UÂY 
CUNSTRN.MACHINES DE BUKEAU, INFORMATILE 
PAK JOUR OUVRABLE 
0 
F I 
NL 
B 
L 
OK 
IKL 
DK 
136 . / 
125.6 
U S . 3 
152.6 
15U.1 
176.7 
134.9 
¿UU.6 
163.« 
238.9 
191.9 
215.B 
182.0 
2 / 2 . έ 
167.9 
221.υ 
12«.β 146.2 
151.7 2U2.9 
113.6 
179.U 
170.2 
2U6.U 
131.Β 
213.9 
186.1 
193.0 
192.6 
250.2 
251.5 
228.U 
171.5 
2/9.Ο 
157.1 
36b.Ο 
190.3 204.3 123.6 
319.7 384.9 2Ü9.5 
210.1 
175.0 
235.0 
296.0 
1 / 1 . ' : 
193.2 
231.0 284.0 
10.1 17.5 
30.4 -4 .8 
42.3 40.0 
8.5 37.9 
SAISONBEREINIGI 
Ο 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
155.1 15U.6 
229.« 175.1 
162.U 139.1 
lbU.8 223.b 
1««.« 
21b. 2 
_ 
17«.b 
• 22«.7 
SEASONALLY AUJUSIED 
157.1 
22«.9 
„ 
193.2 
­22U.9 
1/8.U 
237.3 
_ 
196.0 
• 168.8 
158.U 
2«8.2 
m 
181.1 
— 299.9 
162.« 
286.5 
: 
2u9.« 
— 190.9 
I/«.5 
321.3 
; 
22«.9 
-235.7 
153.9 
298.3 
t 
1 
I 
— 256.0 
DESAISONNALISE 
170.9 
215.3 
_ 
: » 291.2 
0.2 
1.7 
8.7 
18.7 
11.1 
-13.3 
'.« 
13.7 
PKUDUKIIONSINUIZËÖ INUICES OF PRODUCTION 
1975 = ÏUU 
2β/υ«/βο PAGE : 19 
INUICES UE PNODOCTION 
ELEKIKO 
EUK9 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
197/ 
ECHNIK 
PKO 
111.2 
116.« 
113.2 
111.U 
1U7.3 
1U7.3 
10U.9 
117.5 
197B 1979 
AKBEJISIAG 
113.D 
11'.8 
116.5 
113.3 
111.b 
113.3 
1U3.3 
12U.8 
115.6 
119.' 
UB.7 
11«.β 
116.6 
115.5 
1U2.6 
136.2 
1978 
UEC 
123.4 
126.5 
109.1 
1U6.6 
132.0 
12U.« 
-ÏUU. 6 
-138.υ 
1979 
JAN 
10/.1 
107.6 
111.β 
114.6 
1U7.3 
1U3.4 
-9b.1 
-113.υ 
FEB 
1979 
AUG SEP 
NACE : 34 
OCT 
ELECTRICAL ENGINEERING 
IIS.5 
116.4 
lua.a 
123.5 
113.3 
118.7 
-114.2 
-119.υ 
PER KOKKING DAY 
84.5 125.1 
B6.U 130.2 
90.5 127.0 
46.5 126.3 
9B.8 130.3 
126.9 139.4 
- -B3.6 95.« 
-10«.U 239.υ 
12«.« 
129.7 
122.8 
134.7 
124.3 
128.« 
-10«.2 
-155.0 
NOV 
131.2 
138.1 
133.7 
137.1 
122.6 
138.7 
■ 
110.5 
-155.υ 
UEC 
198U 
JAN FEB 
CONSTKN. ELbCIKIUUE 
128.1 
13«.U 
160.9 
112.7 
113.3 
120.4 
-102.3 
-141.U 
' 
1U9.U 
110.u 
132.1 
1 
11/. « 
β 
i 
-125.υ 
A Β 
il ELECIKONIUOE 
PAK JOUR OUVRABLE 
' 
122.8 
: 140.5 
: ï 
• : -13«.U 
1.7 3.β 
2.« 5.6 
1.5 -1.6 
4.0 13.7 
«.8 -14.2 
2.6 13.5 
-0.7 1.5 
1«.U 12.6 
SAISONBEREINIGI 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
UK 
115.9 
120.8 
122.6 
1U8.6 
114.8 
119.4 
m 
IUI.9 
« 124.3 
111.7 
116.« 
115.1 
1U9.7 
114.4 
106.6 
— 10U.1 
— 118.2 
112.9 
11«./ 
112.2 
U«.9 
118.S 
109.6 
» lub.O 
— 122.1 
SEASONALLY ADJOSTED 
112.9 
111.6 
119.7 
113.8 
120.7 
125.U 
■ 
100.2 
-135.9 
lia.2 
122.3 
122.0 
115.3 
121.0 
131.9 
» 95.U 
■ 
198.1 
117.2 
121.7 
116.6 
123.5 
118.b 
12«.5 
« 99.7 
-141.8 
ne.9 
122.5 
12U.2 
124.3 
118.5 
124.9 
-102.4 
■ 
139.2 
120.1 
127.7 
130.3 
115.4 
1U0.4 
119.« 
— 1U3.0 
* 129.3 
• 
118.S 
115.6 
125.7 
: 121.1 
— : -133.7 
DESAISONNALISE 
! 
122.U 
1 
13U.0 
: ι 
-: — 139.5 
2.3 
O.S 
2.1 
2.2 
-7.1 
-4.2 
2.0 
-16.0 
'•U 
2.9 
-11.3 
3.4 
-ÍS.3 
1.4 
0.6 
4.4 
BAU VON KHAFINAGbN U. UEREN EINZELTEILEN 
PRO AKBEllSIAb 
EUR9 118.9 121.4 126.2 
U 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
122 .1 
130 .1 
1 0 9 . 2 
128.U 
1 0 7 . 2 
116.6 
125.1 
1 3 2 . / 
117 . 7 
126.2 
1U3.7 
126.3 
134.7 
139.U 
119.1 
137.5 
99.3 
132.3 
123 .6 
126.8 
145.3 
117.6 
135.7 
95.5 
136.υ 
NACE : 35 
MOTOR VEHICLES,PAK TS ANU ACCESSORIES 
PER NORKING DAY 
68.9 128.1 134.3 1«4 
134.6 
143.3 
125.8 
139.Β 
95.5 
84.U 
134.8 
138.6 
148.2 
129.7 
1«9.7 
114.0 
104.0 
96.7 
«7.6 
35.0 : 
128.7 
62.4 
136.0 
136.6 
154. U 
131.6 : 
151.6 
7U.6 
138.υ 
134.a 
154.3 
142.2 
lb3.Ú 
99.2 
164.0 
152.1 
159.7 
14B.9 
154.6 
1US.6 
149.0 
CONSIR.AUIOMOBILES ET PlbCbS DETACHEES 
PAK JOUR OUVRABLE 
«.« 6.U 
137.5 
: 
144.3 
122.4 
130.B 
135.5 
127.5 
127.2 
B5.7 
145.0 
135.2 
136.5 
152.« 
135.3 
153.2 
1U9.3 
13«.O 
6.8 «.a 
2.3 
9.0 
-1.6 
11.8 
-0.9 
6.3 
11.3 
9.6 
14.5 
37.5 
SAISONBEREINIGI 
ü 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
125.0 
133.3 
138.3 
118.9 
136.6 
• 49.2 
-115.4 
122.3 
133.6 
133.3 
121.6 
133.2 
» 91.8 
-110.4 
125.5 
132.2 
136.9 
122.6 
136.6 
— 107.5 
-114.3 
SEASONALLY ADJUSTEU 
122.8 
129.3 
14«.« 
1U9.8 
1«3.« 
-87.6 
« 135.3 
123.5 
133.7 
1«6.3 
116.6 
1««.2 
— 81.6 
-126.U 
125.β 
126.6 
1*1.3 
126.5 
l«6.e 
-97.5 
-156.7 
130.5 
138.4 
1««.5 
129.7 
1«5.6 
* 1UU.6 
-136.5 
12«.S 
137.9 
132.1 
12«.6 
132.1 
* 91.« 
-126.4 
128.5 
134.« 
1«3.3 
123.5 
1«6.7 
m 
1D3.6 
• 156.6 
DESAISONNALISE 
! 
131.9 
1 
126.9 
: 
m 
I 
-154.2 
3.1 
0.9 
-2.6 
1.2 
-2.3 
10.9 
4.2 
3.2 
-1.9 
8.5 
4.3 
11.1 
13.5 
-2.8 
PHOUUKIlONSINDlZbS INDICES OF PHODUC1ION 
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INDICES DE PKOD0CI10N 
1975 = 1UU 
1978 
UEU 
1979 
JAN FEB 
1979 
AUb SEP 0C1 
1980 
JAN 
FAHRZEUGBAU tOHNt BAU VON KRAFTWAGEN) 
PRO AKBE1IS1AG 
EUH9 97.7 91.U 89.2 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1KL 
DK 
94.6 
99.8 
110.i 
98.β 
110.3 
92.1 
69.5 
au./ 
82.5 
111.b 
9«.' 
148.3 
92.1 
84.3 
8«.5 
68.8 
118.7 
171.1 
92.2 
'9.3 
92.5 
82.9 
85.« 
112.7 
IO'.9 
151.7 
B9.5 
82.0 
NACE : 36 
MtANS OF IHAN3P0HI (EXCL.MOIOH VbHICLbSJ 
PbR N0KK1NG UAY 
73.7 93.1 91./ 9« 86.5 
".a 
Ί.« 
114.7 
B8.8 
UB./ 
92.1 
83.U 
9U.2 
8U.1 
Z6.5 
121.u 
94.5 
151.1 
91.5 
B3.U 
68.5 
52.9 
57.« 
85.9 
169.5 
90.3 
75.0 
87.7 
67.9 
133.1 
97.« 
213.3 
92.8 
BU.U 
B9.0 
61.5 
137.β : 
192.U 
9«.S 
84.U 
CONSIKN.MAI.TKANSPOKI ISAUF «UIONOB.J 
PAN JOUR OUVRABLE 
89.6 S -1.3 3.6 
9«.9 
64.7 
141.1 
1/8.2 
97.9 
83.U 
B9.1 
ββ.1 
65.2 
128.4 
167.1 
90.4 
75.0 
87 .1 
62.7 
133.7 
166.2 
92.4 
60.0 
91.0 
66.S 
142.1 
6.6 
-15.1 
8.3 
-1 .3 
17.7 
0.2 
- 5 . 5 
13.6 
- 1 0 . 5 
17.S 
40.0 
0 .3 
4.8 
SAISONBEREINIGI 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
1KL 
DK 
90.4 
84.1 
74.1 
113.4 
106.5 
157.7 
91.0 
89.5 
87.7 
8U.5 
69.8 
113.U 
95.1 
13S.U 
93.4 
84.9 
88.4 
/B.l 
Z3.6 
114.7 
92.7 
151.7 
93.0 
79.3 
SEASONALLY AUJUS1EU 
89.8 ' 91.3 88.7 
81.6 
' 1 . 6 
116.9 
89.9 
164.9 
93.1 
BU.S 
66 . 0 
70.6 
125.2 
91.a 
195.5 
91.1 
73.5 
84.U 
63.4 
126.5 
1 8 1 . U 
9U.5 
78.7 
87.2 
62.4 
129.2 
17U.2 
91.2 
76.5 
68.1 
89.7 
56.1 
129.6 
172.4 
91.8 
80.7 
91.5 
91.1 
62.S 
131.5 
168.2 
93.3 
80 .1 
DESAISONNALISE 
-U.« 3.9 
90.6 
65.6 
135.2 
62.6 
5.6 -0.4 
-5.2 «.9 
3.5 2.6 
-1.9 
0.6 
6.5 
9.2 
1.6 
3.1 
NAHKUNGS- ΟΝΟ GENUSSM1IIELGEKEKBE 
0 
F 
I 
NL 
IKL DK 
PRO ARBEITSTAG 
103.Ζ ÎUZ.S 
103.3 
104.4 
103.9 
102.2 
102.5 
96.8 
103.9 
108.8 
106.7 
1U6.9 
106.8 
1U9.8 
1U5.9 
lub.2 
94.U 
1U6.0 
116.6 
ïua.u 
1U9.7 
UU.β 
115.6 
105.7 
97.4 
1U7.2 
122.U 
111.3 
112.1 
1U2.6 121.7 110.2 78.1 1U5.7 113.4 102.0 
99.6 
101.6 
101.0 
91.7 
81.6 
96.0 
99.4 
102.0 
NACE : 41/42 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 
109.8 101.2 1US.1 
1U4.7 
1U6.2 
lUa.S 
1U7.0 
98.2 
9U.U 
103.4 
99.2 
98.U 
PER KORKING UAY 
101.1 111.5 117.1 124.5 
97.9 
106. Ü 
106.8 
94.1 
103.6 
124.5 
117.0 
150.5 
l l l . U 
112.7 
94.9 
1U7.U 
128.2 
110.0 
115.0 
130.0 
109.8 
9U.7 
112.U 
131.7 
117.0 
1NU.UE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
PAK JOUR OUVRABLE 
129.4 
129. U 
110.7 
95.9 
118.6 
132.3 
114.U 
117.0 : 
109.0 
107.0 
63.9 
109.1 
1 1 1 . O ios.α 
1U6.1 107.9 
107.9 
I 
101.2 
96.9 
103.9 
: 
91.0 
106.0 1U9.Ù 
2.4 
3.6 
2 .0 
4.8 
7.0 
0.8 
6.0 
2.3 
4.6 
3.6 
3.0 
β . β 
1.9 
1U.« 
1.1 
6.2 
-2 .1 
11.2 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED DtSAISONNALISb 
D 
F 
I 
NL 
6 
L 
UK 
IRL 
OK 
UU.4 108.3 UU.U 
111.3 
113.1 115.1 
112.1 92.1 
ÍUS.4 
118.9 1U8.6 
106.a 
114.3 112.8 
ÍUS.3 91.3 
102.7 
113.9 110.6 
109.3 
109.0 
US.6 114.5 
105.6 96.7 
106.S 
120.9 109.8 
108.1 
108.6 113.Β 
108.0 69.2 
106.9 
118.9 110.υ 
112.5 
119.4 107.5 
UU.6 97.0 
106.9 
125.2 nu.υ 
111.1 
1U2.6 112.6 
101.4 96.9 
107.8 
123.3 114.8 
111.9 
122.1 112.4 
96.0 104.2 
1U8.7 
12S.3 112.7 
115.2 
118.6 : 1U6.2 100.1 
1U8.6 
118.8 111.8 
113.6 
119.3 ! 112.7 1U6.4 
UU.« : 115.9 
113.0 
119.7 
1.9 
5.0 
1.6 
2.7 
1.9 
0.5 
2 .9 
3.« 
­0.2 
6.1 
­8.0 1.6 
­5.2 3.3 
PHOUUKIIUNSINDIZES ÍNDICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PROOUCIION 
1975 : 10U 
I 19ZB 19Z9 I 19Z9 1980 I 
DEC JAN FEB AOG StP OCT NOV DbC JAN FbB 
NAHRUNGSM1IIbLGbKbRBb 
PRO AKBblTSTAb 
U 
F 
I 
NL 
IKL 
DK 
1 U 2 . 6 
1 U 2 . 6 
1 U 5 . U 
1UU.6 
1 U 4 . 7 
1 U S . 9 
1 U 5 . 1 
1 1 2 . ' 
1 U 9 . 8 
1 U 6 . 2 
1 U 6 . 9 
1 1 1 . « 
1 0 5 . 2 
1 U 8 . 6 
1 U 8 . 3 
l o a . a 
12U.U 
1 1 2 . 3 
UB.9 
108.U 
1U9.1 
1U7.U 
125.3 
117.1 
1 1 5 . 6 
1 U 8 . 3 
1 2 b . Β 
1 1 8 . 6 
l u « . 9 
1 U 6 . 2 
1 U 9 . 9 
Í U S . D 
9 9 . 3 
1U2.Ò 
9 5 . 2 
9 ' . 3 
9 9 . 8 
9 9 . 5 
1UU.4 
1 1 0 . 0 
NACb : 411/423 
FOOD,EDIBLE OILS ANU FAIS 
PER KOKKING UAY 
1 0 4 . 8 
1 0 4 . 6 
1 U 8 . 2 
l U b . b 
9 9 . 4 
9 9 . 5 
1 U 5 . 3 
1 U 5 . 2 
9 9 . 7 
1U3 .U 
9 7 . 2 
1 0 7 . 6 
9 8 . 6 
1 0 8 . 3 
1 1 3 . 4 
1 U 0 . 7 
1 2 9 . 2 
1 2 2 . U 
1 6 / . 6 
1 U 7 . 1 
1 1 9 . 3 
1 1 4 . 9 
ί ο / . i 
133.7 
1 2 0 . 0 
1 5 2 . 3 
13b.1 
1 1 6 . 4 
1U7.8 
1 1 2 . 9 
1 3 8 . 4 
124 .υ 
1 3 3 . 5 
1 1 4 . 5 
1UU.5 
1 2 0 . 5 
1 3 2 . 8 
120.U 
IND. DES CORPS GRAS ET ALIMENTS 
PAK JOUR ouvRAbLb 
1 1 1 . 2 1 2 2 . 3 13U.9 1 2 2 . 2 
111 
120 
1U5 
112 
108 
uu 
1 U 7 . 5 
1 U 6 . 4 
1 0 3 . 6 
1 0 1 . 9 
1 U 8 . 6 
I 
u'.o 
1 0 9 . 1 
1 1 2 . 2 : : 
1 U 2 . 0 
1 1 6 . U 
« . 6 
5 . 0 
« . 3 
5 . 9 
3 . 8 
- 0 . 7 
- 0 . 5 
2 . « 
4 . 3 
4 . 7 
5 . 3 
6 . 5 
- 3 . 1 
9 . 1 
- 1 . 1 
1 2 . 6 
SAlSONBtKElNlGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
L 
UK 
IHL 
DK 
110.6 105.1 
116.3 
118.3 
114.9 
116.9 
105.3 
120.0 
114.1 
114.5 
108.4 
11U.2 
109.0 
101.9 
11/.b 
UZ.2 
1 0 8 . 5 
1 0 7 . 5 
1U7.7 
1 1 5 . 6 
106 . 8 
107 .« 
112 .« 
105 .6 
1 2 1 . 6 
1 1 4 . 2 
106.U 1 1 4 . 9 1 1 2 . 1 1 1 3 . 0 
1 1 5 . 0 
IU9.1 
1 0 9 . 4 
1 1 0 . 1 
1 0 6 . 2 
1 2 3 . 8 
1 1 8 . 5 
1 2 1 . 8 
1 0 0 . 6 
114 .b 
1 1 5 . « 
1 0 7 . 6 
1 2 9 . 3 
1 1 7 . 3 
1 2 5 . 4 
loa.3 
1 0 0 . 2 
1 1 0 . 4 
107 .7 
1 2 6 . 1 
1 1 9 . 9 
1 2 3 . 2 119 .7 1 1 9 . 1 
9 2 . 1 
1 0 8 . U 
1 0 8 . ) 
1 2 7 . 4 
ne.υ 
1 1 3 . 1 
115 .6 
1 1 1 . υ 
1 2 1 . 3 
119.U 
114.3 
UU.6 
110.9 
112. β : 
121.U 1.7 
-1 .9 
0 . 9 
2 . 8 
-0 .8 
3 .7 
1.1 
0 . 1 
-0 .1 
-4 .6 
2 . 6 
HbRSIbLLONG VON GblKAbNKcn UKINK INDOSIRIES INDUSIHIE DES BOISSONS 
PRO ARBEllSlAb PER KOKKING DAY PAR JOUR OUVRABLE 
1 0 7 . 5 1 1 2 . 2 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1KL 
DK 
1 D 3 . 1 
1 2 6 . 2 
9 6 . 6 
1U9 .U 
1 0 3 . 1 
9 1 . 5 
101 .6 
1 0 1 . 1 
9 5 . / 
0 5 . 6 
3 6 . 4 
0 6 . 3 
1 0 . 3 
0 0 . 0 
B S . / 
0 6 . 4 
1 U . 1 
9 4 . 2 
1U7.1 
1 2 1 . 3 
1 0 1 . 5 
9 U . 6 
1 0 7 . 9 
115 .8 
9 1 . 9 
1 0 « . 1 
1 1 1 . 9 
8 8 . 7 
1 U 3 . « 
9 5 . 4 
6 2 . 6 
1 0 4 . 9 
1 2 0 . 1 
9 3 . U 
9 1 . 2 
: 
9 9 . 4 
9 6 . U 
7 4 . 4 
' 1 . 1 
' 6 . 7 
9 ' . 5 
7 5 . U 
9 8 . 2 
2 6 , 5 
1 5 . 5 
1 5 . 0 
9 1 . β 
8 1 . 0 
9 3 . 3 
9 8 . 3 
7 9 . D 
102.U 1 0 9 . 2 1 0 1 . 1 103 .7 1 1 6 . 9 
1 1 1 . 7 
1 2 3 . 0 
102 .7 
8 3 . 0 
112 .7 
1 1 5 . 5 
1U2.0 
1 0 0 . 6 
1 1 1 . 0 
9 6 . 7 
8 3 . 3 
1 U 7 . 6 
1 1 7 . 5 
7 4 . U 
1 U 6 . 5 
117.U 
9 4 . 1 
8 0 . 9 
110 . 8 
1 1 6 . 9 
9 5 . 0 
117, 
115, 
96, 
93, 
117. 
131. 
94, 
1 0 5 . 1 
1 
6 0 . 7 
7 1 . 1 
1 0 0 . 2 
115 .6 
6 9 . 0 
9 5 . 9 
1 1 0 . 5 
9 4 . 7 
9 7 . 1 
8 6 . 6 
: 
7 7 . 0 
9 7 . 8 
1 4 0 . 3 
: 
8 4 . 5 
I 
: 
8 7 . U 
3 . 0 
1 . « 
0 . 6 
1 4 . 6 
7 . 2 
3 . 8 
1 0 . 6 
2 . 4 
5 . 2 
- l . l 
- 0 . 5 
2 1 . 4 
1 0 . S 
2 7 . 3 
« . 3 
1 0 . 3 
- 3 . 7 
1 0 . 1 
SA1S0NBLKE1NIG1 StASONALLY AOJUSTEU DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.9 111.8 114.7 
1 0 7 . 5 
: 1U5.U 
1 0 2 . 6 
1 U Í . 2 
' 7 . 6 
1 U 6 . 4 
l l / . l 
9 1 . 1 
1 0 3 . 9 
: 1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
9 2 . 5 
BD .8 
1 0 1 . 8 
1 U 6 . 9 
8 8 . Β 
1 0 7 . 8 
1 3 6 . 4 
1 1 6 . U 
1 2 1 . 6 
9 9 . 9 
B 6 . 6 
1 0 6 . 3 
1 1 9 . 6 
9 « . 9 
1 0 2 . 6 
: 1 2 4 . 3 
1 1 2 . 7 
1 0 5 . 9 
7 7 . 4 
1 0 9 . 1 
1 0 9 . « 
8 « . S 
1 1 1 . 7 
1 1 8 . 7 
1 1 7 . 1 
1 0 « . 2 
8 6 . 7 
1 0 4 . 7 
1 1 7 . 6 
8 4 . 3 
1 0 5 . 7 
1 2 3 . 3 
1 2 9 . 3 
1 0 3 . 4 
9 2 . 7 
1 U 6 . υ 
l i t . ' 
9 7 . 3 
1 U 3 . 2 
1 2 7 . 4 
1 2 4 . 1 
I U I . 7 
1 0 1 . 2 
1 0 9 . 1 
1 2 1 . 4 
9 4 . 9 
1 1 1 . 9 
1 2 « . « 
: 9 2 . 7 
9 1 . 3 
1 0 2 . 1 
1 1 3 . 9 
8 8 . υ 
1 U 9 . 1 
1 2 7 . 0 
: 1 1 2 . 7 
1 0 7 . 0 
1 1 0 . 3 
: 9 0 . 5 
137. 
93.7 
-1.3 
3 ! 
: 7 
I 
: a 
5 . 2 
­ 2 . U 
4 . 0 
­ U . 1 
3 . 0 
0 . 7 
8 . 1 
­ 4 . 0 
2 1 . 7 
­ 1 2 . « 
6 . 0 
­ 6 . 2 
1 U . 3 
pRoouK ι IONSINDIZES INDICES OF PKOUUCTION 
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INUICES UE PROUUCTION 
1978 
ute 
1979 
JAN 
19)9 
AUG SEP 
1900 
JAN 
TABAKVEKAKBbllUNG 
PRO AHBtllSlAG 
NACE : «29 
IOBACC0 1NUUSIR1ES 
PER NOKKING UAY 
• INDUSTRIE DD. TABAC 
PAH JOUR OUVRABLt 
U 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
99.2 
9 « . / 
119.5 
101.1 
98.5 
lUb.b 
93.8 
lUb.6 
98.2 
9«.2 
11U.3 
88.5 
99.« 
121.3 
98.5 
9 6 . / 
eu . a 
70.6 
103.3 
91.6 
99.1 106.1 - 1U«.1 
lUa.2 102.5 1U4.1 103.0 
106.1 108.5 1U7.9 
1UU.9 1U5.2 35.4 
UD.6 UD.O 62.5 
120.0 11/.o 109.U 
1U2.3 104.5 1U7.7 
119.b 119.6 102.7 
90.U 92.U 104.U 
110.5 
98.U 
91.1 
128.U 
1U«.5 
115.« 
98.2 
113.« 
131.0 
106. c 
124.5 
96.3 
115.2 
141.u 
1U9.8 
96.5 
7 1 . * 
87.8 
113.U 
87 .1 
109.8 
93.3 
112.9 
111.0 
102.8 
111.7 
9 / . 6 
114.1 
: : 
2 . 9 
­ 6 . 6 
­ 4 . 1 
21.6 
3 . 2 
2 . 9 
­ 7 . 2 
3 . 8 
­ 7 . 5 
0 . 5 
1.7 
SAlSONBbRElNIGT SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L . 
OK 
IRL 
OK 
1U9.9 
93.3 
91.7 
1 0 5 . 2 
99.« 
103.6 
102.0 
111.3 
91.0 
99.3 
1 1 1 . 3 
98.0 
112.7 
91.8 
97.2 
112.2 
99.3 
1 1 3 . 4 1 1 3 . 4 
110 .7 
93.8 
65.9 
121.0 
1 0 0 . 2 
105 .7 
8 7 . 4 
108.6 109.) 
85.9 86.o 
92.8 1U7.6 
125.9 127.6 
97.4 Ï U U . i 
ÍUS.7 1 
116.2 IOS.6 
113.6 
B3.9 
113.υ 
137.7 
IU I .Β 
99.1 
109.3 
β « . O 
107.« 
119.) 
95.2 
113.6 
83.6 
101.7 
1 0 8 . 0 
99.« 
U « . 5 
83.9 
I U I . β 
ÏUU.3 115.4 
1.6 
1.9 
υ.a 
2.4 
0.5 
0.8 
U.4 
0.1 
­ 9 . 6 
4.4 
- 1 1 . 5 
EXIILINDOSIKIE 
PRO AKBEITSTAG 
NACE : 43 
TbXlILE INDUSTRY 
PER KOHKING DAY 
1NDUSTHIE IEXTILE 
PAR JOOK 00VKA8LE 
106.7 103.6 109.3 103.6 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
1HL 
DK 
106.6 
105.6 
112.3 
93.5 
98.« 
10b.3 
102.6 
107.0 
B7.3 
94.3 
1U9.6 
104.5 
121.2 
1 0 1 . 5 
101 .« 
1 1 0 . 3 
108.7 
9 1 . 2 
1 0 0 . 8 
102.5 99.6 96 .1 91.0 
129.6 . 149.9 1S6.B 151.3 
102.Β 10«.O 1U7.8 89.0 
1 0 6 .8 115 .7 
10« .7 
106 .« 
120.1 
96.0 
95.8 
110 .« 
l i « . a 
130.9 
95.0 
1 0 7 . 2 
66.6 
73.8 
«5.5 
52.5 
86.0 
Β«.S 
89.9 1U2.5 B7.5 
146.2 163.4 118.S 
105.0 ÎDS.D 129.0 
116 .6 1 2 0 . 2 121 .1 105 .1 1 1 5 . 9 
119.9 
114.1 
132.3 
92.U 
121.6 
1 2 1 . 2 
113.O 
1 3 2 . 8 
100.2 104.9 
165.S 178.2 
UB.O 130.0 
125 .8 
1 1 2 . 1 
132 .3 
104.3 
1/6.5 
124.0 
1 0 7 . 9 
1 0 3 . 5 
1 1 6 . 0 
116.0 104.5 
83. 
1«β. 
87. 
112.« 
112.5 
135.9 
118.2 
116.2 
144 
113.0 UI.O 
5.9 
5.5 
2.2 
12.0 
2.8 
9.« 
-2.9 
«.6 
7.0 
1.2 
10.5 
0.6 
-1.9 
5.7 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
1RL 
DK 
106.« 
105.8 
10/.5 
112.1 
83.5 
101.7 
98.8 
160.« 
1U3.7 
1U4.U 1U6.5 1U7.6 
103.6 
99.« 
114.3 
92.5 
9«.9 
93.8 
1«7.2 
105.5 
10«.S 
1U2.4 
1 1 8 . 2 
89.7 
97.6 
1U2.3 
1U8.7 
121.3 
91.1 
1U3.4 
98.6 95.1 
153.U 154.1 
101.4 1U9.5 
1 1 1 . 6 
115.0 
1U5.7 
125.9 
92.0 
111.2 
108 .7 1 1 3 . « 
1 1 2 . 3 
105.« 
12 / .6 
1 1 1 . 3 
1 0 3 . 3 
1 2 7 . 5 
112 .7 
1 0 1 . 2 
1 2 « . 2 
101.S 1U6.2 1U4.0 
96.1 92.3 91.8 91.7 
157.5 165.0 166.0 158.υ 
102 . / 11 / .b 112.1 103.2 
111.9 
1U6.5 
132.8 
US.O 
93.4 
1 1 3 . 2 
1 1 3 . 1 
1 0 5 . 2 
1 3 4 . 1 
109.0 
0.7 
­ 0 . 3 
­ 0 . 5 
2.6 
- 3 . 0 
5 . 2 
- 2 . 1 
1.0 
- 1 . 2 
1 .0 
1.6 
- « . β 
­3 .7 
PKUUUKIIUNSINUIZES INUICES OF PRODUCTION 
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INDICES DE PRODUCTION 
1975 = 1UU 
LtUEHlNDDS 
EUH9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IRL 
DK 
197/ 
RIE 
PRO 
1U2.2 
1U3.« 
99.1 
106.4 
9«.β 
92.5 
99. J 
■ 
91.1 
19/8 1979 
AKBLllSIAb 
99.3 
IUI.' 
92.6 
lUb.9 
β/.) 
'«.3 
90.6 
-61.' 
-
102.2 
82.3 
118.2 
-62.8 
• -'b.b 
19/8 
UEC 
1U3.U 
98.8 
48.) 
113.β 
86.« 
63.b 
■ 
IUI.6 
-81. υ 
1979 
JAN 
99.5 
B9.2 
96.1 
115.6 
β«.9 
53.2 
-97.8 
-63.υ 
FEB 
1U7.U 
IUI.β 
95.2 
127.B 
93.Β 
bU.« 
-9).Β 
-76.U 
19)9 
AUG SEP 
NACE i 4« 
LEATHER INUUSIKY 
PER KORKlNG UAY 
57.1 104.3 
82.3 110.b 
39.1 86.1 
35.3 123.5 
BU.« 111.7 
50.5 68.6 
- -B2.6 B2.b 
* -/b.ú 81.υ 
OCT 
: 
111.4 
82.9 
133.2 
96.β 
60.0 
-: -86.υ 
NOV 
: 
12U.6 
83.Β 
130.8 
98.3 
56.8 
-: -99.υ 
UEC 
: 
ΐυβ.υ 
82.8 
112.8 
: 77.6 
-: 
■ 
66.0 
1980 
JAN 
·■ 
91.7 
81.0 
119.1 
: SI.2 
-: -62.0 
τ * FEB 
INDUSIKIE 
8 
UU COIN 
PAK JOON OUVRABLE 
: 
: 
82.9 
122.5 
: : • : -66.U 
3.8 
1.2 
-12.1 
6.5 
«.2 
-12.5 
-1.5 
-7.« 
2.9 
-12.9 
-4.2 
4.6 
-3.6 
-10.5 
SAlSONBEKtlNlGI 
0 
F 
I 
NL 
1RL 
OK 
1U2.3 
104. U 
69.0 
114.9 
65.1 
64.9 
-97.7 
■ 
86.4 
99.5 
98.2 
87.9 
111.0 
es.a 51.3 
m 
95.7 
-7«.2 
SEASONALLY ADJUSTED 
IUI.6 
99.9 
84.« 
119.7 
SB.2 
51.6 
-95.7 
» 75.9 
101.5 
102.6 
9B.6 
113.4 
86.4 
56.2 
-90.4 
— 7Ü.4 
101.0 
104.7 
80.8 
115.6 
101.1 
62.8 
-90.4 
-71.« 
100.5 
)5.9 
121.3 
90.6 
58.2 
-: -72.7 
: 
IUI.9 
7«.l 
115.' 
91.8 
52.1 
-: -78.U 
1U8.1 
75.7 
114.2 
: 73.9 
-I 
-η. ι 
I 
1ÜÜ.9 
75.1 
11M.U 
: 53.9 
-: 
«■ 
72.5 
UtSAl 
: 
: 
73.5 
113.a 
: ! • : — 69.3 
SONNALIS 
1.0 
-2.6 
-3.0 
1.6 
-«.1 
E 
•6.6 
-2.2 
-0.1 
. 1.4 
-27.0 
-4.« 
SCHUH- UND BEKLElUUNGSGEKEKBb 
PHO AKBE1ISIAG 
NACE ¡ 45 
FOOlnEAH AND CL0IH1NG INUUSIKY 
PtK HORKING DAY 
IND.Dt LA CHAUSSURE El UE L'HABILLEMENT 
PAK JOOK OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
6 
L 
UK 
IRL 
OK 
96.1 
113.4 
80./ 
87.6 
8U./ 
102.2 
99.5 
1U3.2 
92.9 
1U3.4 
83.1 
86.6 
69.7 
1U4.8 
99.2 
99.6 
90.0 
84.3 
106.0 
97.U 
1U3.5 
83.3 
99.2 
76.2 
SU.D 
61.1 
95.0 
91.9 
67.0 
92.1 101.7 
117.2 
76.2 
78.1 
72.3 
91.6 
93.9 
91.0 
131.5 
64.8 
103.7 
100.4 
110.8 
1U3.0 
107.0 
80.0 108.4 l u i . U 
49.2 
73.3 
89.2 
55 .1 
97 .1 
65.8 
166.U 
126.1 
84.6 
122.6 
94.9 
123.1 
I U I . 9 
147.0 
123.« 
8 « . β 
87 .1 
82 .1 
119.3 
101.6 
136.0 
93.8 
1 1 9 . 6 
7 4 . 7 
1 2 1 . 4 
8 3 . 8 
111 .7 
1 0 1 . 5 
IUI.O 
8 3 . 1 
110.3 : 
69.7 
B7.6 
Bb . l 
B 4 . 4 
67.0 
1 2 7 . 3 
92 .2 
66 .3 
9«.8 
1 3 8 . 1 
1 
68.« 
1 0 5 . 0 1 1 7 . 0 
0.7 
12.1 
- 7 . 1 
5.6 
10.8 
1.« 
- 2 . 2 
5.9 
7 . 1 
5.0 
­ 1 0 . 3 
18 .1 
­ 3 1 . 9 
3.3 
- 6 . 1 
» . 3 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
OK 
92.) 93.1 
10«.5 
86.6 
96.6 
".Β 
108.1 
lOU.6 
1U4.8 
105.1 
81.3 
85.1 
76.3 
101.1 
97.3 
102.3 
109.4 
82.3 
89.6 
80.2 
105.4 
97.2 
9U.1 
113.6 
74.2 
89.0 
72.6 
1U6.1 
ÏUU.2 
1U9.9 
117.4 
72.2 
96.9 
»a.« 111.3 
96.U 
96.υ 
12U.6 
66.7 
78.5 
77.6 
IU5.2 
90.0 
1U7.5 
119.7 
73.3 
120.9 
86. e 
105.9 
91.5 
113.1 
119.1 
I 
B9.1 
102.9 
100.1 
92.9 
1U7.U 
119.1 
1 
9β.4 
75.9 
1U4.S 
: 117.0 
119.0 -0.2 
15.6 
-2.4 
-3.7 
-7.1 
3./ 
-0.1 
9.9 
10.5 
-23.3 
4.4 
1.5 
-10.6 
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PKUDUKIIONSINUIZES lNDlCtS OF PKOUUCIION INUICES UE PKOUUCIION 
1975 = 1UO 
1 197a 19/9 1979 19B0 1 
DEC JAN FEB AUG SEP OCT NOV DEL JAN FEB 
HbKSIbLLUNG VON SCHUHbN 
PRO AHBbllSTAG 
U 
F 
I 
NL 
IRL 
UK 
loo.i 
96.2 
104.0 
95.5 
64.6 
IU4.1 
101.υ 
9b.1 
9U.7 
1UU./ 
1U4.' 
56.3 
1U3.4 
96.« 
96.6 
9U.3 
110.5 
57.6 
IUI. 8 
111.4 
86.3 
6'.4 
96.Β 
1U3.« 
55.3 
— BS.3 
> 73.0 
96.3 
99.2 
116.9 
9B.3 
«7.6 
m 
91.2 
-93.U 
Ub.l 
103.7 
iu«.a 
133.U 
1U6.9 
56.2 
112.9 
99.U 
JALt : 451*452 
FOOIKEAR MANUFACTURE 
PER WORKING UAV 
63.U 
81.6 
44.U 
39.6 
94.8 
58.3 
• 95.8 
« 162. U 
108.2 
IU9.1 
9b.β 
1U6.U 
112.1 
65.9 
-121.7 
m 
139.U 
1U5./ 
1U5.9 
91.2 
107.9 
112.1 
71.8 
— 117.9 
. 133.U 
1U4.2 
IU3.9 
Β9.5 
112.7 
113.8 
ib.a 
• lub.l 
m 
129.U 
92.7 
91.2 
B9.6 
1U3.3 
63.9 
• 8U.9 
■ 
86.U 
INDUSTRIE Ut 
1U5.4 
101.0 
95.1 
120.5 
: 59.9 
-97.9 
. 106.0 
PAR JOOK 
! 
; 
99.3 
133.6 
; I 
• : — 121.0 
LA CHAUSSURE 
OUVRABLE 
3.8 
1.4 
-1.5 
9.1 
-4.8 
6.7 
•U.6 
14.0 
2.9 
4.9 
-5.2 
U.5 
-27.5 
25.8 
7.3 
22.2 
SAlSONBEKEINlbl 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
1RL 
DK 
98.6 
97.0 
95.9 
99.1 
1U3.4 
57.6 
m 
104.0 
* 103.) 
93.U 
92./ 
86.5 
95.9 
93.6 
«3.3 
* 96.6 
-104. U 
»7.8 
93.4 
9U.9 
1U3.3 
101.9 
46.5 
v 
99.D 
— 102.6 
SEASONALLY ADJUSIEU 
99.0 
8B.1 
96.U 
105.6 
92.9 
53.7 
m 
IUI.6 
— 12U.6 
IUI.9 
98.9 
88.9 
1 1U. 1 
1U2.5 
56.9 
-10b.1 
■ 
111.1 
102.6 
97.1 
88.6 
114.2 
103.5 
66.U 
-103.2 
— 110.3 
lui.7 
94.5 
66.6 
115.4 
96.3 
72.3 
«· 99.9 
• 122.8 
102.3 
IUI.5 
96.2 
108.3 
: 66.9 
> 99.5 
■ 
116.1 
96. Ü 
97.7 
84.8 
104.2 
i 
58.5 
■ 
103.4 
-118.1 
DESAISONNALISE 
! 
: 
65.6 
107.8 
: : • : -124.5 
-0.5 
3.4 
1.1 
-5.7 
11.9 
­2.S 
4.6 
-4.2 
-3.7 
1.2 
3.4 
-7.0 
•12.5 
4.0 
5.4 
BEKLEIDUNGSGEWERBE 
PRO ARBEIISTAG 
NACE : 453/4/6 
CLOTHING INDOSIRT 
PbH WORKING DAY 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
UK 
1U3.6 
95.9 
119.2 
77.1 
9U.3 
BU./ 
IUI./ 
104.5 
99.1 
92.9 
1U5.3 
75.U 
9U.3 
69.7 
ÍUS. 2 
99.7 
1U«.4 
92.) 
12U.5 
/β. β 
92.7 
Β«.3 
1U7.1 
IUI.9 
9U.6 
B3.2 
99.5 
69.8 
83.U 
61.1 
97.7 
-66.U 
98.3 
91.9 
117.3 
79.0 
81.3 
72.3 
92.0 
-90. Ü 
112.5 
1U2.U 
130.5 
8).0 
109.2 
ίου.« 
110.2 
-1UB.0 
81.0 
60.3 
55.7 
77.0 
92.1 
55. 1 
97.5 
-166.0 
122.1 
109.υ 
136.3 
8S.0 
113.8 
9«.9 
123.5 
-14B.U 
115.Β 
1UU./ 
133.9 
87.D 
96.3 
62.1 
119.7 
-137.U 
1U8.5 
92.5 
124.« 
76.U 
12b.U 
83.Β 
113.5 
-96.0 
91.4 
82.1 
115.1 
68.0 
71.9 
87.6 
87.5 
-63.0 
1U7.6 
98.6 
132.Ó 
Ι 
96.« 
66.3 
93.9 
-1U5.U 
1NUUSIRIE UE L'HABILLEMENT 
PAR JOOR OUVRABLE 
5.7 9.5 
141.2 
: 
U.5 
14.1 
5.0 
4.5 
10.6 
. 1.» 
4.« 
).5 
6.2 
-2.6 
16.6 
-31.9 
2.1 
7.4 
SAlSONBbRblNIGT 
O 
F 
I 
NL 
β 
L 
UK 
IHL 
DK 
1U4.4 
98.7 
1U8.3 
82.U 
103.9 
11. a 
1U9.2 
101.3 
93.2 : 
111.6 
83.1 
9D.Ü 
76.3 
1D2.4 
10).9 104.3 
1U3.2 
94.1 
113.5 
B2.6 
94.6 
80.2 
107.1 
89.6 
SbASONALLV AUJUSTtU 
1U4.5 1U7.1 1U4.' 
95.3 94.7 
119.0 
78.3 
92.2 
72.6 
107.3 
107.9 
123.« 
'1.8 
90.5 
78.4 
113.2 
89.3 
127.' 
75.3 
85.0 
77.6 
105.8 
105.9 
87.7 : 
124.5 
'6.2 
124.5 
86.8 
107.5 
106.2 
96.6 
127.5 
78.5 
92.8 
102.9 
100.3 
11U.6 
97.9 
129.9 
1U3.4 
75.9 
104.9 
DESAISONNALISE 
2.1 4.1 
1.1 
92.2 1US.7 111.7 1U4.6 117.2 
1 2 7 . « 
I 
5 6 . 2 
I U I . 3 
2.« 
­ 2 . 8 
19.6 
­ 2 . 4 
­ 4 . 2 
4.4 
1.4 
•1.1 
3.U 11.3 
-23.3 
4.6 
­13 .6 
PROUUKIIONSINDIZES INUICES OF PRODUCTION 
1975 = 1UÜ 
2B/U4/BU PAbE : 25 
INDICES DE PKOUUCTION 
19/a 
DEC 
19/9 
JAN FEB 
1979 
ADG SEP OCI 
196U 
JAN 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
VEHARBE1IUNG VON HOLZ 
PRO ARBEIISIAG 
112.3 112.9 115.8 
13«.3 13«.υ 139.7 
112.9 
116.b 
97.9 
1U6.6 
U'.B 
1U9.3 
lib.' 
1U2.4 
IU3.5 
118.6 
llU.l 
126.U 
1U4.U 
102.U 
124.β 
lbB.6 133.8 
115.8 
111.O 
9'.9 
96.4 
107.U 
61.1 
104./ 
92.U 
89.7 
1U2.U 
NACt : 46 
IlMBEK ANU WOUUEN FOKNllUKE INU. 
PtK WORKING DAY 
1Ü6.0 
149.7 : 
1U9.3 
116.3 
106.9 
96.6 
104.U 
91.U 
55.3 
94.9 
79.1 
91.3 
65.9 
ISS.O 
124.6 
150.4 
130.9 122.5 111.4 119.0 148.υ 
122.7 
I 
160.8 
120.1 
126.9 
112.β 
112.6 
154.0 
133.8 : 
165.5 
121.1 
1S9.1 
113.8 
111.4 
156.0 
IND. DU BOIS El DU P.UBLE EN BOIS 
PAK JOUR OUVRABLE 
131.3 IUI.7 
113.U 
1 
136.0 
139.6 
93.6 
90.0 
116.0 
114.2 
105.5 
92.5 
176.4 
121.0 129.0 
3.0 4.0 
4.7 16.2 
5.1 
10.0 
2.0 
-1.5 
9.4 
40.6 
21.0 
0.5 
-6.6 
24.0 
SAlSONBbKblNJGT StASONALLY ADJUSTbU DESAISONNALISE 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
OK 
IRL 
DK 
151.4 137.9 
112.2 117.0 105.8 103.7 114.6 
69.6 
116.6 
96.U 
I U I . 5 
114.9 
I1U.U 
t 
143.υ 
103.4 
111.2 
102.5 
97.b 
106.0 
111.1 
137.4 
109.5 
117.5 
103.2 
99.5 
134.5 
117.7 
141.6 
116.2 
126.5 
106.1 
110.3 
126.6 
113.4 US.6 123.1 115.6 
ι : : : 
143.1 144.5 111.6 155.3 
113.U 
124.6 
1U4.1 
105.6 
139.5 
116.1 
149.0 
lu«.β 
99.7 
139;5 
128.7 
145.1 
101.9 
97.7 
127.1 
124.2 
120.3 
96.2 
164.6 
3.S 
U.6 
6 . 3 
1 . 0 
2 . ' 
5 . 3 
2 . 3 
­ 6 . 1 
6 . 1 
­ 3 . S 
I S . 4 
­ 3 . 7 
­ 2 . 0 
­ 0 . « 
PAPIEK- U.PAPPEEKZEOGDNG U. VbHAHBblTUNG 
NACb : 471**72 
PULP, PAPER, PAPERBOAKU 1NU. INO. DO PAPIER El DU CARTON 
PKO ARBEITSTAG PEK HORKING DAY PAK JOUK OUVRABLE 
O 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
113.' 
116./ 
112.8 
115.3 
112.β 
107.6 
108.7 10«.U 110.Β 
ne.υ 
12U.6 
117.8 
124.6 
116.3 
111.6 
U U . 5 
l u / . U 
115.2 
12«. β 
128.9 
123.3 
13«.« 
125.8 
119.5 
112.0 
109.8 
124.3 
US .3 115.1 125.7 
119.3 116.4 122.0 116.1 113.6 
100.7 
102.8 
109.U 
117.6 
123.1 
134.3 
113.0 
105.2 
92.9 
107.1 
118.0 
122.4 
130.2 
145.-8 
122.0 
118.6 
12U.6 
106.6 
113.U 
97.3 
117.0 
51.9 
56.9 
116.0 
122.6 
100.1 
89.5 
139.0 
133.2 
136.6 
131.1 
145.9 
136.0 
135.0 
134.1 
136.9 
133.1 
149.2 
128.U 
130.0 
117.8 120.0 
113.0 119.υ 
132.0 ISO.Ο 
137.4 
1*5.6 
131.1 1*6.9 137.0 129.1 
119.6 
119.4 
144.0 
121.2 
131.0 
124.« 
123.7 
125.U 
111.5 
98.9 
106.7 
1U6.0 
126.1 
129.9 
130.5 
138.2 
129.υ 
120.9 
107.7 ! 120.0 
155.0 
Ι 
122.0 
6.5 
7.5 
4.6 
6.7 
9.0 
6.2 
3.5 
2.6 
7.7 
4 .6 
10.2 
6 .0 
6 .3 
14.2 
1«.9 
15.9 
3 .8 
8.0 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY AUJUSTEU DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
123.4 115.8 12U.7 
127.1 
122.6 
13U.6 
123.6 
122.2 
111.8 
121.0 
120.) 
117.5 
129. U 
116.3 
107.6 
121.0 
117.9 
134.5 
119.9 
115.9 
97.2 112.5 
123.6 
127.5 
121.7 
132.2 
124.9 
127.5 
127.9 127.0 128.5 129.2 126.9 
133.8 
120.7 
136.2 
131.2 
125.7 
130.3 
126.9 
136.2 
124.5 
121.6 
134.2 
125.2 
136.1 
132.4 
121.4 
137.4 
128.3 
132.4 
131.9 
120. « 
133.1 125.* 131.3 
133.4 124.S 
113.4 114.4 111.5 112.5 110.6 112.6 
128.1 120.8 136.7 130.7 120.0 121.0 
I 
i 
139.2 
! 
126.8 
1.6 
3 .5 
2.6 
-1 .6 
4.5 
-2 .3 
-1 .0 
-1 .6 
­ 3 . 5 
­ 2 . 3 
6 .0 
1.1 
3.4 
1.8 
PROUUKIlONSlNOlZtS INDlCtS OF PHODUCIluN 
19/5 = 1UU 
28/U4/BU PAGt I 26 
INUICtS DE PROUUC110N 
DRUCKbKbl 
EUR9 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1977 
PRO 
111.b 
114.9 
114.3 
112.3 
113.9 
— 112.6 
IDS.B 
102.8 
19/8 1979 
ARBblISIAG 
11b.0 
Ub.9 
121.1 
124.D 
122.1 
-UU.3 
108.b 
1U8.9 
122.3 
12b.5 
127.7 
131.1 
124.5 
— 1U9.2 
112.6 
11U.U 
19/6 
UbL 
129.5 
147.5 
12U.7 
137.6 
13S.6 
— 114.7 
1U9.5 
• 1U9.U 
19/9 
JAN 
112.5 
111.6 
126.8 
119.0 
112.1 
-109.3 
101.9 
• 1U9.0 
FtO 
117.4 
114.1 
128.3 
134.1 
U'.2 
-114.4 
110.5 
-100.0 
1979 
AUG SbP 
NACb ! 473 
OCI 
PRINI1NG INOOSTKlbS 
PEK KORKING DAY 
104.D 
109.3 
".4 
ÍUU.I 
113.2 
— 92.5 
lll.U 
-111.0 
127.5 
129.9 
133.2 
146.3 
135.6 
— 109.B 
112.U 
-116.U 
127.9 
127.7 
139.3 
127.9 
131.5 
• lua.9 
120.0 
-132.U 
NOV 
134.5 
142.1 
134.5 
147.U 
131.5 
— na.ι 123.4 
-114.υ 
UbL 
137.7 
152.6 
127.υ 
162.3 
144.β 
-119.9 
116.9 
• 1U5.U 
19BU 
JAN 
117.8 
117.1 
134.1 
127.U 
: — 1U9.7 
ìus.e 
-112.U 
i-ta 
PAK JOUR 
: 133.6 
ï 
■ 
113.3 
: -luu.o 
A Β 
IMPRIMERIE 
OUVRABLE 
5.5 
6.U 
5.3 
3.7 
1.9 
U.l 
4.1 
1.3 
4.6 
4.9 
4.1 
-U.4 
6.6 
-1.U 
3.6 
-
SA1S0NBEKE1NIGI SEASONALLY AUJUSIEU 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 3 
1 2 0 . 4 
1 3 1 . 9 
1 2 7 . 2 
1 1 1 . 6 
1 1 0 . 3 
1 1 7 . 3 
120.6 
123.4 
126.9 
122.1 
104.1 
1D5.3 
119 .1 
1 1 7 . 9 
125 .1 
1 3 6 . 2 
120 .7 
109.1 
U D . 1 
121.9 
1 2 2 . 4 
1 2 9 . 1 
130 .6 
1 2 1 . 2 
1 0 5 . 5 
113 . 8 
124 .7 121 .7 1 2 4 . 4 128 .7 1 2 3 . 2 
127 .7 
128 .1 
1 4 3 . 9 
1 2 7 . 9 
1 1 1 . 5 
1 1 3 . 0 
123.5 
13U.U 
126.9 
124.3 
1U3.2 
113.b 
129.7 
125.U 
132.4 
124.7 
1 1 0 . 8 
1 1 7 . 9 
1 3 3 . 1 
127 .7 
1 5 1 . 5 
1 3 3 . 6 
114.3 
116.6 
1 2 7 . 3 
1 2 9 . 2 
1 3 4 . 0 
105.0 
111.3 
DESAISONNALISE 
i 2.2 
105.7 109.6 1U8.4 
■4.3 
4.4 
1.4 
4.4 
2.4 
0.8 
1.6 
-4.3 
1.1 
1.1 
7.1 
3./ 
-4.5 
VERARBEITUNG VON GUMMI 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
OK 
PRO ARBEITSTAG 
116.D 
109.U 
111.7 
106.0 
94.5 
118.5 
112.b 
114 . / 
109.2 
109.U 
95.7 
94.6 
115.9 
114.8 
120.1 
116.8 
116.2 
90.5 
96.9 
124.1 
114.8 
1 1 0 . 3 1 1 4 . 6 1 1 4 . 2 
114.4 
114.6 
109.0 
96.8 
87.2 
129.3 
102.8 
96.0 
110.9 
116.6 
120.4 
96.B 
96.6 
9β.1 
97.6 
108.0 
RUBBER MANUFACTURE 
PER WORKING DAY 
124.4 
124.6 
126.U 
96.8 
1UU.3 
132.1 
126.« 
95.3 
1«.6 
39.9 
71.7 
65.6 
«4.8 
96.6 
1U6.U 126.0 
125.9 
121.3 
120.6 
92.3 
12U.1 
151.1 
122.6 
1 2 3 . « 
1 2 6 . 5 
1 2 8 . e 
95.9 
U S . « 
68.6 
116.S 
13U.7 
132.U 
129.1 
1U3.1 
97.5 
139.8 
120.6 
1 2 4 . 0 1 3 0 . 0 1 2 5 . 0 
115.3 
132.7 
109.6 
69.6 
9 5 . ' 
1 /6 .5 
106.2 
96.0 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 1 
1 2 1 . 4 
1 1 4 . 3 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 0 
INDOSTHlt DO CAOUTCHOUC 
PAK JOUR OUVRABLE 
6.1 
7.0 
5.S 
-5.4 
3.0 
10.2 
2.7 
15.6 
5.3 
1.4 
-7.4 
16.1 
Ì4.9 
15.6 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY AUJUSIEU DtSAlSONNALlSE 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IKL 
DK 
113.7 
1D2.6 
111.9 
91.D 
89.5 
125.3 
109.S 
1 1 4 . 0 
1 1 7 . 5 
104.3 
117.1 
93.6 
96.6 
117.1 
1 0 1 . ' 
1 1 6 . 3 
106 .6 
1 1 9 . 3 
8 8 . 9 
9 1 . 1 
1 1 3 . 4 
1 1 3 . 0 
120 .6 
U I . 7 
1 1 7 . 3 
8 4 . 2 
9 4 . 2 
104 .7 
120 .6 
112.6 107.5 121.3 
1 2 1 . 3 
1 0 7 . 3 
1 1 1 . 6 
B5.1 
1 0 « . 9 
1 3 8 . 2 
1 1 0 . 9 
1 2 1 . S 
1 1 2 . « 
120.7 
B9.5 
106.4 
85.6 
114.Β 
1 2 3 . 2 
1 1 4 . 5 
I I B . 7 
9 6 . 8 
9 6 . 0 
1 2 5 . 3 
1 1 4 . 0 
1 1 6 . 5 
119.7 
114 .1 
8 5 . 9 
9 7 . 4 
1 6 3 . 5 
1 1 3 . 5 
132.5 
112.6 
117.6 
112, 
136, 
116. 
120.6 
I 
1 3 4 . 0 
1 1 2 . 8 1 1 7 . 3 1 1 5 . 2 1 1 3 . 9 1 1 6 . 1 1 2 2 . 3 
2.4 
«.7 
0.« 
3.3 
0.0 
2«.2 
­U.7 
2.0 
13.7 
­ 6 . 0 
2.6 
- 1 1 . 3 
15 .1 
- 1 . 5 
2.6 
5.« 
PKUDOKIlONSlNOlZtS INUICES OF PRODUCI ION 
2B/U4/8U PAGE ¡ 27 
INUICES UE PH0UUC11ON 
1975 * 100 
19/β 
UEC 
19/9 
JAN 
19)9 
AUG SEP OCT 
I960 
JAN 
llTUnb VON KUNSIOFFtN 
PRO ARBtllSIAG 
F 
1 
NL 
126.6 
118.1 
135.6 
lib.o 
149.6 
128.9 
119.6 126.9 135.3 
131.5 133.5 147.9 
12U.U 12b.2 126.3 
133.3 
114.2 
131.0 
128.0 
NACt : 463 
PROCbSSlNG OF PLASTICS 
PbR WORKING UAY 
141.6 
14U.9 
111. I 116.2 137.4 
12b.8 14 / .b 162.6 
l i b . 2 114.4 136.3 
1 3 1 . 3 
4 1 . 5 
157 . / 
14U.8 
126.1 146.6 
1U9.1 144.6 
116.6 123.6 
lb2 .B 
1 4 5 . 4 
1 5 6 . 0 
1 3 4 . 9 
1 3 5 . 5 
lbb.b 
1 3 7 . 3 
126.4 
144.« 
149.5 
IRANSFORMATION MAT1EHES PLASIIUUES 
PAR JOUR OUVRABLE 
149.« 
119.6 
119.9 
122.0 
1U6.2 
140.8 
133.9 
1 4 2 . 0 
1 4 7 . 6 
137 .7 
150.7 
159.2 
137.0 
10.6 
9.7 
).4 
7.0 
6.2 22.2 
9.5 -2.1 
4.0 20.4 
SAlSONBtHElNlGI SEASONALLY ADJUSIEU UtSAISONNALlSE 
143 .8 
m 
1 1 8 . 4 
123 .1 
1 3 6 . 1 
1 2 8 . 2 
• 1 3 1 . 4 
136 .1 
« 122 .6 
1 2 0 . 2 
1 4 0 . 8 
U B . 3 
— 131 .6 
1 4 0 . 3 
— 1 2 6 . 2 
128 .1 
151 .1 
I 2 B . 3 
— 1 3 1 . 9 
1 4 8 . 5 
• 1 2 0 . / 
1 4 0 . 2 
137 .7 
1 3 3 . 3 
• 144.U 
156 .1 
v 
1 2 6 . 1 
1 3 6 . 2 
1 4 3 . / 
1 2 1 . 4 
• 130 . 8 
1 4 6 . 5 
— 1 3 3 . 1 
151 .7 
1 3 6 . 0 
1 2 8 . 5 
— 151 .7 
1 5 4 . 3 
• 1 2 5 . 6 
1 2 4 . 0 
1 3 7 . 2 
1 3 7 . 3 
— 142 . 8 
159.7 
m 
1 2 5 . 0 
1 3 5 . 4 
1 3 6 . 5 
1 2 1 . 3 
• 1 2 9 . 9 
1 4 8 . 6 
« 1 2 8 . 0 
1 4 6 . 6 
1 4 2 . 3 
1 4 0 . 9 
-1 4 5 . 5 
: • 1 3 4 . 9 
S 
148 .S 
• — 1 4 2 . 6 
2.1 
0.3 
•7.U 
5.4 
-5.1 8.3 
2.5 4.3 
4.2 16.2 
-1.7 -2.U 
BAUGEWERBE BUILDING AND CIVIL ENGINEERING BATIMENI bT GENIE CIVIL 
PRO ARBtllSIAG PtR KOKKING DAY PAK JOUR OUVRABLE 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
DK 
IKL 
UK 
IUI.5 
98./ 
96.B 
lua./ 
95.9 
83.3 
98.9 
113.6 
1U9.U 
95.U 
Β9.3 
84.9 
1U5.6 
115.U 
72.3 
91.3 
1U3.2 
95.6 
66.7 
59.7 
BS.6 
ÍUS.2 
59.7 
74.8 
14.1 
65.6 
94.6 
)5.U 
IUI.3 
36.U 
79.7 
9«.6 
UB.9 
88.8 
66.2 
1U9.0 
97.6 
109.υ 
13«.6 133.« 111.3 
101.1 103.S 90.2 
99.2 
9«.2 
lu«.9 
87.6 
93.' 
1U«.9 
63.6 
98.9 
1U«.9 
92.5 
46.5 
76.7 : 
i : 
ι 
t 
84.5 
I 
: 
9.5 
2.4 
55.U 
19.5 
■11.1 229.6 
6.3 6.0 
-2.3 -0.3 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY ADJUSIEU DESAISONNALISE 
D 
F 
I 
NL 
L 
UK 
1RL 
UK 
112.Β 
97.5 
/9.8 
89.3 
106.1 
93.2 
B2.4 
41.6 
86.3 
99.U 
IUI.4 
95.8 
57.b 
91.4 
99.U 
121.2 
ea.a 
1U8.4 
99.2 
75.5 /4.U 
92.7 93.9 
1U5.9 lus.9 
119.' 
95.4 
78.U 
4U.7 
1U4.4 
121.1 
94.5 
74.8 
9U.U 
104.4 
126.4 
10U.5 
SU.6 
99.6 
1U«.« 
126.6 
97.9 
79.3 
9/.6 
7.1 
3.3 
3.3 
6.9 
-1.5 
U.2 
-2.5 
-1.9 
-1.« 
160 _ 
100 _ -
UMSATZ UND AUFTRAGSEINGANG 
MASCHINENBAU INACE 32) 
TENDEN2 EUR S 
TURNOVER AND NEU ORDERS 
MECHANICAL ENGINEERING (NACE 32) 
TREND EUR 3 
CHIFFRE D'AFFAIRES ET ENTREE DE COMMANDES 
CONSTR. MACHINES/ MAT. MEC. INACE 32) 
TENDANCE EUR 3 
_ _ _ UMSATZ.'TURNOUER/CHIFFRE D'AFFAIRES AUFTRAGSEINGANG/NEU ORDERS/ENTREE DE COMMANDES 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
150 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A n j J A S O N D 
1915 1918 1911 1918 1919 
lUHNOVEH 
1975 = ÏUU 
2β/υα/βυ PAGE : . 29 
CHIFFRE ""AFFAIRES 
I19/B 1. U . III. 197/ 19/8 1979 1979 1. 1979 198U OCI NOV DEC JAN 
GESAHIE 1NDUSIK1E lOHNt BAUGtWEHBE) 
NACt 1/» 
I01AL INDUSTRY 'lEXCLUulNG BUILDING) ENSEMBLE DE L'INDUSIRlt ISANS BAI1HENT] 
EUK9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
1KL 
DK 
i«u.e 
U ' . 6 
1 
158.u 
121.9 
121.U 
1U8.U 
1 « « . ' 
151.b 
122.1 
I8U.3 
124.b 
123.6 
111 .i 
159.3 
168.2 
134.9 
223.9 
1 
1 
135.1 
185.4 
146.2 
116.« 
l / u . a 
123.« 
123.2 
1U9.8 
156.9 
151.9 
121.5 
183.5 
123.6 
126.5 
12U.B 
159.U 
1««.3 
119.7 
16b.1 
116.7 
H U . 7 
113.7 
lb2 .5 
163.5 
130.8 
2U1.6 
134.5 
134.U 
124.4 
16B.9 
163.0 
125.U 
2U7.4 
133.8 
130.7 
129.6 
174.3 
164.5 
134.7 
22U.2 
: 142.2 
139.U 
184. u 
158.1 
133.6 
2U6.U 
: 126.9 
128.1 
1/5.6 
187.3 
146.5 
262. D 
143.5 
207.6 
193.9 
152.6 < 
277.1 
1 
: 
155.6 _ 180.0 
190.6 
147.3 
260.7 
: : 
144.2 . 175.0 
177.3 
139.6 
246.3 
I 
130.8 
_ 161.0 
I 
136.6 
1 
: t 
150.3 
159.0 
SAlSONBbHblNlbl 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
145.3 
118.2 
m 
n¿.ι 
123.4 
121.7 
1U9.3 
154.0 
­127.4 
ÌSU. I 
120.6 
­1)8.4 
122.9 
120.β 
117.8 
159.8 
— 13) .3 
151.6 
122.5 
­1)8 .3 
123.8 
120.D 
I I B . 2 
160.1 
­135.« 
SbASONALLY AUJUSIbU 
156.5 
125.2 
— 191.D 
126.7 
128.5 
125.0 
163.7 
• 1*1.7 
161.8 
127.4 
■ 
2U5.9 
132.8 
129.1 
130.5 
169.) 
­141.5 
163.0 
133.6 
* 213.6 
: 137.0 
132.1 
183.3 
■ 
145.5 
166.D 
137.2 
« 222.5 
; 138.5 
135.6 
18«.9 
m 
151.2 
179.2 
1«1.0 
— 2SU.2 
: : 1«3.7 
2UD.6 
­165.7 
183.1 
1«5.3 
«· 2*3 .1 
: : 147.6 
ï 
— 166.3 
ÜtÖAIöONNALlbt 
182.5 
1«3.« 
• ¿5*.A 
: ; 112.» 
! — 166.9 
173.1 
135.9 
« 236.0 
1 
: 1»0.7 
: « 161.3 
1 
145.3 
* 1 
1 
1 
154.6 
1 
• 169.υ 
GHDNDSIOFF- UND PRODUKIlONSGUtIER1NU. lNTtKMEUlAlb PRODUCÍS INDUS1K1EN INU.DES BIENS INIEHMEÜIAIRES 
EuK? 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
137.5 
112 . / 
161.5 
120.9 
120.3 
106.* 
151.1 
• 123. / 
14b. / 
116.2 
181.4 
122.3 
122.0 
116.4 
161.5 
­1 3 1 . / 
173.6 
138.2 
235.2 
I 
: 134.0 
198.1 
­158.2 
1*2.1 
109.1 
Ί /6 .3 
130.6 
123.8 
110.1 
163.0 
-122.3 
147.2 
117.8 
185.8 
119.1 
122.9 
12U.6 
16U.9 
-142.3 
138. υ 
116.5 
163.1 
1U8.S 
1U9.7 
113.2 
149.9 
« 123.3 
155.5 
121.4 
2U0.S 
130.7 
131.5 
123.5 
172.1 
« 138.7 
163.1 
122.1 
221.7 
144.7 
132.2 
129.6 
182.9 
~ 134.3 
1 )1 .0 
139.8 
239.5 
1 
144.6 
136.7 
143.2 
-isa.3 
167.1 
143.υ 
215.9 
: 130.U 
126.4 
i a 9 . 3 
-155.3 
193.3 
148.0 
268.4 
; : 141.4 
226.8 
* 184.7 
202.7 
158.2 
286.9 
: : 151.6 
I 
m 
202 . 0 
198.2 
150.6 
272.7 
: i 
140.3 
S 
■ 
197. U 
179.Ü 
135.2 
245.6 
: I 
132.2 
: « 1S5.0 
: 
1*9.« 
t : i i 
1*2.9 
: ■ 
175.0 
SAISONBEREINIGI 
EUH9 
O 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IKL 
UK 
137.9 
1U9.3 
— 1 '3 .9 
128.8 
122.2 
104.3 
155.6 
­122.4 
143.0 
114.6 
■ 
179.0 
121.4 
117.7 
112.6 
161.3 
­136.4 
144.4 
116.3 
■ 
177.« 
114.0 
119.1 
119.9 
161.3 
» 131.0 
SEASONALLY ADJUSTED 
153.3 
121.7 
­19«.9 
122.) 
126.2 
126.1 
166.2 
» 136.D 
156.6 
129.7 
• 21«.6 
14U.0 
129.6 
131.5 
172.6 
• 136.1 
168.5 
136.« 
* 226.7 
i 
K O . b 
132.« 
191.6 
­109.0 
1/6.1 
1*3.6 
■ 
2*1 .6 
: 1*1.6 
133.7 
200.D 
­161.7 
19U.8 
ne.a 
m 
264.5 
: : 1*3.2 
220.7 
a 
180.8 
19«.3 
152.1 
m 
266.3 
1 
1 
1««.S 
I 
« 19U.5 
DESAISONNALISE 
193.3 
1«9.8 
■ 
268.6 
: : 139.7 
I 
m 
165.6 
186.0 
K 6 . 1 
m 
2«9.U 
: : H 3 . 0 
: ­168.5 
1 
ISS.S 
m 
ι 
1 
1 
1*7 . * 
1 
« 164.9 
197b ­ ÏUU 
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CHIFFKE D'AFFAIRES 
11978 19/9 
I. II. III. IV. 1. II. 111. IV 
1979 1980 
DC I NOV DEC JAN 
INVtSI11IONSGDblbRlNDUSIRlEN CAPIIAL GOODS INDOSTHItS IND. DES BIENS U'INVESIISSEMENT 
tOR9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
OK 
1 4 0 . 1 
1 2 1 . 9 
1 5 2 . 9 
1 1 3 . 1 
1 2 1 . 3 
1 0 8 . 6 
1 3 ) . 6 
■ 
1 2 5 . 9 
1 5 2 . 4 
1 2 8 . 2 
1 / / . 2 
1 1 4 . 9 
1 2 6 . 1 
1 1 3 . 6 
l b 4 . Z 
■ 
1 3 5 . / 
1 6 ) . 2 
1 3 ) . 2 
2 0 6 . 6 
1 4 5 . 6 
1 7 1 . 1 
— 1 4 8 . 1 
1 4 5 . 4 
1 2 1 . 1 
1 6 5 . 9 
Ï U U . 7 
1 2 4 . 4 
l u u . a 
1 5 4 . 7 
~ 1 2 3 . 0 
1 5 3 . 1 
1 2 6 . 1 
1 6 4 . « 
1 1 5 . 7 
1 3 5 . 2 
1 1 5 . U 
1 5 5 . 9 
­1 3 4 . 7 
1 4 4 . 2 
1 2 3 . 9 
1 5 8 . υ 
1 U 6 . 6 
1 U 7 . 9 
9 9 . 9 
1 5 0 . 0 
m 
1 2 U . U 
1 6 6 . 6 
1 4 1 . 8 
d OU. b 
1 3 4 . 5 
1 4 4 . 9 ­
1 3 6 . ) 
1 5 8 . 3 
m 
1 6 5 . U 
1 5 7 . 1 
1 2 7 . 6 
1 8 6 . 3 
1 U 9 . 1 
1 2 9 . 9 
1 3 0 . 7 
1 6 7 . 9 
— 1 3 9 . 3 
1 6 8 . 3 
1 3 7 . 5 
2111.1 
1 2 2 . 6 
1 4 2 . 6 
1 3 6 . 7 
1 / 7 . 4 
■ 
1 4 0 . 7 
1 5 3 . 6 
1 3 U . 9 
1 B 2 . U 
1 1 4 . 9 
1 1 3 . b 
1 3 3 . 5 
1 5 4 . 2 
* 1 2 6 . ' 
1 9 U . U 
1 5 2 . 6 
2 5 5 . 1 
: : 1 8 1 . 6 
1 8 4 . 8 
ν 
1 8 5 . 7 
î e e . i 
1 S 1 . 4 
2 4 6 . 6 
1 
: 2 U 3 . 7 
I 
• 1 / 3 . U 
1 9 U . 6 
1 5 U . 3 
2 4 7 . 3 
: : 1 8 3 . 8 
: s 
1 7 « . U 
1 9 1 . U 
1 5 6 . 2 
2 ) 1 . « 
: : 1 5 7 . 3 
: ■ 
2 1 0 . U 
Ι 
1 3 2 . 8 
: 
ι 
1 
2 1 5 . 5 
: ■ 
1 4 2 . U 
SAISONBEREINIGI 
α 
f 
Ι 
NL 
1KL 
UK 
1 4 8 . 1 
1 2 5 . 7 
-1 / U . 1 
U U . 3 
1 2 2 . 0 
9 / . 8 
I b i . 7 
-1 2 5 . 7 
1 5 1 . 2 
1 2 5 . 2 
. 1 7 5 . « 
1 1 5 . 2 
1 2 7 . U 
1 0 8 . / 
1 5 6 . 0 
— 1 3 0 . 6 
1 5 3 . 6 
1 2 9 . 9 
— 1 / 6 . 1 
1 1 5 . 2 
1 2 6 . 0 
1 0 9 . 1 
1 5 7 . 6 
• 1 3 3 . 5 
SEASONALLY AUJUSIEU 
1 5 6 . 1 
1 3 1 . 4 
m 
1 8 4 . 7 
1 1 6 . 8 
1 3 3 . 3 
1 3 6 . 0 
1 5 5 . 4 
— 1 4 8 . 5 
1 5 9 . 8 
1 3 2 . 2 
m 
1 9 2 . 2 
1 1 9 . 4 
1 2 6 . 8 
1 2 9 . 7 
1 6 4 . 1 
» 1 4 3 . 8 
l b b . o 
1 3 6 . 7 
m 
1 9 0 . 9 
1 2 2 . 3 
1 3 4 . 3 
1 3 3 . 3 
1 / 5 . 8 
— 1 3 9 . 3 
1 6 5 . 1 
1 3 7 . 5 
-1 9 9 . 2 
1 2 2 . 7 
1 3 3 . 6 
1 4 4 . 2 
1 6 3 . 4 
— 1 4 1 . 0 
1 7 6 . 5 
1 4 0 . 6 
■ 
2 3 3 . 9 
: : 1 / 3 . 2 
1 8 1 . 1 
• 1 6 4 . 2 
1 8 1 . 2 
1 4 « . 8 
~ 2 3 5 . 1 
: : 1 8 3 . 7 
: -1 6 1 . 2 
DESAISONNALISE 
1 8 2 . 6 
1 4 4 . b 
■ 
2 3 5 . 0 
; : 1 8 2 . 5 
1 
— 1 6 « . 1 
1 ) 1 . 0 
1 3 5 . 1 
— 2 3 5 . 6 
: : 1 5 6 . 9 
: » 1 6 7 . 3 
1 
1 4 3 . / 
-1 
1 
1 
2 1 6 . 9 
i 
m 
1 6 1 . 1 
VtRBKAOCHSGOETERlNOOSIRlEN CONSOMtH GOODS ÎNDOSIHIES 1ND.DES BIENS DE CONSOMMAI ION 
ËUH9 
0 
F 
I 
NL 
a L 
UK 
IHL 
DK 
1 « 5 . 6 
1 1 6 . / 
1 5 7 . 9 
1 2 0 . 6 
1 2 2 . 4 
1 1 5 . / 
1 4 1 . 2 
— 1 2 7 . 4 
1 5 6 . U 
1 1 9 . 9 
1 6 1 . 7 
1 2 5 . 2 
1 2 3 . U 
1 1 9 . 9 
1 5 9 . 7 
— 1 3 8 . 2 
1 6 3 . 9 
1 2 2 . 1 
2 2 3 . U 
: : 1 3 3 . 7 
1 7 8 . 5 
-1 4 9 . 1 
1 4 4 . 9 
1 1 7 . 5 
1 6 6 . « 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 8 
1 1 2 . 7 
1 5 0 . « 
m 
1 2 8 . 3 
1 5 7 . 1 
1 1 8 . 8 
1 7 7 . 8 
1 2 7 . U 
1 2 6 . 2 
1 2 5 . 7 
1 5 8 . 6 
■ 
1 4 2 . 7 
1 5 5 . 2 
1 1 7 . 5 
1 7 7 . 7 
1 2 S . 2 
1 1 5 . 2 
1 2 5 . 3 
1 5 7 . 5 
-1 3 9 . U 
1 6 9 . 9 
1 2 5 . 7 
2 U 5 . 1 
1 3 1 . 9 
1 2 9 . ) 
U S . 9 
1 7 2 . 1 
-1 4 2 . 7 
1 6 5 . 8 
1 2 2 . 9 
2 U 2 . 8 
1 2 4 . 9 
1 2 8 . 3 
1 2 5 . 9 
1 6 7 . 2 
■ 
1 4 0 . 3 
1 5 9 . 1 
1 2 4 . 8 
2 1 5 . 2 
: 1 3 6 . 1 
1 * 1 . 0 
1 7 6 . 2 
• 1 * 7 . 3 
i sa .5 
1 2 5 . 9 
2 1 6 . 1 
: 1 3 2 . « 
1 3 « . 3 
1 7 2 . 5 
» 150 .7 
l ' 2 . 3 
11« .6 
25B.1 
: : 133 .7 
1 9 8 . 1 
■ 
1S8 .0 
1 9 5 . 6 
1 4 6 . 4 
2 9 5 . 2 
: ; 1 4 2 . 1 
ï 
— 1 7 0 . 0 
1 8 6 . 0 
1 3 9 . 3 
2 5 3 . 5 
: 1 
1 3 4 . 2 
: ■ 
1 6 2 . 0 
135 .1 
5 6 . 2 
2 2 5 . 7 
: : 124 .7 
: — 1 4 2 . 0 
! 
1 3 4 . 3 
! 
: I 
1 4 5 . 0 
1 
» 1 5 6 . 0 
SAlSOHBEKblNIGT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
1 5 1 . 2 
U / . 3 
­1 6 8 . 5 
1 2 1 . 0 
1 2 1 . 3 
U S . 4 
1 5 2 . 9 
l b 7 . 9 
1 2 U . 1 
* 1 7 9 . 3 
1 2 4 . 6 
1 2 4 . 0 
1 1 ' . 6 
1 6 0 . 5 
1 5 ' . 8 
1 1 9 . 1 
* 1 6 1 . 1 
1 2 6 . 1 
1 1 7 . 7 
1 2 1 . 4 
1 6 0 . 3 
SbASONALLY ADJ 
1 6 3 . 9 
1 2 2 . 3 
— 1 9 4 . 2 
1 2 7 . 5 
1 2 7 . 8 
1 2 3 . 9 
1 6 4 . 4 
1 6 7 . 2 
1 2 2 . 5 
■ 
2 0 4 . 6 
1 2 4 . 8 
1 2 8 . 0 
1 2 8 . 6 
1 6 9 . 5 
U S I t U 
1 6 1 . 4 
1 2 6 . 1 
­2 1 7 . 4 
: 1 3 3 . 2 
1 3 2 . 1 
1 7 7 . 3 
1 6 1 . 9 
1 2 7 . 9 
■ 
2 2 3 . 5 
: 1 3 5 . 5 
1 3 0 . 8 
1 7 6 . U 
1 6 5 . 2 
1 1 3 . 2 
­2 4 5 . 6 
1 4 1 . 0 
1 8 8 . 3 
1 7 8 . 5 
1 3 7 . 3 
— 2 5 3 . ) 
: : 1 4 4 . U 
: 
UESAIS0NNAL1SE 
1 ) 6 . U 
1 3 4 . 1 
­2 5 0 . 6 
: : 1 3 9 . 0 
! 
1 4 2 . 5 
7 2 . 3 
■ 
2 2 7 . 5 
1 4 0 . 2 
141.7 143.9 145.3 149.7 156.3 159.2 156.9 152.3 162.8 
1975 = IDO 
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CHIFFKb D'AFFAIRES 
1978 
I. 
19/9 
1. 
1979 
OCT 
I960 
JAN 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1/6.5 
133.b 
127.2 
162.2 
­
l a o . i 
134.5 
1U7.2 
l / « . 3 
­
225.3 
: 
243.7 
­
2US.9 
158.9 
116.β 
18«.4 
­
173.0 
122.6 
107.1 
163.0 
­
1/1.7 
lUB.a 
91.3 
153.7 
­
202.0 
147.5 
113.6 
196.1 
­
224.1 
190.2 
130.5 
225.9 
­
197.8 
115.6 
213.5 
­
226.1 
97.9 
227.1 
­
253.3 236.0 238.4 
SAISOHBtREINlGI 
O 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
199.« 
138.9 
115.1 
177.9 
129.9 
109.8 
176.6 
128.6 
9«.6 
196.1 
136.Β 
107.0 
209.5 
163.9 
123.6 
SEASONALLY ADJUSTED 
118.3 
169.D 168.« 174.7 18D.9 2U2.1 
234.3 248.3 
107.1 : 
246.9 289.0 
UESAISONNALISE 
243.1 245.0 254.7 
ERZEOGONG U.EHSIb BbAHBblTUNG VON MbTALLEN 
NACE ¡ 22 
PROUN..PRELIMINARY PKOCESS. OF Mb I ALS ΡΗΟυΝ.,ΡΗΕΜΙΕΚΕ TRANSFORMAT. METAUX 
EUH9 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
1RL 
DK 
1 2 5 . 2 
1 0 1 . 2 
1 4 9 . 5 
1 2 2 . 8 
1 U 3 . 9 
1 0 0 . 4 
1 4 6 . 4 
-1 4 0 . 3 
1 3 4 . 4 
1 0 2 . 6 
1 7 9 . 7 
1 2 2 . S 
1 1 7 . 0 
1 1 7 . 2 
1 5 4 . 3 
-1 5 ' . 9 
1 5 2 . 3 
1 1 9 . 4 
2 1 6 . 4 
: : 1 3 5 . 3 
1 / 1 . 1 
— 1 7 7 . 2 
1 3 3 . 1 
9 9 . 6 
1 7 4 . 5 
U S . 8 
1 1 4 . 0 
1 0 7 . 9 
1 6 1 . 5 
■ 
1 5 9 . 7 
1 4 D . 0 
1 0 7 . U 
1 8 9 . 7 
1 2 9 . 7 
1 1 3 . 9 
1 2 3 . 0 
1 6 1 . D 
-1 6 9 . 3 
1 2 5 . 9 
1 0 3 . 0 
1 5 9 . 1 
1 1 9 . 6 
1 1 0 . 4 
1 1 3 . 3 
1 3 6 . 8 
-1 3 4 . 3 
1 3 8 . 5 
1 0 0 . S 
1 9 S . 4 
1 2 5 . 0 
1 2 9 . 7 
1 2 4 . 8 
1 5 7 . 9 
■ 
1 6 8 . 3 
1 4 7 . 2 
1 D 9 . 3 
2 0 9 . 0 
1 3 1 . 7 
1 3 2 . 6 
1 3 1 . S 
1 6 5 . 1 
— 1 6 5 . 7 
1 5 3 . 5 
1 1 9 . 7 
2 1 2 . 7 
: 1 4 3 . 8 
1 3 7 . 6 
1 6 2 . 1 
m 
1 / 4 . 3 
1 4 5 . 2 
1 2 2 . 8 
1 4 4 . 2 
: 1 2 6 . 1 
1 2 9 . 3 
1 6 1 . 9 
* 1 5 4 . 3 
1 6 3 . 2 
1 2 5 . 6 
2 4 9 . 6 
: : 1 4 2 . 6 
1 7 5 . 5 
m 
2 1 4 . 3 
1 / 4 . 7 
1 3 5 . 0 
2 6 3 . 8 
1 
: 1 5 6 . 5 
1 
m 
2 2 4 . 0 
1 6 6 . 1 
1 2 6 . 3 
2 5 9 . 7 
! 1 
1 4 6 . 2 
> ■ 
2 3 1 . 0 
1 4 6 . 8 
1 1 6 . 0 
2 2 5 . 2 
t 
: 1 2 5 . 0 
: m 
1 8 8 . 0 
i 
1 3 2 . 4 
1 5 0 . 3 
m 
2 0 6 . 0 
SAISONBEREINIGI 
EDN9 
0 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
DK 
127.3 
98.S 
1/2.5 
117.4 
115.0 
106.6 
154.2 
132.7 
104.8 
18U.« 
125.6 
lu/./ 
120.U 
158.4 
132.8 
1U3.4 
1/3.7 
123.5 
120.1 
116.3 
147.S 
SEASONALLY ADJOSTED 
139.2 141.5 146.« 
1U9.5 103.« 
192.7 
122.0 
125.9 
130.2 
155.2 
203.8 
134.« 
133.1 
132.1 
1S5.4 
116.8 
202.4 
136.9 
128.6 
1/6.8 
154.5 
124.2 
213.2 
138.9 
135.9 
1/5.6 
163.7 
129.6 
245.6 
140.8 
175.3 
153.5 163.7 155.9 1 5 / . 0 158.0 166.6 1/6.0 197.1 
166.3 
130.6 
246.« 
1 
149.5 
: 
2U9.S 
DESAISONNALISE 
165.6 159.6 
129.0 
225.7 
126.7 
257.9 
: 
143.3 136.1 
16S.6 
136.6 
151.7 
: 
209.3 
IOKNOVEK 
1975 = ÏUO 
26/04/80 PAGE : 32 
CHIFFRE D'AFFAIRES 
11976 I. II. 111. IV 1979 1. 1979 196U OCT NOV DEC JAN 
BE- D.VEKAKBbllUNb VON SlblNbN U. bKDEN 
NACt : 2« 
NON-METALLIC MINERAL PROUUCIS PRODUITS MINERAUX NON-MtΤALLlUUES 
Ε0Κ9 
υ 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
135.6 
110.3 
166.9 
102.1 
126.5 
111.9 
136.6 
*­ _ 125.2 
198.5 
117.1 
103.4 
108.4 
124.8 
120.1 
157.6 
­139.6 
167.7 
13U.6 
23U.4 
: : lb5 .5 
162.5 
. 154.3 
125.6 
90.5 
162.2 
97.3 
120.1 
92.9 
139.7 
. 110. Ü 
157.0 
124.2 
I 
191.7 
119.2 
142.2 
129.2 
163.9 
­160.3 
152.6 
127.7 
176.9 
10«.3 
122.6 
126.1 
161.5 
­144.0 
158.8 
126.2 
200.6 
112.6 
134.5 
132.4 
165.2 
. 145.0 
132.0 
89.4 
198.6 
63.9 
1U2.6 
116.7 
148.1 
. 1U4.0 
175.5 
lao.b 
2«0.0 
1 
161.9 
168.5 
186.9 
_ 161.3 
173.6 
147.1 
218.1 
: 145.3 
164.6 
190.2 
. 172.3 
189.6 
145.5 
264.7 
: ; 1/2 .1 
204.6 
_ 179.3 
207.« 
166.5 
280.2 
1 
1 
209.3 
1 
• 217.0 
195.2 
15D.S 
266.6 
176 . * 
. 192.0 
166.3 
117.3 
247.2 
! : 130.6 
t 
■ 
129.0 
I 
99.6 
121.4 
­140.0 
SAISONBEREINIGI 
0 
F 
I 
NL 
β 
L 
OK 
IRL 
OK 
139.4 
1U8.2 
■ 
170.4 
111.3 
124.8 
1DB.6 
143.1 
146.7 
116.5 
­180.4 
114.9 
128.3 
116.« 
158.6 
149.2 
116.6 
­182.4 
96.3 
128.6 
122.1 
161.9 
SEASONALLY ADJUSTED 
154.8 
121.1 
» 196.4 
110.0 
133.3 
128.3 
165.9 
147.0 
110.8 
— 207.1 
77.4 
110.9 
134.0 
153.9 
164.5 
1 3 1 . U 
— 224.1 
: 145. 5 
151.4 
178.8 
169.9 
136.5 
­226.U 
1 
150.4 
161.0 
188.1 
183.9 
139.7 
259.7 
169.υ 
2U3.6 
127.3 147.9 1*1.7 1*0.6 122.8 1*5.9 lbS.S 173.3 
187.5 
146.0 
. 253 . ) 
181.8 : 
DESAISONNALISE 
185.3 
140.7 
— 258.4 
1 
177. Ü : 
160.5 
133.0 
— 260.6 
: 
156.4 
1 
1 
136.S 
— I 
1 
170.6 
1 
IBB.7 178.5 1S9.6 172.2 
CHEMISCHE INO. ♦ CHEMIEFASEKIND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADE FIBRES INO. IND.CHIMIUOE-FPROU.DE FIBRES AHIIF.tl SYNTH. 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
145.Β 
12U.U 
I 
151.6 
119.S 
131.3 
1U3.3 
152.« 
■ 
123.1 
155.2 
123.« 
l ' I . 3 
122.9 
1«3.6 
96.6 
163.5 
m 
13«.1 
179.0 
139.6 
241.5 
: i 
; 195.7 
» 152.7 
152.2 
121.1 
167.1 
124.1 
148.5 
91.2 
156.4 
« 139.υ 
157.6 
124.5 
176.7 
119.7 
142.3 
100.7 
167.3 
. 148.3 
147.6 
121.7 
1«9.7 
116.3 
129.3 
112.2 
160.3 
. 117.υ 
163.7 
126.1 
191.7 
131.4 
154.3 
90.8 
170.0 
— 132.0 
175.3 
131.9 
226.4 
137.9 
155.2 
: 1/3.5 
. 146.7 
180.7 
141.6 
244.2 
180.0 
2U4.4 
16U.7 
172.2 
141.6 
221.2 
: 176.2 
: 194.5 
. 140.0 
187.5 
1«3.3 
269.2 
: : ι 210.« 
. 163.3 
2 0 0 
1 5 3 
2 6 « 
176 
. 6 
. 7 
. 9 
: : : : — . 0 
193 
146 
276 
165 
7 
. 0 
. 7 
: : ! : « . 0 
166.« 
130.3 
2«3.9 
: : ; : ■ 
1«9.0 
1«β, 
SAISONBEREINIGT 
Ο 
F 
Ι 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
1«6.9 
116.1 
163.0 
117.7 
145.5 
94.5 
154.2 
152.5 
121.2 
167.0 
116.1 
136.9 
97.7 
163.9 
IS5.0 
123.4 
169.9 
120.3 
139.3 
104.3 
163.7 
SEASONALLY ADJOSTED 
164.1 169.7 175.4 
130.8 126.1 
165.6 
132.1 
ISO.4 
47.« 
169.2 
126.1 142.4 127.7 137.6 
216.3 
133.6 
150.6 
I 
172.1 
136.1 
138.3 
239.5 : 
175.0 
i 
197.6 
151.6 . 
161.1 
144.0 
256.2 
185. 5 
i 
199.7 
152.1 
188.« 
145.7 
260.9 ! 
1 
I 
212.2 
168.6 
195.7 
144.6 
272.6 
DESAISONNALISE 
191.« 180.1 
1*7.2 
271.5 
142.0 
253.6 
1*6.5 
171.5 166 . * 165.2 170.2 
lOKNOVEK 
1975 = ÏUU 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1979 Τ 1979 
1. II. U I . IV. OCT 
1978 
I. 
196U 
JAN 
HtlALLVbKAKBEllbNUb INUUSIKlb 
NACE : 31/36 
ENblNbEKlNG ANU ALLitO INDOSTRltS 1NDUSIRIES TKANSFORMAIRICES DES MEIAUX 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
1KL 
UK 
121.4 
152.8 
115.9 
121.1 
117.2 
138.υ 
1 4 9 . 9 
1 2 / . 6 
1 / 6 . S 
na.« 
1 2 6 . 6 
1 2 3 . 3 
1 S 5 . 0 
1 5 9 . 0 
1 3 6 . 5 
2 U 5 . 9 
1 5 5 . 6 
1 7 2 . 5 
1 2 6 . 8 1 3 5 . U 
1 2 U . 7 
1 6 5 . 3 
1 U 6 . 1 
1 2 0 . 2 
1 1 2 . 8 
1 5 5 . 5 
151.2 
1 2 5 . 6 
183.6 118.7 135.2 12«.« 157.9 
123.2 14U.7 127.2 
157.7 
112.5 
110.2 
113.' 
149.6 
1 9 9 . 2 
1 3 6 . 5 
1 4 4 . 9 
1 4 2 . 1 
1 5 8 . 4 
1 8 7 . 6 
1 1 0 . 5 
1 2 9 . 6 
1 4 1 . 4 
1 6 6 . 6 
1 3 7 . D 
2 0 0 . 3 
142.7 154.6 174.1 
1 3 0 . 4 1 5 1 . 6 ι : 
1 8 0 . 6 2 5 4 . 7 
113.4 142.1 153.9 184.3 188.3 
1 2 4 . 7 1 3 7 . 0 1 2 0 . 0 1 5 8 . 3 1 3 9 . υ 1 4 3 . 3 1 3 0 . U 1 8 2 . D 
1 7 6 . 6 
1 5 1 . 0 
2 « 6 . 6 
I : 
2 U U . 0 
1 7 5 . 0 
1 6 1 . 7 
1 4 9 . 4 
2 4 7 . 0 
t 
t 
1 7 4 . 3 
1 7 6 . 0 
1 7 9 . 7 
1 5 « . « 
2 7 U . 5 
1 7 8 . 7 
1 9 5 . 0 
I 
1 3 2 . 6 
I 
1 
1 
: 
1 9 3 . 3 
1 4 6 . 0 
SAlSONBEKElNlbl 
tUR9 
D 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
IKL 
UK 
145.6 
125.0 
168.9 
115.2 
121.8 
112.5 
152.3 
1 4 9 . 1 
1 2 4 . 7 
1 7 b . S 
1 1 8 . 6 
1 2 7 . 0 
1 1 9 . 4 
1 5 7 . 7 
1 5 1 . β 
1 2 9 . 2 
1 7 6 . 1 
i i e . i 
1 2 6 . U 
1 2 1 . 6 
1 3 7 . 6 
SEASONALLY AUJUSIEU 
153.3 156.6 157.2 
131.5 13U.9 
1 8 1 . 1 
1 1 9 . 6 
1 3 3 . 1 
1 3 8 . 3 
1 5 S . S 
1 9 0 . 7 
1 2 0 . 2 
1 2 8 . 8 
1 3 6 . 4 
1 6 4 . 6 
1 3 6 . 1 
1 9 2 . 3 
134.4 
146.« 
177.0 
154.6 
1 3 6 . 9 
1 9 6 . 1 : 
1 3 3 . 2 
1 5 3 . 8 
1 6 3 . 9 
1 6 7 . 1 
1 4 0 . 1 
2 3 2 . 1 
1 7 8 . 7 
1 8 4 . 4 
1 2 5 . 9 1 3 2 . « 1 3 3 . 1 1 4 5 . 2 1 4 1 . 8 1 3 9 . 9 1 4 3 . 4 1 6 4 . 9 
170.0 
144.2 
2 3 2 . 9 
1 
1 182.9 
1 6 2 . 8 
DESAISONNALISE 
171.7 161.1 
134.4 
229.6 
1 4 3 . 9 
2 3 4 . 4 
1 7 3 . 6 
1 6 6 . 3 
: 
1 6 0 . 1 
I 
: 
1 4 3 . 2 
I : ι 
2 0 2 . 2 
I 
1 6 4 . 9 1 6 2 . 5 
MASCHINENBAU 
NACE ! 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTRN.,MACHINES,MATEKIEL MECANlUUE 
EUK9 
D 
F 
1 
NL 
6 
L 
DK 
IKL 
DK 
1 3 1 . 4 
1 1 7 . 3 
1 4 8 . Ζ 
1 1 5 . 1 
1 1 3 . 2 
1 U 7 . 4 
1 3 2 . 8 
. 1 2 5 . U 
1 4 1 . 1 
1 2 1 . 6 
1 6 8 . 9 
1 1 7 . 3 
1 1 5 . 3 
1 2 3 . 4 
1 4 7 . 1 
— 1 3 ' . 4 
I S U . 2 
1 2 8 . 7 
2 U U . 6 
t 
1 
1 6 8 . « 
1 5 9 . 7 
­1 5 U . 3 
1 3 « . ' 
1 1 2 . 3 
' l S 9 . 1 
1 0 7 . 3 
1 1 3 . 6 
9 6 . 2 
1 5 0 . 1 
. 1 2 0 . 0 
l « 2 . 5 
1 2 0 . 0 
1 7 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 2 6 . 0 
1 2 0 . « 
1 4 8 . 2 
■ 
1 3 3 . 7 
1 3 5 . 2 
1 2 1 . 3 
1 5 6 . 1 
1 0 7 . 9 
9 6 . 5 
1 0 9 . 6 
1 3 8 . 3 
« 1 2 4 . 0 
1 5 2 . 2 
1 3 2 . 4 
1 8 1 . 7 
1 3 7 . 6 
1 2 1 . 2 
1 6 5 . 5 
l S i . 7 
­1 7 4 . 0 
1 4 1 . 8 
1 1 4 . 7 
1 8 3 . 2 
1 0 2 . 9 
1 1 1 . S 
1 4 6 . 9 
1 5 7 . 7 
«­1 3 3 . 3 
1 5 0 . 6 
1 2 4 . 2 
1 9 9 . 9 
1 
1 3 1 . 4 
1 5 3 . S 
1 6 5 . 5 
. 1 4 7 . 0 
1 3 5 . 4 
1 2 2 . « ! 
1 / 7 . 9 
I 
1 U 6 . 0 
1 5 5 . 9 
1 3 9 . 6 
. 1 3 1 . 7 
1 7 3 . 0 
1 « 8 . β 
2 4 2 . 3 
1 
: 2 1 7 . 3 
1 7 6 . 2 
. 1 6 9 . U 
1 6 7 . U 
1 3 6 . 7 
Ι 
2 4 2 . « 
1 
: 2 4 3 . 7 
1 
. 1 ' 6 . 0 
1 6 9 . 9 
1 3 9 . 7 
Ι 
2 2 9 . 7 
> i 
2 2 2 . 6 
Ι 
. 1 6 0 . 0 
1 8 2 . 2 
1 6 6 . 0 
2 5 « . 9 
1 
1 
1 8 5 . 7 
Ι 
m 
2 1 1 . 0 
: 
1 1 5 . « 
Ι 
> Ι 
2 6 1 . 3 
Ι 
m 
1 4 6 . 0 
SAISONBEREINIGI 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
1 3 8 . 5 
1 2 0 . 7 
­1 6 1 . 5 
1 1 7 . 3 
1 1 2 . 5 
1 0 0 . 2 
1 4 5 . ' 
. 1 2 4 . 2 
1 4 1 . 5 
1 2 0 . 5 
— 1 7 1 . 1 
1 1 8 . 6 
1 2 2 . 1 
1 2 0 . 2 
1 4 8 . 1 
. 1 3 2 . 0 
1 4 4 . 0 
1 2 5 . 9 
­1 7 1 . 6 
1 1 3 . 4 
1 1 4 . S 
1 1 2 . 7 
1 4 8 . 2 
■ 
1 3 B . 5 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 « U . 7 
1 1 6 . 6 
. 1 7 1 . 9 
1 1 6 . 2 
1 1 3 . 3 
1 5 6 . 9 
1 « 8 . « 
. 1 5 1 . 8 
1 4 5 . 4 
1 2 3 . 2 
. 1 6 3 . 4 
1 1 2 . 7 
U U . 4 
1 4 9 . 8 
1 5 0 . 6 
— 1 4 0 . 0 
1 4 9 . 1 
1 2 9 . 3 
« 1 9 1 . 6 
: 1 2 2 . 9 
1 5 S . 6 
1 6 3 . 8 
. 1 4 6 . 1 
1 4 4 . 6 
1 2 6 . 9 
. 1 9 6 . 8 
X 
1 2 2 . 1 
1 6 4 . 3 
1 5 0 . 9 
. 1 4 7 . « 
1 5 8 . 8 
1 3 2 . 4 
. 2 2 9 . U 
I 
: 1 9 9 . 8 
1 7 1 . 6 
. 1 6 1 . 9 
1 6 2 . 4 
1 3 7 . 3 
. 2 2 5 . 1 
1 
1 
2 1 4 . 3 
: . 1 6 1 . 4 
DESAISONNALISE 
1 6 4 . 0 
1 3 5 . 8 
. 2 2 « . 9 
: I 
2 1 6 . 2 
1 
m 
1 6 9 . 3 
1 5 4 . 2 
1 2 6 . 9 
a 
2 2 9 . 7 
1 
1 
1 7 3 . 9 
1 
— 1 6 7 . 3 
1 
1 3 2 . 4 
m 
I 
t 
1 
2 6 1 . 5 
1 
m 
1 6 7 . 7 
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CHIFFRE D'AFFAIRES 
1976 1979 Γ 1979 
1. II. U I . IV. 1. U . U I . IV. OCI 
197/ 1978 
198U 
JAN 
BAU VON KHAFIKAGEN U. OLREN EINZELTEILEN 
NACE I 35 
MOIOR VEHICLES,PARTS AND ACCESSORIES CONS IR.AUTOMOBILES El PIECES ObTACHEES 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
143 . / 
136.4 
152.7 
142 . / 
­152.8 
. 151.6 
162.4 
148.1 
I B / . b 
146.3 
­1 / / . 9 
. 165.3 
162.2 
lbo.a 
216.S 
: 
■ 
2U4.8 
. 164.1 
16U.6 
145.5 
1 /9 .1 
147.a 
­182.7 
. 143.U 
1/1.7 
15U.1 
2U0.8 
157.9 
■ 
199.5 
. 188.3 
150.0 
137.6 
169.0 
121.5 
■ 
169.2 
■ 
105.3 
167.3 
159.3 
200.6 
lbB.2 
. 160.2 
. 180.3 
181.6 
16S.6 
203.6 
1 )6 .5 
­201.6 
. 149.7 
145.8 
171.3 
22U.1 
178.0 
. 234.9 
. 199.7 
153.3 
143.0 
179.6 
132.7 
. Ib9 .8 
. 165.7 
197.9 
163.0 
262.5 : : 
222.5 
221.3 
2U5 
175 
25) 
235 
u 
1 
4 
I 
: 
: 
.0 
2U9 
172 
26S 
219 
5 
9 
.1 
: 1 
I 
.0 
179 
1«1 
265 
210 
1 
l 
1 ! 
1 
I 
.0 147.U 
SAISONBEREINIGI 
U 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
1RL 
UK 
SEASONALLY AOJOSIED 
155.9 163.2 167.3 165.8 177.2 186.2 1/3.3 194.2 
142.9 102.7 109.1 155.0 163.1 163.7 159.D 160.1 
1/6.2 18B.7 193.6 195.5 201.7 206.6 208.U 249.B 
139.5 144.2 1««.« 148.3 165.5 167.1 163.1 : 
173.« 191.7 183.1 166.7 191.9 22U.9 1/7.9 227.6 
15U.Ü 176.9 16«.u 167.7 158.β 162.3 183.9 2U1.3 
196.6 
166.1 
242.6 
225.7 
DESAISONNALISE 
201.2 182.β 1 
168.8 147.1 168.7 
250.7 253.7 I 
: : ι 
: ι ι 
198.3 19D.4 227.« 
FAHRZtUGBAD COHNE BAU VON KRAFTHAGENJ 
NACE ! 36 
MbANS OF TKANSPOHT (EXCL.M010K VEH1CLESJ CONSTKN.MAT.TRANSPORT ISAUF «U10M0B.J 
EUR9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 4 « . / 
1 0 4 . 5 
1 8 7 . 3 
1 0 6 . 6 
8 6 . 6 
. 1 3 1 . 8 
. 1 2 / . 2 
1 5 5 . U 
1UU.9 
2 1 5 . 9 
9 7 . 9 
1 4 5 . 5 
. 1 4 5 . Β 
. U B . 6 
1 4 6 . 2 
9«.e 
22«.3 
: : ­156.5 
. lui .υ 
1«5.9 
91.8 
226.1 
Β8.6 
115.5 
. 13«.U 
. 122.3 
1«7.β 
95.6 
2U3.7 
lui.υ 
106.1 
. 139.0 
■ 
135.0 
1«4.5 
94.7 
159.9 
91.9 
121.1 
. 1S0.0 
— 90.U 
181.8 
116.3 
273.9 
110.1 
239.3 
. 160.2 
­127.0 
137.6 
61.3 
212.8 
98.0 
102.3 
. 141.0 
« 121.7 
139.9 
99.7 
208.2 
: 130.0 
. 152.4 
. 89.3 
133.6 
65.6 
197.7 
: ' 5 . 2 
m 
160.2 
« 67.7 
173.6 
132.4 
278.5 
: ï 
. 172.2 
ο 
125.3 
162 
105 
2 6 0 
1U3 
4 
0 
6 
! i 
« ï 
. . 0 
167 
1D9 
2 7 8 
106 
1 
. 1 
3 
! : . 1 
. . 0 
191 
183 
2 9 6 
167 
. 4 
.2 
Ι 
.5 
Ι 
ι 
. : . . 0 
ι 
65 .2 
t 
Ι 
Ι 
t 
■> 
: *■ 
84.U 
SA1S0HBEKE1N1GI 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
15/.1 
105.6 
234.7 
98.7 
ne.6 
142.« 
126.3 
146.2 
96.8 
195.3 
97.4 
106.3 
1«3.5 
121.2 
155.6 
1U3.9 
195.3 
98.« 
13«.9 
152.5 
106.4 
SEASONALLY ADJUSTED 
15/.4 149.6 142.3 
76.« 95.1 
225.3 
95.7 
198.1 
143.6 
122. D 
2 1 9 . 7 
1 0 7 . 1 
1 1 8 . 9 
ISO.2 
123.5 
IUI.U 
195.5 
136.1 
156.9 
79.2 
144.4 
8 9 . ) 
235.2 
96.3 
1 6 1 . 4 
B l . 8 
1 4 7 . β 
1U6.1 
2 3 7 . 9 
1 5 8 . 1 
1 1 5 . 9 
142.3 
68 .5 
246.2 
DESAISONNALISE 
156.6 143.1 
116.1 
203.2 
114 .1 
262.7 
1 
1 0 5 . 5 109 .7 
I 
126.« 
I 
9 9 . 1 
TURNOVER 
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CHIFFKE D'AFFAIRES 
197a 
1. 
1979 
1. 
1979 
oei 
I960 
JAN 
NAHKONGS- UNU GENUSSM1I IbLGEHbKBb 
NACE : »l/«2 
FOOD,DRINK AND IOBACCO INDUSTRY 1ND.DE L'ALIMENTATION, BOISSONS, TABAC 
LUK9 
U 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
OK 
1 5 1 . 3 
U S . 9 
1 5 1 . U 
1 2 1 . « 
1 2 3 . 1 
1 1 « . / 
1 « 5 . 6 
. 1 3 U . 2 
1 6 2 . / 
1 1 9 . U 
1 / 6 . « 
1 2 5 . 1 
1 2 3 . 7 
l l / . l 
1 6 U . 2 
. 1 4 1 . 0 
1 6 2 . 0 
1 2 3 . 2 
2 U / . S 
: : 1 2 4 . 3 
1 7 5 . 9 
. 1 4 6 . 3 
1 5 2 . 8 
1 1 5 . 3 
1 5 / . 3 
1 1 6 . 7 
1 2 0 . 2 
1 0 8 . 2 
I S O . Β 
. 1 2 6 . 0 
1 6 4 . υ 
1 2 2 . 1 
1 7 « . 5 
1 2 8 . U 
1 2 8 . 9 
1 2 ' . 4 
1 5 ' . 6 
. 1 5 U . ) 
1 6 ο . 1 
1 1 6 . 6 , 
1 Í 4 . U 
1 2 5 . 8 
1 1 6 . 6 
1 2 6 . 2 
1 5 7 . 4 
. 1 4 2 . 7 
1 7 3 . 8 
1 2 2 . 1 
1 4 9 . 6 
1 3 0 . 0 
1 2 9 . 1 
1 U 6 . 5 
1 ' 5 . U 
— 1 4 2 . 7 
1 6 6 . U 
1 1 8 . 1 
1 8 6 . 8 
1 2 5 . 6 
1 2 7 . 7 
1 1 3 . 4 
1 6 5 . « 
­1 3 4 . 3 
1 5 5 . 3 
1 2 3 . 8 
2 U 3 . « 
: ­1 4 0 . 0 
1 3 2 . 3 
1 / 1 . 9 
. 1 5 1 . U 
1 5 3 . 7 
1 2 1 . U 
2 U 2 . 6 
: 1 3 9 . 2 
1 2 4 . 7 
1 / 1 . υ 
— 1 5 0 . 7 
1 7 3 . 0 
1 2 9 . 7 
2 3 7 . 1 
: : 1 2 1 . 6 
1 9 5 . 3 
. 1 5 2 . 3 
1 8 0 . 3 
1 3 6 . 6 
2 6 3 . 4 
: ι 
1 3 U . 9 
ι 
• 1 5 8 . 0 
1 7 6 . 3 
> 1 3 2 . 2 
2 3 4 . 1 
: : 1 2 1 . 3 
: . 1 5 6 . 0 
1 6 2 . 5 
1 2 0 . 3 
2 1 3 . 8 
: Ι 
1 1 3 . 2 
: a 
1 4 3 . 0 
> 
1 2 9 . 0 
1 2 4 . 4 
m 
1 5 3 . Ü 
SAlSONBbHblNlGI 
O 
F 
I 
NL 
a 
L 
UK 
IKL 
DK 
IS/.3 
117.0 
162.7 
121.6 
12«.1 
112.7 
155.6 
163.5 
120.6 
175.9 
124.5 
126.5 
11/.υ 
16U.6 
161.5 
117.7 
175.7 
126.5 
114.3 
119.4 
159.1 
StASONALLY AUJUSTbD 
167.6 1/U.5 157.U 
120.0 120.1 
189.1 
126.6 
128.2 
116.0 
164.3 
192.6 
130.3 
130.4 
118.9 
169.2 
1 2 1 . 6 
2 0 5 . 6 
1 
1 3 7 . D 
1 2 0 . 9 
1 7 4 . 7 
156.0 
122.2 
2 U 7 . 4 
138.1 
121.9 
173.4 
1 6 4 . 1 
1 2 6 . 5 
2 2 3 . 3 
132.1 
1 6 3 . 1 
1 3 5 . U 1 « 3 . 5 1 4 1 . 2 1 4 3 . 7 1 4 6 . 3 1 4 4 . 5 1 4 8 . 5 1 5 2 . 5 
1 6 8 . 3 
1 3 1 . 7 
230.7 
I 
133.6 
154.0 
DESAISONNALISE 
165.8 156.« 
121.3 
210.5 
129.0 
227.6 
131.6 
I 
153.0 
130.6 
150.9 
131, 
136 
160.0 
IEXIIL1NDUSTKIE 
NACE : «3 
TEXIILE INDUSIHY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
1 
NL 
6 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 7 . » 
1 1 1 . υ 
1 '2 .Ü 
106.U 
1 1 2 . 4 
. 1 3 7 . ' 
-1 0 9 . 2 
1«2 .β 
1 1 0 . « 
1 6 8 . 5 
1 0 « . ' 
U U . U 
. 1 0 b . 1 
« 1 1 9 . 0 
1 5 8 . 8 
1 1 0 . 6 
2 « 9 . « 
! ! . 1 5 3 . 9 
-1 3 6 . 8 
1 « 3 . 5 
1 1 4 . 3 
1 8 2 . 5 
1U9.1 
1 1 4 . 4 
. 1 4 5 . 3 
— 1 1 9 . 7 
1*1.5 
1U6.6 
1 9 1 . 2 
1U5.8 
1 0 7 . 7 
. 1*5.7 
■ 
1 1 2 . ' 
1 3 2 . 1 
100 . b 
9 
1 7 1 . 1 
9 5 . 9 
9 2 . 9 
-1 3 8 . 1 
. 1 1 7 . 0 
1 5 4 . 0 
116.D 
2 0 9 . 3 
l oa . i 1 2 4 . 7 
. 1 5 5 . 3 
-1 2 8 . 3 
16U.8 
117 .7 
2 4 1 . 9 
1US.1 
1 1 9 . 9 
-1 5 2 . 6 
-1 3 3 . 0 
1 5 4 . 8 
1 1 1 . 2 
2 4 6 . 5 
: 1 2 2 . 4 
-1 5 4 . 6 
. 1 2 7 . 3 
1 4 4 . 9 
1 0 9 . 2 
2 2 6 . 2 
: 1U0.1 
. 1 4 6 . 5 
. 1 2 6 . 3 
1 7 4 . 0 
1 2 0 . 5 
2 8 1 . 2 
: : . 1 6 1 . 6 
. 1 5 6 . 3 
1 9 7 
1 3 B 
3 2 « 
1 6 9 
5 
5 
3 
: : . I 
. . 0 
1 8 0 
1 2 6 
2 8 « 
1 6 2 
. 0 
. 1 
. 3 
I 
i 
. : . . 0 
1 « 4 
4 6 
2 3 5 
1 4 * 
. 4 
. 6 
. 0 
I 
; . : . . 0 
1 
1 2 5 . 6 : 
I 
i 
1 
à 
Χ 
. 1 4 4 . 0 
SAlSONBtRElNlbl 
IRL 
DK 
1 3 5 . » 
1 D 6 . υ 
­1 7 2 . 5 
l u « . 3 
1 U 8 . 3 
» 1 4 3 . Β 
— 1 1 3 . 5 
1 « U . ) 
1 0 9 . U 
. 1 8 4 . 3 
1 0 5 . 5 
1 0 3 . 7 
« 1 * 5 . 5 
. 1 1 6 . « 
1 4 2 . 4 
1 1 0 . 5 
. 1 8 5 . « 
1 0 6 . 5 
1 0 6 . 7 
■ 
1 4 6 . 5 
. 1 2 4 . 5 
StASONALLY ADJUS1EU 
1 4 8 . 3 
1 1 2 . D 
. 2 0 6 . 1 
I U I . 7 
1 1 6 . 9 
. 1 « ) . β 
. 1 2 4 . 3 
1 5 2 . « 
U I . « 
. 2 2 6 . 4 
luo.) 
1 1 2 . ) 
. 1 4 9 . D 
. 1 2 6 . U 
1 5 5 . 2 
1 1 4 . 1 
. 2 4 1 . 7 
I 
1 2 0 . 6 
. 1 5 4 . 2 
. 1 3 1 . 6 
1 5 6 . 3 
U S . 3 
a 
2 5 7 . 6 
I 
1 2 1 . 0 
. 1 5 5 . 2 
. 1 3 5 . 3 
1 6 6 . 3 
1 1 6 . υ 
. 2 8 3 . U 
: : . 1 5 4 . 4 
. 1 5 1 . 5 
1 7 6 . 8 
1 2 3 . 1 
. 2 9 3 . 5 
: : . : . 1 5 3 . 2 
DESAISONNALISE 
1 7 1 . 6 
1 1 8 . 9 
. 2 8 « . 9 
: : . t 
» 1 4 6 . 6 
1 5 5 . 8 
I D S . 5 
m 
2 5 3 . 4 
: : • : m 
1 5 6 . 1 
1 2 Ü . 7 
1 4 9 . 9 
lURNOVER 
19/5 - ÏUU 
28/U4/6U PAGE Χ 36 
CHIFFHE D'AFFAIRES 
14/a 1979 
1978 
I. II. 
1979 
1. 
1979 
OC1 
1980 
JAN 
SCHUH- UNU BEKLtlUUNGSGtWbHBb 
NACE Χ 45 
F001WEAR AND CL0IH1NG INDUSTRY 1ND.ÜE LA CHAUSSURE El UE L'HABILLEMENI 
EUK4 
u 
F 
I 
NL 
b 
L 
UK 
1KL 
UK 
133. / 
109 . / 
168.4 
92.9 
103.U 
78.3 
134.6 
. l i e . 3 
143.3 
111.6 
les. i 
44.4 
96.3 
It.i 
153.4 
. 119.8 
162.5 
112.1 
2 4 / . 1 
1 )5 .4 
. 135.4 
146.1 
122.5 
164.5 
97.5 
1U9.4 
)2.U 
144.« 
. 124.3 
125.0 
4U.8 
î s e . i 
62.1 
94.9 
72.3 
145.2 
. 96.U 
153.9 
122.6 
¿04.0 
I U I . 6 
9 4 . ' 
66.9 
1 5 ' . 6 
. 139.7 
146.3 
U U . 4 
144.U 
46.« 
. 9«.U 
' 5 . ' 
166.5 
. 119.0 
169.4 
12Β.0 
236.2 
102.6 
159.6 
: 166.7 
. 13«.U 
1««.3 
9« .4 
222.9 
: 96.7 
: 167.7 
m 
110.0 
1 '3 .5 
130.1 
266.1 
: I U I . υ 
: 179.0 
. 1S6.3 
162.7 
95.2 
261.1 
: : : ιββ .« 
·> 139.3 
2 1 9 
1«6 
3 6 3 
1 8 « 
1 
6 
5 
t 
: : : . 0 
169 
n u 
2 * 6 
1«1 
1 
. 6 
. 0 
: : : 1 
. . 0 
99.9 
28.3 
173.7 
·> ¥3.0 • 142.0 
SAISONBEREINIGI 
O 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 4 . 8 
1 1 0 . 2 
­1 1 0 . 5 
9 0 . 0 
1 0 0 . 3 
6 8 . 7 
1 4 2 . 8 
■ 
1 1 2 . 5 
1 3 / . 8 
1 0 8 . υ 
— 1 7 0 . 6 
9 3 . 8 
9 6 . 9 
6 8 . 7 
1 5 0 . 4 
■ 
1 1 4 . 6 
1 4 5 . 2 
1 1 1 . 5 
­1 9 1 . 9 
9 5 . U 
9 5 . 6 
7 3 . 9 
1 S 6 . 9 
. 1 2 2 . 2 
SEASON/ 
1 5 2 . 1 
1 1 4 . 7 
. 1 9 9 . 3 
9 6 . 6 
9 6 . 6 
7 3 . 7 
1 6 3 . 2 
« 1 2 6 . 8 
ILLY AUJUSTEU 
l b / . 4 
1 1 5 . 1 
. 2 1 5 . 5 
9 6 . 1 
1 4 1 . 0 
X 
1 6 4 . 5 
. 1 2 3 . 7 
1 6 1 . 1 
1 1 3 . 3 
. 2 3 7 . 5 
: 1 U 5 . S 
: 1 7 3 . U 
. 1 3 0 . 6 
1 6 4 . 2 
1 1 7 . 7 
« 2 5 4 . 2 
: 1 0 5 . 6 
! 1 7 8 . 3 
. 1 3 9 . 1 
1 6 7 . 9 
1 U 2 . 3 
m 
2 7 6 . 4 
: : : 1 8 4 . a 
o 
1 4 6 . 1 
1 8 4 . 0 
1 2 3 . 2 
. 2 8 « . Β 
χ 
1 
: ι 
. 1 5 2 . 0 
DESAISONNALISE 
1 7 7 . 6 
1 1 9 . 0 
— 2 7 9 . 1 
: t 
: t 
m 
1 5 3 . 1 
1 3 9 . 4 
6 8 . 7 
— 2 3 7 . 4 
1 
t 
: : m 
1 3 6 . 9 
I 
I 
. I 
I 
X 
1 
I 
■ 
1 5 6 . S 
AUFIKAGSElNGAENGt · bt-AMI NEW OKUEKS - TolAL 
2B/U4/8U PAGt : 37 
bNIKEES DE COMMANUES - tNSbMBLE 
1475 - 100 
I197B 1979 
I. 11. 111. IV. 1. 
197/ 19/8 1979 
11. 111. 
19/9 1980 
OCI NOV DEL' JAN 
GESAMIE 1NDUSIH1E 10HNE BAUGEWtRUt) 
NACE 1/4 
ÍOIAL 1NUUSIRY IEXCLUU1NG BOILUING) ENSEMBLE DE L'INDOSIRIE ISANS BAI1MENIJ 
EUK9 
U 
F 
I 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
113.5 119.1 133.4 
154.8 185.4 233.7 
118.2 12U.2 X 
116.1 12U.3 
189.3 1β2.2 
122.2 121.4 
115.7 124.1 127.5 135.6 
166.6 2U5.5 226.5 231.5 
1U5.2 131.9 1 3 / . « 138.5 
129.« 141.2 
2U1.3 2 / 5 . 6 
119.9 X 
126.U 140.2 16U.« 131.6 103.4 130.9 150.3 10«.9 156.9 lbS.3 182.3 201.3 1 /7 .3 168.3 , 163.3 
lbU.9 139.« 133.2 
2 8 / . 9 276.3 262.5 
SAlSONBERElNlbl 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
StASONALLY ADJUSltU 
11«.3 117.« U 9 . « 123.3 127.U 132.5 133.9 139.9 
179.« 176.9 187.6 19«.O 215.6 227.6 236.2 256.0 
116.S 118.4 120.2 123.1 129.5 135.5 139.D I 
13Ü.5 141.7 142.b 146.4 144. ) 155.7 161.4 176.7 
DESAISONNALISE 
141.2 138.1 139.2 
260.7 256.6 244.5 
189.1 172.2 1 )1 .3 186.9 
INVESUIIONSGUEItRlNUUSIKlEN CAPI1AL GOOUS 1NUUSTRIES IND. UbS BIbNS D'INVESTlSSEMENI 
D 
F 
I 
NL 
β 
L 
DK 
IRL 
DK 
1 1 ) . 8 1 2 4 . 3 1 3 7 . 3 
1 1 0 . 5 
1 1 9 . 0 
12U.3 
123.1 
U S . 5 
124.3 121.2 116.9 . 133.0 138.6 137.3 124.3 144.0 
1 2 1 . 0 1 2 0 . « 
1 2 « . « 
1 1 5 . 6 
1 2 2 . 3 
1 1 3 . 0 
1U7.7 
1 3 2 . 3 
1 3 6 . 1 
1U7.3 
1 4 6 . 2 
117 .7 
1 4 8 . 8 
1 1 5 . 9 
1 2 2 . 9 
134.2 152.3 181.6 143.4 143.1 14«.6 1 /6 .0 15«.1 169.« 167.1 236.6 261.6 1/9.7 266.6 22β.6 
151.6 144.Β 135.6 I 
119.6 122.5 120.7 95.7 
SAlSONBEKblNlbl 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
UK 
StASONALLY ADJUSltU 
122.6 121.8 119.5 13U.« 135.7 143.4 133.u 1«U.2 
12U.3 116.β 122.υ 121.6 lu9 .5 116.5 123.3 U U . β 
118.9 119.5 123.7 127.9 137.7 146.U 144.1 I 
136.9 148.5 159.β 165.2 104.b 1 /3 .5 1 /9 .6 215.U 243.6 1/7.6 233.0 227.2 
DtSAISONNALISt 
1 4 7 . 8 142 .7 1 3 1 . 2 Χ 
1 2 0 . 0 11ΰ . ι 9 5 . 5 1 0 2 . S 
AUFIHAGSEINGAENGE - GtSAMT NEK ORDERS - TOTAL 
1475 - IDO 
28/U4/8U PA6b 1 38 
ENIKEES DE COMMANUES - ENSEMBLE 
19// 19)8 1979 
1978 
1. 
1979 
1. 
1979 
OCI 
I960 
JAN 
MASCHINENBAU 
NACE I 32 
MbCHANICAL bNGINbbKING CONSIHN.,MACHlNtS,MAltRlEL MECANIUOt 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
1 2 7 . 3 
1 0 5 . 5 
. 161.U 
1 0 6 . 6 
117.7 
«. 1 4 8 . 4 
. 1 3 4 . 5 
1 3 9 . 1 
1 1 2 . ' 
. 1 8 4 . 1 
113 .7 
1 1 8 . 3 
— 1 6 4 . 2 
. I b 2 . 2 
lba.a 
1 2 4 . 3 
. 2 3 2 . 9 
X 
X 
. 1 8 3 . 5 
« 1 7 1 . 5 
138.U 
1U8.1 
. 1 9 6 . « 
1U2.6 
120 .8 
. 163 .8 
. 1 4 6 . 9 
1 3 7 . 5 
1 1 2 . 0 
. 1 / 9 . 8 
10U.2 
122.7 
. 1 6 5 . 3 
. 1 3 8 . 2 
13U.7 
1U9.9 
. 1 5 5 . 1 
112 .9 
1U6.3 
» 1 5 6 . 6 
. 14b . 2 
15U.2 
121.U 
-2Ub. l 
1 3 9 . 2 
1 2 3 . 3 
. 17U.9 
. 1 7 7 . 3 
1 5 4 . 5 
1 1 9 . 5 
. 2 1 9 . 2 
9 « . b 
1*1.« 
. 1 9 0 . 2 
-I b 2 . 3 
1 5 6 . 5 
1 2 6 . « 
. 2 2 1 . 6 
1 1 6 . 9 ' 
1 3 4 . 2 
-167 . 8 
. 1 6 2 . 6 
1 4 / . 9 
120 .9 
«· 2U7.2 
: 1 2 7 . 9 
·» 165.d 
■> 
l b 4 . 9 
1 / 4 . 1 
1 3 0 . 4 
·» 2 8 3 . 8 
: : » 1 9 0 . 2 
m 
19b . 0 
137.6 127.2 126.5 I 
265.5 276.9 307.1 I 
21«.« 163.3 140.3 218.« 
SAISONBEREINIGI 
U 
F 
1 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 3 5 . 1 
1 U 8 . 2 
*. 1 8 7 . 9 
1 U 9 . 2 
1 1 5 . 4 
. 1 5 7 . 9 
­1 3 8 . 7 
1 3 6 . 5 
1 1 0 . 8 
. 1 7 4 . ) 
1 0 1 . 3 
1 2 U . 8 
. 1 6 3 . 6 
■ 
1 4 5 . 9 
1 3 4 . 5 
1 U 5 . U 
■ 
1 7 6 . U 
1 1 2 . 1 
1 2 U . 4 
■ 
1 6 5 . 9 
­1 5 8 . 3 
SEASONALLY AUJOSTED 
1 0 7 . B 
1 2 3 . 0 
. 1 9 2 . 6 
1 3 0 . 2 
1 1 8 . 6 
. 1 6 8 . 3 
■ 
1 6 0 . 2 
1 5 1 . 3 
1 2 1 . 2 
. 2 0 5 . 1 
1 0 4 . 5 
1 3 2 . 7 
. 1 8 1 . 9 
. 1 5 6 . 1 
1 6 U . 0 
1 2 9 . 1 
. 2 1 5 . 8 
1 1 8 . 9 
1 3 2 . 5 
. 1 8 6 . 3 
. l / U . 6 
1 5 0 . 6 
1 1 9 . 2 
. 2 3 2 . υ 
X 
1 0 2 . 6 
. 1 7 8 . U 
• 1 / 6 . 2 
DESAISONNALISE 
167.9 
129.1 
265.3 
1 8 6 . 5 
1 6 1 . 2 
1 3 7 . 2 
2 5 7 . 1 
126.7 
266.3 
121.6 
265.2 
1 7 2 . 9 1 7 4 . 4 2 1 5 . 8 
IbXllLlNOUSIRlE 
NACt 1 «3 
TEXTILE INDOSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
tUK9 
D 
F 
I 
NL 
8 
L 
OK 
IKL 
Οκ 
1 2 2 . 7 
1 0 « . / 
. 1 5 6 . 1 
1 0 3 . 9 
1 0 9 . 2 
. 1 3 2 . 0 
. 1 0 2 . / 
1 3 « . / 
1UB.1 
. 1 9 3 . 6 
l U b . b 
1 U 7 . 6 
. 1 0 2 . 2 
. l i a . υ 
15U.U 
U I . υ 
. 2 4 2 . 1 
Χ 
: . 1 « « . 7 
. 1 2 6 . « 
1 3 7 . 7 
1 U 9 . 6 
. Í 9 U . 6 
1 1 6 . Β 
1 1 1 . 6 
. 1 5 1 . 3 
. 1 1 5 . 2 
1 3 3 . 8 
1 U 8 . S 
. 1 9 3 . 3 
1 U S . 3 
1 U 7 . 5 
. 1 3 6 . 7 
. 1 1 3 . 6 
U S . « 
9 « . 9 
. 1 S 6 . 2 
9 7 . 9 
9 2 . 1 
. 1 2 5 . U 
. U « . 6 
1 5 1 . 9 
1 1 9 . 5 
. 2 3 « . 1 
1 U 6 . 3 
1 1 9 . 1 
. 1 5 « . 0 
­1 2 6 . 6 
1 5 8 . D 
1 1 4 . 8 
. 2 6 3 . 3 
1 1 3 . 7 
1 1 8 . 5 
. 1 5 9 . 3 
. 1 3 4 . 2 
1 4 6 . 1 
1 1 2 . 1 
. 2 4 3 . 5 
1 0 7 . « 
1 1 7 . 0 
. 1 3 4 . 3 
. 1 1 7 . 6 
1 2 8 . 8 
9 8 . 6 
. 1 9 3 . 8 
X 
9 8 . 7 
. 1 3 1 . 3 
. 1 1 7 . 2 
1 6 7 . 2 
1 1 8 . 7 
. 2 6 7 . 6 
: I 
. 1 5 3 . 7 
— 1 4 4 . 5 
138 
3 1 1 
1 7 5 
­
6 
. . 2 
­X 
. 1 
. 4 
122 
274 
1«B 
­
. 0 
. . 1 
­: . : . . 4 
­
4 5 . 2 
m 
2 1 8 . 2 
» t 
m 
: at 
1 0 6 . 9 
EUR9 
D 
F 
1 
NL 
B 
L 
OK 
IRL 
DK 
SAISONBEREINIGI SEASONALLY ADJUSTED DESAISONNALISE 
1 2 7 . 6 
1U5.1 
. 169.7 
1U9.1 
IUI.B 
. 141 .1 
. 1U8.9 
1 3 3 . 1 
1 0 4 . 5 
. 1 8 3 . 5 
1U5.5 
1U3.6 
• 143 .1 
. 1 1 6 . 2 
135 .7 
1U4.7 
■> 
1 8 7 . 9 
112.U 
1U9.6 
-143.U 
. 1 2 7 . 4 
1 4 1 . 1 
1 1 1 . 3 
■ 
2 2 0 . 3 
9 9 . 1 
1 1 0 . 4 
« 142.U 
. 122.U 
1 4 6 . 5 
1 1 1 . 6 
. 2 3 5 . 0 
1 0 6 . 3 
1 0 8 . 9 
. 106 .7 
. 1 2 6 . 9 
1 « 7 . « 
1U9.5 
» 2 * 0 . 9 
1 0 7 . 0 
1 1 4 . 5 
. 1 4 2 . 6 
. 1 2 2 . 3 
1 5 1 . 0 
1 1 2 . 4 
. 2 4 1 . 6 
: 1 1 7 . 3 
. 1 4 6 . 4 
. 1 2 6 . 6 
1 5 5 . 0 
1 1 0 . 3 
ο 
2 5 3 . 7 
: : -1 4 1 . 5 
*» 1 3 7 . 2 
1 1 « 
2 5 6 
1 5 0 
-
.υ 
. . 2 
. : . χ 
. . 2 
-
1 1 1 . 1 
2 « 4 . 1 
1 3 2 . 2 
-
1U7.1 
. 2 3 7 . 5 
-Ι 
• : ·» 1 2 7 . 4 14*.β 
39 
160 _ 
150 _ 
140 _ 
130 _ 
120 _ 
90 _ 
UMSATZ UND AUFTRAGSEINGANG 
TEXTILINDUSTRIE (NACE ¿3) 
TENDENZ EUR 9 
. . - - . UMSATZ.-TURNOUER/CHIFFRE 
-
_.· 
^ ' s ι S / / ¿S /-χ y -CS S y s ^y - - ' /S^ 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
TURNOVER AND NEU ORDERS CHIFFRE D'AFFAIRES ET ENTREE DE COMMANDES 
TEXTILE INDUSTRY (NACE 43) INDUSTRIE TEXTILE (NACE 43) 
TREND EUR 9 TENDANCE EUR 9 
1915=100 
D'AFFAIRES · _ _ . AUFTRAGSEINGANG/NEU ORDERS/ENTREE DE COMMANDES /»» / / / 
s·' 
/ yS 
/ y^^ 
/>- ^ s' 
ι I I I I I I l 
— 
■ — 
I 
_ 160 
_ 150 
110 
_ 100 
_ 90 
J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A n j J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
1915 1916 1911 1918 1919 
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A B H A E N G I G BESCHAEFlibit nUMBtK OF EMPLOYEtS 
1975 - 1UO 
NOMBRE UE SALARIES 
19// 19/β 19/9 
197Β 1479 
1. 11. U I . IV. 1. 
1979 I960 
U . 111. IV. I OCI NOV DEC JAN 
GtSAHIt INUUSIRIt lOMNt BAUbbKbRBt) 
NACE 1/4 
lOlAL INUUSIRY (EXCLUDING BUlLDlNb) ENSEMBLE UE L'INUUSTHIE (SANS BAI1MENI) 
1 
NL 
8 
L 
UK 
1KL 
DK 
47.4 
96.8 
98.2 
97.Β 
95.υ 
91.4 
94.6 
98.4 
4b.3 
96.1 
96.1 
96./ 
90.2 
8/.« 
88.3 
9/.6 
85.6 
96.3 
1UU./ 10U.2 
96.4 
46.U 
96.3 
96.8 
4«.5 
88.5 
89.U 
97.8 
96.3 
95./ 
96.5 
96.8 
9«.3 
B/.8 
B8.6 
97.7 
96.« 
96.4 
96.2 
9b.6 
9«.3 
87.1 
88.3 
97.9 
96.2 
96.5 
95.5 
96.5 
93.7 
»6.3 
87.« 
97.7 
98.9 1UU.5 101.1 1UU.2 
95.6 
95.7 
9«.9 
96.8 
93.0 
85.7 
87.0 
96.6 
99.1 
95.8 
95.0 
97 .1 
87.U 
86.2 
96.7 
96.9 
9«.5 
97.3 
I 
66.2 
6«.7 
96.8 
64.5 
95.0 
97 .5 97.5 97.0 
97 .2 96.9 96.7 
64.7 84.5 8 * .2 
1U2.2 1U2.U 1U0.3 
96.7 
I 
GKUNDSIUFF- UNO PRODOKIlUNSGOtItRINO. lNItKMEOlAlE PRODUCÍS INDUSTRIEN IND.DES BIENS IN IEKMEDIAIRES 
U 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IHL 
DK 
96./ 
95.U 
97./ 
97.9 
9*.9 
9U.6 
93.1 
98.2 
9«.9 
43.3 
95.3 
96.u 
92.Ζ 
85.6 
8b.8 
97.3 
92.b 
I 
9S.3 
82.3 
95.6 
1U2.9 1U3.5 1U«.3 
95.1 
93.1 
95.7 
96.5 
93.6 
87.U 
86.6 
97.5 
9«.9 
93.U 
95./ 
96.2 
93.U 
85.a 
86.2 
97.2 
9«.9 
93.6 
95.1 
95.a 
92.3 
85.1 
65.7 
97.« 
90.5 
93.3 
90.5 
95.« 
91.7 
84.4 
8«.6 
97.0 
93.6 
91.« 
93.9 
95.3 
91.1 
83.9 
83.9 
96.3 
92.2 
93.9 
95.« 
86.1 
63.1 
96.0 
93.3 
93.3 
95.« 
64.0 
61.« 
96.0 
80.9 
9«.2 
IUI.9 103.6 lu«.6 1U3.9 1U2.U 1US.7 1U5.2 
93.« 93.« 92.9 
95.2 9*.9 9«.7 
B1.3 SU.9 80. 
t 1 
106.0 IOS.8 103.7 
92.6 
INVbSI I IIONSGUEItKINUUSI RIEN CAPITAL GOODS INDUSTRIES 1ND. DES BIENS D'INVESTISSEMENT 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
98.D 
96.2 
96. U 
98.« 
95.5 
95.1 
101.3 
9Β.3 
99.5 
97.6 
96.1 
46.0 
98.« 
9«.5 
93.U 
9'.4 
98.4 
90.6 
99.U 
1UU.« 
95.8 
96.5 
97.6 
98.U 
,96.2 
97.9 
94.6 
4«.1 
98.9 
98.5 
97.« 
9'.« 
97.6 
96.2 
96.1 
9«.« 
93.3 
96.0 
98.1 
98.5 
97.7 
98.3 
95.9 
98.5 
9«.6 
92.6 
97.2 
96.6 
99.1 
97.7 
98.6 
95.5 
98.9 
9«.3 
92.1 
95.7 
98.3 
99.3 
97.3 
98.3 
9«.9 
99.7 
93.8 
91.6 
95.3 
97.« 
98.7 
98.2 
9«.7 
100.« 
Ι 
92.6 
9«.5 
96.7 
99.2 
99.4 
9«.3 
10U.β 
93.7 
95.6 
96.7 
1U0.1 
97.7 
45.3 
100.1 100.2 99.9 
101.1 100.8 100.5 
.9 
χ 
1UU.6 100.8 1UU.3 
97.2 97.9 
1 Ι 
49.6 
96.« 
Ι 
VbRBRADLHSGUEIbRlNUUSIKlEN CONSUMtK GOODS INDUSIRIES IND.DES BIENS DE CONSOMMATION 
F 
1 
NL 
Β 
L 
DK 
IRL 
DK 
96.9 
4S.9 
96.D 
96.6 
9«.« 
69.2 
97.8 
96.« 
1D0.U 
45.9 
9b.* 
96.' 
45.2 
96.1 
85.4 
9 β . u 
97.6 
99.1 
X 
95. 7 : 
94.5 
I 
I 
48.3 
95.6 
95.9 
95.1 
96.2 
95.9 
95.β 
66.0 
96.1 
97.8 
98.1 
96.U 
9«.9 
97.U 
95.9 
96.0 
86.2 
96.3 
9/.6 
96.1 
95.6 
9'.3 
99.9 
96.6 
65.5 
99.7 
97.6 
99.8 100.2 
95.6 
9S.6 
96.3 
9«.2 
46.0 
8«.U 
99.7 
97.« 
96.« 
94.9 
95.1 
95.9 
9«.U 
95.0 
63.« 
1UU.S 
96.0 
95.0 
96.5 
9«.6 : 
82.9 
99.3 
96.« 
96.1 
96.3 
95.1 
X 
82.8 
47.6 
96.2 
97.5 100.3 lui.5 
96.3 
1 
94.2 
I 
I 
45.7 
93.6 
99.8 
96.7 
9«.3 
96.0 
I 
96.6 
9«.3 
95.8 
I 
100.6 1UU.S 96.1 
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NOMBKt UE SALARIES 
1197a .... 1 9 ) 9 1 . 1 9 ) 9 OCT 198U JAN 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
98.4 
1U2./ 
98.4 
91.4 
97.4 
102.3 
98. 5 
B9.2 
1U2.) 
9/.6 
102.3 
98.3 
89.9 
9).5 
102.5 
98.) 
89.7 
97.3 
102.1 
98.) 
86.6 
9).l 
102.2 
98.1 
88.6 
96.9 
1U2.3 
98.3 
86. U 
97.U 
1U2.7 
X 
87. 6 
96.9 
1U2.B 
X 
B7.« 
I U 2 . 9 1 U 2 . 7 1 U 2 . 9 1U3 .U 
ERZtUGUNG U . t R S I b U t A R B t l l U N G VON M t T A L L t N 
NACb X 22 
PROUN. ,PKtL lMlNARY PROCESS. OF METALS PKOUN.,PREMIERE TRANSFORMAI. MEIAUX 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
94.U 
96.1 
97.8 
89.9 
91.« 
97.1 
--
9U.3 
89.Β 
43.Ζ 
82.3 
83.8 
93.U 
--
89. 
au. 89.' 
1 9U.8 
41.5 
9«.8 
03.6 
Ι Β«.9 
1 45.U 
. 
89.9 
90.5 
93.5 
62.3 
β«.2 
42.8 
. Ι 
40.3 
89.3 
93.2 
81.7 
83.9 
92.« 
« : 
9U.0 
87.9 
93.2 
81.5 
82.4 
41.7 
— : 
88.4 
86.4 
92.7 
62.1 
81.7 
90.5 
. : 
88.9 
8«.9 
Χ 
97.2 
80.« 
Β9.6 
. χ 
69.7 
Β3.9 
χ 
60.7 
Ζ9.5 
Β9.2 
. χ 
69.6 
Ι 
79.8 
68.7 
. χ 
Β9.7 89.8 89.5 69.6 
X X I I 
60.2 79.6 79.5 76.1 
Ut- O.VtRARBEITONG VON SltlNEN U. tKUEN 
NACt I 24 
NON-METALLIC MINERAL PKOUUCIS PK0D01TS M1NEKA0X NON-MtΤALLIUUES 
93.9 92.3 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
DK 
91.9 
96.6 
94.1 
91.9 
95.Β 
97.U 
--
91.U 
93.6 
95.9 
67.4 
9Β.8 
4Ζ.2 
■ 
-
91. 
1U2. 
95., 
i B9.U 
94.2 
95.9 
87.2 
9S.1 
ί 96.7 
■ 
Χ 
91.U 
94.U 
95.7 
88.5 
96.3 
97.2 
-Ι 
92.2 
93.4 
95.« 
88.2 
IUI.3 
97.6 
. : 
91.7 
92.9 
94.« 
85.6 
1U2.7 
97.« 
-: 
88.4 
92.U 
94.« 
86.5 
1U5.5 
96.2 
. Χ 
91.) 
91.9 
Χ 
79.8 
105.1 
96.0 
. Χ 
93.3 
91.1 
Ι 
85.9 
101.6 
96.2 
-χ 
92.7 
Χ 
Χ 
χ 
96.5 
92.« 
. χ 
93.2 92.9 91.9 89.2 
X X X I 
99.1 98.6 97.9 97.3 
CHEMISCHE IND. * CHEMltFASERlND. 
NACE 25 ♦ 26 
CHEMICAL IND. INCL. MAN-MADb FIBRtS IND. INU.CHIMIUUE-FPROD.DE FIBKES ARI1F.ET SYNIH. 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
DK 
97.8 
96.« 
95.U 
96.5 
98.2 
63.3 
99.« 
--
97.U 
95.) 
91.7 
95.6 
45.4 
11.1 
49.6 
--
90.1 
96.5 
97.0 
95.9 
92.7 
96.5 
95.7 
76.5 
99.1 
-
96.2 
96.6 
96.1 
92.0 
95.9 
95.5 
)8.1 
99.ϋ 
-
96.5 
97.2 
95.8 
91.4 
95.« 
94.8 
79.0 
1UU.2 
-
46.1 
97.0 
9«.9 
90.7 
9«.7 
95.0 
75.3 
100.0 
-
95.2 
95.3 
9«.5 
90.5 
9«.5 
9«.9 
χ 
99.« 
-
95.3 
95.« 
9«.3 90.« 
Χ 
95.1 χ 
99.6 
Χ 
95.6 
96.5 
93.7 
90.1 
Χ 
95.0 
Ι 
99.9 
Χ 
Ι 
96.5 
χ 
69.4 
Χ 
: χ 
100.3 
-
96 
89 
-
.6 
. .8 
-. χ 
-. 
96 
89 
-
.6 
. .4 
-. Χ 
--
46 
89 
-
.3 
. .0 
-. Χ 
--
-
96.8 
ABHAENblG BtSCHAbFlibit NUMBER OF EMPLOYEES 
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N O M B R E uE S A L A R I E S 
1197a 1979 
1. 11. 111. IV. I. II. 111. IV. 
1979 
OCI NOV 
1980 
DEC JAN 
METALLVtRARBElTENUE iNUUSIHlb 
NACb X 31/36 
bNGlNbbRlNG AND ALLIED INDOSTRIES INDUSTRIES TRANSFORMATRICES DES ME I AUX 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
OK 
IRL 
DK 
96.3 
98.2 
96.6 
96.6 
9S.3 
95.1 
ÏUU.6 
98.6 
4/.Β 
98.1 
9/.U 
9Β.5 
9«.1 
93.U 
9/.1 
98./ 
95.5 
96.6 
97.9 
48.1 
97.2 
98.3 
94.2 
94.0 
98.4 
98.6 
97.6 
97.6 
97.3 
96.« 
9«.1 
93.3 
97.5 
96.5 
97.9 
98.3 
96.9 
98.6 
94.3 
92.6 
96.) 
98.9 
97.8 
98.6 
96.6 
98.7 
9«.α 
92.1 
95.9 
98.« 
97.3 
96.1 
95.9 
99.2 
93.5 
91.7 
9«.7 
97.5 
96.U 
95.7 
99.8 
92.7 
94.5 
46.9 
95.2 
1UU.1 
93.6 
95.5 
97.U 
97.5 
95.1 
99.9 
1UU.2 
1UU.U 
99.9 
99.6 
99.7 
96.U 97.6 
MASCHINENBAU 
NACE I 32 
MECHANICAL ENGINEERING CONSTKN.,MACHINES,MATERIEL MECANIUUE 
0 
F 
I 
NL 
8 
L 
UK 
1HL 
UK 
95.U 
97.1 
95.5 
91.2 
9«.9 
98.8 
9 3 . / 
9«.6 
94.6 
88.6 
45.4 
98.6 
94 
96 
9b 
2 
X 
X 
X 
' 9 
93.8 
95.U 
95 .1 
B9.5 
9» . a 
99.1 
93.2 
94.9 
94.4 
84.« 
44.3 
46.« 
93.a 
9 « . / 
9«.8 
86.3 
96.5 
96.5 
93.6 
94.0 
9 « . l 
87 .« 
97.8 
96.2 
44.U 
93.« 
93.2 
8«.7 
98.7 
97.2 
93.5 
93.3 
X 
BS.3 
96.2 
96.0 
9«.3 
93.U 
X 
84.2 
95.2 
95.8 
95.0 
'· 
X 
X 
96.6 
9«.5 
95.1 95.1 9«.6 94.7 
X X X I 
96.3 96.7 96.6 96.9 
BAD VON KKAFIHAGEN U. UtKEN tINZELlEILEN 
NACE i, 35 
MOTOR VEHICLES,PAKTS AND ACCESSORIES CONSIH.AUTOMOBILES ET PIECES DETACHEES 
D 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IML 
UK 
1U9.6 
1U4.9 
I 
111.8 
ins.υ 
113.S 
10b.6 
χ 
113.3 
lUb.4 
1U4.4 1U9.4 1U8.9 1U9.1 
1 1 2 . 6 
1 0 5 . 2 
X 
1 
1 1 4 . 3 
. 1 0 6 . 3 
— 
112 .« 
1 0 5 . 4 
X 
X 
113.7 
. 1 0 5 . ' 
X 
1 1 4 . 0 
105 .7 
X 
1 1 2 . 3 
. 1 0 5 . 5 
I 
1 1 4 . 6 
. 1 0 5 . 8 
I 
X 
1 1 3 . 1 
. 1 0 4 . 2 
-
1 1 4 . 8 
1 0 4 . 4 
X 
U S . 6 
. 1U2.9 
-
U S . S 
1 0 « . « 
X 
1 1 5 . 6 
. 1 0 3 . 2 
X 
1 1 7 . 6 
1 0 3 . 6 
X 
119.U 
. 1 0 3 . 3 
X 
1 1 6 . 4 116.3 118.5 118.4 116.9 
FAHRZEUGBAU (OHNt BAU VON KRAFTWAGEN] 
NACE I 36 
MtANS OF IRAN3P0RI (EXCL.MOTOR VEHICLESJ CONSIKN.MAT.TRANSPORT (SAUF AUTOMOB.) 
0 
f 
I 
NL 
8 
L 
UK 
(HL 
DK 
4 4 . ' 
4 5 . / 
I 
45.U 
41.6 
­4 / . 5 
­­
93.5 
92.5 
X 
9U.) 
67.6 
­9 / . 6 
­­
95.U 
93.8 
93.0 
I 
92.1 
90.2 
47.1 
94.6 
93.1 
92.8 
1 
90.8 
87.5 
97.U 
95.1 
93.2 
92.5 
9U.6 
86.6 
98.1 
X 
95.0 
9«.0 
91.7 
X 
89.5 
86.0 
96.2 
X 
9«.0 
90.4 
91.« 
69.« 
88.) 
97.5 
I 
9«.2 
90.« 
91.5 
92.6 
97.U 
40.9 
41.« 
95.1 
97.« 
X 
92.5 92.6 
I 
92.7 92.2 92.6 
1 I 
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ABHAENG1G BESCHAtFI lb 11 NUMBER OF EMPLOYEES NOMBKt UE SALARIES 
19)5 = 1UU 
114'B I. 11. 111. IV 1979 1. 1479 OCT NOV 196U UbL JAN 
NAHKUNGS- UND GENUSSM11 IELGEWEHBE 
NACE 1 01/02 
FOOD,DRINK AND TOBACCO INDUSTRY 1NU.DE L'ALIMENTATION, bOISSONS, TABAC 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IKL 
DK 
9«.l 
9b.b 
96.2 
91.6 
96.4 
99.3 
43.2 
95.3 
99. U 
89.6 
9U.0 
98.5 
92.1 
93.9 
98.7 
88.0 
90.8 
97.6 
92.1 
95.9 
X 
98.9 
91.0 
90.5 
98.7 
96.7 
94.5 
97.0 
X 
1UU.2 
9U.1 
92.0 
99.3 
95.« 
9«.O 
9«.5 
X 
98.3 
69.« 
86.5 
96.« 
41.6 
43.« 
X 
47.« 
88.2 
87.7 
96.U 
41.6 
45.« 
84.0 
67.8 
47.6 
44.2 
45.6 
X 
90.0 
89.3 
98.6 
87.2 
96.S 
9«.8 44.1 
1 I 
87.5 86.5 
92.1 
I 
TEXIIL1NÜ0SIRIE 
NACt I «3 
TEXTILE INDUSTRY INDUSTRIE TEXTILE 
D 
F 
I 
NL 
B 
L 
UK 
IRL 
DK 
93.U 
95.2 
42.7 
BS.U 
86.3 
. 98.U 
--
89.6 
92.U 
8 8 . U 
7/.1 
Ι Ι.b 
-94.6 
--
91.2 
95.8 
9U.3 88.U 87.9 67.3 
4U.8 
92.6 
89.« 
79.5 
80.9 
69.6 
92.4 
88.6 
77.9 
77.7 
89.1 
91.9 
67.5 
76.9 
/6.2 
68.9 
91.0 
86.7 
74.0 
75.7 
87.6 
90.7 
86.1 
72.2 
74.0 
86.9 
90.9 
8 5 . 5 
Χ 
74.U 
66.6 
9U.1 
65.U 
χ 
/5.6 
67.U 
Ι 
β«.ι 
χ 
Ι 
87.2 
-β«.5 
--
87.2 
-84.1 
--
66 
63 
SCHUH- UNU BEKLEIDUNGSGEWERBE 
NACE I 45 
FOOTWEAR AND CLOTHING INDUSTRY IND.DE LA CHAOSSURE El DE L'HABILLEMENT 
0 
F 
I 
NL 
Β 
L 
UK 
IKL 
OK 
92.1 
99.5 
χ 
80.1 
79.6 
80.7 
96./ 
--
9U.5 
98.1 
Χ 
'4.9 
72.3 
77.2 
96.5 
--
91.« 
97.8 
7'.0 
75.2 
'8.6 
96.7 
-
90.2 
96.0 
Χ 
7«.7 
72.6 
77.υ 
96.7 
Χ 
9U.0 
96.« 
7«.1 
71.9 
76.« 
96.5 
-
90.6 
98.3 
73.9 
69.6 
76.9 
96.1 
-
90.5 
96.6 
72.2 
71.1 
1 
95.7 
-
89.5 
99.1 
7U.4 
96.« 
-
89.8 
99.3 
Χ 
Χ 
7U.U 
χ 
96.4 
Χ 
9U.7 
Χ 
LOEHNE UND GEHAtLltR NAbtS ANU SALAHIbS 
1975 « IDO 
26/04/80 PAGt I 45 
SALAIRES El TKA1TEMENIS 
11978 I. II. U I . IV 197/ 19/8 14/9 1474 I. II. U I . 1979 1980 OCT NOV DEC JAN 
GESAMIt lNUUSIHlt (OHNt BAOGtWtKBt) 
NACt 1/4 
10IAL 1NUUS1RY (EXCLUDING BUILDING) tNSEMBLt Dt L'INDUSIHlt (SANS BAIIMENTJ 
U 
F 
1 
NL 
8 
L 
UK 
IRL 
DK 
1 2 6 . 3 
1 1 4 . 1 
-15U.3 
. 1 1 6 . « 
1 1 3 . 3 
1 2 5 . 5 
-1 2 « . / 
1 3 4 . 4 
119 .8 
. 1 / 3 . 6 
. 1 1 8 . 8 
1 1 2 . 6 
1 9 3 . 9 
— 1 3 6 . 5 
! 
1 2 8 . 1 
. 1 9 7 . 3 
. X 
117 . u 
: -1 5 3 . 6 
1 2 7 . 5 
1UB.9 
. 1 9 4 . 2 
. 1 1 3 . 9 
108 .0 
1 3 5 . 9 
. 1 3 9 . 6 
1 3 6 . 6 
1 1 9 . 2 
. 168 .6 
. 1 1 7 . 0 
U S . 3 
1 « « . 3 
■ 
1«2.7 
1 3 7 . 2 
1 1 9 . 2 
. 1 6 5 . 9 
. 1 0 4 . 0 
1 1 1 . 5 
1 4 « . 5 
-1 2 2 . 9 
1 5 6 . 1 
1 3 1 . 8 
. 2 1 0 . « 
. 14U.1 
1 1 6 . 4 
151 .1 
-1 4 5 . 9 
142.U 
1 1 ' . 2 
■ 
1 6 6 . 0 
— ne.7 11U.1 
1 5 7 . 6 
« 146 . 8 
152 .7 
1 2 5 . « 
-1 8 5 . 3 
m 
127 .7 
1 1 6 . 9 
1 6 5 . / 
. 1 6 0 . 3 
1 5 1 . 5 
1 2 7 . 1 
■ 
1 6 9 . 8 
. 1 1 6 . 2 
1 1 7 . 2 
1 5 9 . 9 
. 1 3 9 . 5 
! 
1«2 .7 
. 2 4 8 . 2 
. X 
1 2 3 . 6 
X 
. 167 . 8 
131.4 158.4 138.3 X 
186.7 210.« 3«5.5 : 
115.1 113.6 141.9 117.1 
1)4.2 17«.2 155.1 , X 
SAISONBEREINIGI 
0 
F 
1 
NL 
L 
OK 
IRL 
DK 
1 3 3 . ) 
1 1 6 . 0 
. 1 6 7 . 8 
­1 1 6 . 6 
1 1 6 . 3 
1 3 6 . 1 
— 1 3 1 . 1 
1 3 6 . 6 
1 1 9 . 2 
. 1 6 7 . 7 
. 1 1 7 . 0 
1 0 1 . 5 
1 4 3 . 4 
. 1 3 2 . 6 
1 3 4 . 5 
1 1 4 . 6 
. 1 7 0 . 3 
­1 1 4 . « 
1 1 5 . 1 
1 4 4 . 3 
. 1 3 6 . « 
SEASONALLY ADJUSTED 
1 4 6 . 0 
1 2 3 . 1 
. 1 8 4 . 4 
« 1 2 3 . 5 
1 1 6 . 7 
I S O . l 
. 1 4 3 . « 
1 4 4 . 1 
1 2 4 . 8 
. 1 6 « . 9 
. 1 2 1 . 6 
1 1 7 . 7 
1 5 8 . 2 
. 1 4 4 . 0 
1 5 2 . 8 
1 2 5 . « 
. 1 8 5 . 6 
. 1 2 7 . 9 
1 0 7 . 6 
1 6 5 . ' 
. I S O . 3 
I S « . 6 
1 2 7 . 7 
. 1 9 6 . 2 
. 1 2 9 . 0 
1 1 9 . 3 
1 6 1 . 6 
. 1 5 3 . 9 
ï 
1 3 3 . 0 
. 2 1 5 . 4 
. I 
1 2 2 . 2 
X 
. 1 6 4 . 1 
­
1 3 2 . 1 
. 2 0 7 . 2 
. • 1 2 0 . 0 
­. 1 6 1 . 8 
DESAISONNALISE 
­
1 3 5 . 6 
. 2 1 7 . 3 
. ­1 1 7 . 4 
­. 1 6 3 . « 
­
1 3 0 . 8 
. 2 1 7 . 4 
. • 1 2 8 . 6 
­. 1 6 « . 8 
­
1 2 3 . 1 
ERZEUGUNG U.ERSIE BEAHBtllUNG VON MtlALLtN 
NACE I ¿i 
PHODN.,PRELIMINARY PROCESS. OF MtI ALS PKODN.,PREMIERE TRANSFORMAT. MEIAOX 
u 
F 
I 
NL 
ti L 
On 
1KL 
LM 
1U7.1 
117.U 
­­110.9 
108.2 
• ­­
108 . / 
123.8 
­­112.6 
106.3 
■ 
­­
l i b 
ΐ υ β 
, 1 
--: . 8 
--
-
101.1 
120.1 
-• 1U8.5 
ΐυα.6 
· ■ ­­
109.3 
125.2 
­­109.0 
107.4 
­­­
110.3 
124.4 
­­100.7 
107.3 
­­• 
. 114.2 
125.3 
­­132.1 
1Ü5.9 
­­­
105.7 
126.7 
­­117.8 
106.2 
­­­
114.3 
12 / .6 
• > 126.6 
1U9.3 
*· ­­
113.5 
131.9 
­■ 
1U5.0 
n u . 6 
* • ­
13U.7 1 2 2 . 6 1 « 9 . 5 119 .7 
1 7 6 . 2 2U2.7 X 
1U7.« 1U7.6 112.U 112.2 
SAISONBEREINIGI 
D 
F 
1 
NL 
Β 
L 
UK 
IRL 
UK 
SEASONALLY ADJOSTtO 
107.3 1U9.6 112.U 1U6.U 112.0 119.5 U«.7 121.3 
120.2 122.' 123.6 127.7 127.4 125.5 131.U I 
UU.3 104.1 111.7 121.0 119.9 123.8 118.6 I 
112.« 67.7 110.5 111.« 112.5 97.6 111.9 112.« 
DESAISONNALISE 
121.0 125.S 119.1 
UI.« 111.« 11«.9 115.8 
LUEHNt UND GEHAELIER NAGES AND SALARIES 
197S = IDO 
28/U4/60 PAGt I 46 
SALAIRES El TRAlltMtNIS 
I147B 1979 
I. II. 111. IV. 1. U . III. IV 
19/β 1979 
1979 1980 
OCT NOV UEC JAN 
Bb- U.VtRAHBtlI UNG VON SltlNEN 0. EKDEN 
NACE Χ 24 
NON-METALLIC MINEKAL PRODUCTS PHODOITS MINERAUX NON-MtTALLIUUtS 
125.5 127.3 127.7 139.2 
D 
F 
1 
NL 
β 
L 
OK 
IKL 
OK 
1U6.9 
1 2 1 . 4 
--1 1 7 . 5 
1 1 6 . 5 
1 2 5 . 2 
--
1 1 3 . 2 
1 3 1 . 2 
--121.Β 
124.7 
1 4 2 . ) 
--
1 2 1 
1 3 6 
. 1 
1 
--χ 
. 6 
Χ 
--
9 9 . 9 
1 2 « . β 
-. 113 .1 
110 .8 
1 3 1 . 6 
- ■ 
-
1 1 0 . 3 
1 3 0 . 2 
-. 1 2 4 . 9 
1 2 0 . 8 
1 4 1 . 6 
--
1 1 4 . 6 
1 3 3 . 1 
--109 .7 
1 2 3 . 3 
1 4 2 . 9 
--
1 2 8 . 2 
1 3 6 . 6 
--139 .« 
1 « 3 . 9 
15« .7 
--
1 0 « . 5 
138 .7 
--1 1 5 . 6 
125 .7 
151 .6 
--
1 1 6 . 3 
- 1 4 3 . 9 
--1 2 5 . 4 
1 3 7 . 0 
1 6 5 . 9 
--
1 2 2 . 9 
147 .7 
--112 .6 
1 3 5 . 3 
1 6 5 . 2 
--
136 .6 
1 
--χ 
1 4 8 . 3 
Ι 
--
137.6 131.0 176.4 135.6 
SAISONBEREINIGI 
EDK9 
D 
F 1 
NL 
β 
L 
OK 
IRL 
DK 
SEASONALLY ADJOSTEO 
132.0 134.« 139.3 
DESAISONNALISE 
U U . β 
125 .6 
--1 1 « . 9 
119 .« 
133 .7 
1 1 1 . 6 
1 2 6 . 3 
--1 2 4 . 4 
118 .7 
1 4 0 . 9 
1 1 3 . 2 
1 3 2 . 3 
-. 1 1 9 . 5 
1 2 9 . 3 
1 9 3 . 5 
1 1 5 . 9 
1 3 7 . 0 
--1 2 5 . 5 
1 3 4 . 5 
151 .1 
1 1 6 . 3 
1 4 0 . 3 
-. 1 1 4 . 8 
1 3 5 . 6 
1 5 5 . 5 
119 .7 
1 4 2 . 8 
-. 1 2 3 . 5 
1 3 6 . 5 
1 6 5 . 0 
1 2 1 . 5 
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